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ABSTRACT
Enterprising skills and focus on self-efficacy among students and teachers in the field of education 
has been in progress over the last couple of years. The field of Arts education is no exception. The 
focus is based on learning the students to believe in own skills and prepare them for going into 
business. This master thesis examines how the students and teachers experience the meeting 
with enterprising actions in the Arts education field and how the informants experience the 
didactics associated with the enterprising actions and how this effects their lives and being in the 
world. This thesis describes how the informants’ articulated experiences is connected to the 
present debates in education. Where focus is on enterprising actions in the field creating students 
suited for business practicing the idea of learning by doing. Critics of this extended focus on 
enterprise in the field, are concerned about depriving from making valuable arts without losing the 
artistic integrity. 
Therefore, the purpose of this master thesis is to describe how the students and teachers actually 
experience the enterprising actions in the field of Arts education and how they understand the 
concept of enterprising in the field. This, to look into a deeper understanding of how the agents in 
the field position them self in the meeting with enterprise and which needs they express in the 
meeting. This, to be aware of how didactic in association with the actions creates and influences 
the students and teachers experiences. This study is grounded in the theoretical concept and 
applications based on Pierre Bourdieus structuralist constructivism and John Deweys pragmatic 
educational theories. The study contents empirical studies based on a phenomenological and 
hermeneutic qualitative study of primary interviews with three student and one teacher in the field 
of Arts education. Participant observations are also included in the study. One of the participant 
observations take place in a teaching situation in the course: ‘FORRETNING BAG TALENTET’, 
which is an offer to students in the field whom is is interested in expanding their self-efficacy and 
enterprising skills. Other secondary stakeholders in the field are also included in the empirical 
study.
The results of the informants experiences in the meeting with enterprising actions is divided into 
four main areas. One of the areas is the common fight for the survival of the field and the 
possibility to work for maintaining the integrity of the art and being able to think of selling without 
being capitalistic among the informants. The second is a need for crystal clear definitions of the 
utility of the arts. The last results contain needs for more practical experience with actions in the 
field and a need for a knowledge about the requirements associated with the focus on making the 
students more enterprising. 
Tags: Enterprising skills - the field of Arts education - student and teachers experiences - qualitative study
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KAPITEL 1 - INDLEDENDE AFSNIT
1.1 Læsevejledning
Kap. 1 - I dette kapitel følger de indledende afsnit. I afsnittet Motivation og baggrund beskrives begrebet 
Entreprenørskab og de seneste års fokus på begrebet fra politisk side i forhold til undervisningstiltag i 
landets kunstneriske uddannelsesfelt. Problemfeltet tager udgangspunkt i de samfundstendenser og 
problematikker, der kodes sammen med fokus på entreprenørskab i feltet. Dernæst følger 
Problemformuleringen og en uddybelse af denne og en præsentation af undersøgelsens arbejdsspørgsmål. 
Sidst følger en Litterær gennemgang, der beskriver hvilke begreber og fænomener der er i spil i den allerede 
eksisterende forskning i feltet.
Kap. 2 - I dette kapitel præsenteres specialets videnskabsteoretiske ramme, hvor den fænomenologiske 
tilgang til indsamling af empiri beskrives. Derefter beskrives den hermeneutiske tilgang, der er anvendt for at 
fortolke empirien. Den strukturalistiske konstruktivismes praksisteori anvendes til at inkludere de begreber og 
fænomener informanterne beskriver i forbindelse med deres oplevelser. Dette i en større samfundsmæssig 
sammenhæng, hvor den pragmatiske erfaringslære beskriver informanternes udfordrende 
erfaringslæresekvenser i mødet med de entreprenante tiltag, der i et nutidig uddannelsespolitisk perspektiv 
understøtter det øgede fokus på viljen til vækst og erhvervsrettede uddannelser i feltet.
Kap. 3 - I dette kapitel præsenteres de metodiske overvejelser, der skaber fundament for undersøgelsen. De 
Kvalitative Forskningsmetoder i form af interview og deltagerobservation præsenteres. Metoderne, der i 
specialet er anvendt til at få kendskab til informanternes erfaringer og oplevelser med entreprenante 
undervisningstiltag. I kapitlet præsenteres alle specialets empiriske kilder og slutteligt beskrives de 
analytiske overvejelser.
Kap. 4 - I kapitlet præsenteres informanternes oplevelser og erfaringer, hvorved de empiriske kilder  
analyseres i forhold til det teoretiske udgangspunkt. I analysen besvares specialets problemformulering.
Kap. 5 - I dette kapitel reflekteres der kritisk over specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, i form af de 
anvendte teorier, metoder og valg af informanter.
Kap. 6 - I dette afsluttende kapitel, samles der op på specialets indhold, dette gøres i form af en 
opsummerende konklusion.
Kap. 7 - Her findes specialets litteraturliste.
Dernæst findes en oversigt over alle specialet bilag. Bilag 1 til 12 er vedhæftet som bilagsdokument. 
Sidst findes redegørelsen for formidlingsartiklen, selve Formidlingsartiklen og sidst 
Studieforløbsbeskrivelsen. 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1.2 Motivation og baggrund
Motivationen for denne undersøgelse, udspringer fra nutidens fokus på begrebet entreprenørskab,  
omstillingsparathed og erhvervsrettede uddannelser i det kunstneriske uddannelsesfelt. 
Entreprenørskab er et populært og fremherskende begreb i feltet, dog har det mødt modstand i 
form af antagelser om, at fokus på entreprenørskab står i modsætning til kunstnerisk integritet 
(Karlbak: 2015). Fra politisk side promoveres entreprenante kompetencer som kvalitetsløftende 
ressourcer fremmende for dansk erhvervsliv (Leihardt: 2014). Uddannelses- og forskningsminister 
Sofie Carsten Nielsen mener, at effekten af tiltagene er kvalitetsløft af uddannelserne (Leihardt: 
2014). Ministeren beskriver, at tiltagene vil udvikle og stimulere de studerendes viden og evne til at 
tænke entreprenant og foretagsomt, og dermed opfordre dem til at se nye muligheder og omsætte 
deres ideer til værdi for samfundet (Aabo: 2014). En værdi, der ikke nødvendigvis kun er af 
økonomisk art, understreger Sofie Carsten Nielsen. I kølvandet på Sofie Carsten Nielsens fokus 
på kvalitetsløft, offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved d. 11. december 2014, at det ved et 
flertal i folketinget var blevet vedtaget, at Scenekunstuddannelserne  i Danmark skal samles i en 1
landsdækkende institution, der på sigt vil blive henholdsvis en bachelor- og kandidatuddannelse 
(Klint: 2014). Dette modsat den fire årige uddannelse den er i dag. Den nye lov skaber i følge 
Jelved (2014) en konkret ramme for de studerende, hvorved de kan gøre deres uddannelse mere 
entreprenant og tværfaglig. Dette på akademisk niveau, hvilket i følge Jelved (2014) er med til at 
sikre kvaliteten af uddannelsens værdi for samfundet (Nylykke: 2014).
Det kunstneriske uddannelsesfelt er ikke det eneste felt, hvor entreprenørskab er blevet et 
populært fænomen. Indførelsen af den nye folkeskolereform i august 2014 
(undervisningsministeriet: 2014) har skabt debat omkring, hvordan entreprenante evner gøres til 
kernekompetencer og kerneydelser i dette felt (Mølgaard: 2015: 5). I Mølgaards (2015) 
publikationen skabes der fokus på den didaktik, der anvendes i forbindelse med tiltagene i 
folkeskolen; “Entreprenørskab sætter således folkeskolen under et forandringspres og kalder på 
udvikling og fornyelse af pædagogiske og didaktiske teorier og metoder.” (Mølgaard: 2015: 6) Med 
citatet i mente vækkes en undren og et behov for at undersøge, hvordan de involverede aktører i 
det kunstneriske uddannelsesfelt oplever mødet med tiltagene og den anvendte didaktik.
Entreprenørskab blev diskuteret bredt på et symposium afholdt af Center for Anvendt Kunstnerisk 
Innovation  i februar 2014 (CAKI: 2014c). CAKI (2014a) arbejder for at fremme flere succesfulde 2
iværksættere i det kunstneriske uddannelsesfelt. De udbyder derfor et konkret entreprenant 
supplerende undervisningstiltag i form af et kurset ‘FORRETNING BAG TALENTET’ (CAKI: 
 Herefter forkortet SSKS1
 Forkortes efterfølgende til CAKI2
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2014b) . Formålet med kurset beskriver CAKI i citatet; “FORRETNING BAG TALENTET skal 3
bidrage til en ny læringskultur på tværs af de kunstneriske uddannelser med udgangspunkt i 
entreprenørskabsundervisningen, og derved bidrage til, at der kommer flere succesfulde 
iværksættere inden for den kulturelle sektor i Danmark.” (CAKI: 2014b) CAKIs didaktiske greb i 
citatet fokuserer på ophavet af succesfulde iværksættere. CAKI fokuserer på opstart af egen 
virksomhed og et fagligt arbejde på tværs af kunstarter og sektorer. (CAKI: 2014c) På symposiet 
præsenteres flere tværfaglige udviklingsprojekter på Holmen. Fælles for projekterne er, at fokus er 
på at skabe entreprenante og foretagsomme studerende, med en evne til at kunne omsætte viden 
til værdi for samfundet (Bilag 7). Kunsthistoriker og forretningsudvikler Line Rosenvinge (2015) 
udtrykker også kunstens vigtighed for samfundet;
"Kunstakademiernes opgave er først og fremmest at sikre, at kunstnerne og dermed også kunsten, udvikles 
til det højest mulige niveau. Og det er en vigtig opgave for samfundet, da vi har brug for kunst af en vis 
kvalitet. Det burde egentlig ikke være nødvendigt at forklare, hvorfor kunst er vigtigt. Den æstetiske og 
kunstneriske sans er noget af det, der gør os til åndeligt fungerende individer og definerer os som 
mennesker." (...) " Kunstakademiernes primære opgave er jo ikke at bidrage til den økonomiske vækst, men 
til den kunstneriske vækst! Staten støtter vel heller ikke kun folkekirken i det omfang, den bidrager til øget 
beskæftigelse?” (Rosenvinge: 2015)
Rosenvinge (2015) mener, at kunstakademiernes primære opgave er, at sikre kunstens høje 
niveau - og ikke at bidrage til den økonomiske vækst - der er i fokus i nutidens dynamiske felt. 
Karlbak (2015) der arbejder med at indsamle viden om entreprenant iværksætteri, bekræfter 
samme vigtighed af kunst for samfundet. Karlbak (2015) har været projektledere på EntreNord 
projektet (CAKI: 2012b). Et projekt der har fokus på forbedring af vækstpotentialet i den kulturelle 
og kreative industri. Karlbak (2015) erfarer, at det kan være svært at leve af sin kunst og at 
anvende det fulde potentiale af det kunstneriske virke, ved et entydigt fokus på den kunstneriske 
vækst.
1.2.1 Ændret mindset og mesterlære
Det nye lovforslag (Jelved: 2014), fjerne sig midlertidigt fra en tidligere tiders arv i det kunstneriske 
uddannelsesfelt i Købehavn, hvor uddannelserne i følge Heinsen (Bilag 3) har haft en lang og 
relativt tung mesterlæretradition. Trods den tunge mesterlæretradition, ser hun som underviser, en 
længsel imod mere erfaringslære og entreprenant viden hos de studerende på SSKS ; 4
 Kurset ‘FORRETNING BAG TALENTET’ omtales fremover som FBT.3
 SSKS er en forkortelse af Statens Scenekunstskole. Forkortelsen anvendes fremover i specialet.4
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“(…) men der var også, oplevede vi, en længsel efter at prøve, at få værktøjer til at reflektere over processer 
og også værker, produktioner og forestillinger på en ny måde. Så det satte vi i gang som en slags startskud 
og som (…) er blevet en del af de studerendes curriculum, og det kalder vi så ‘kunstnerisk 
udviklingsarbejde’.” (Heinsen: 2014b)
Det omtalte kunstneriske udviklingsarbejde i citatet, er perioder i den faste undervisning, hvor der 
bliver lagt væk på entreprenørskab. Rikke Lund Heinsen, underviser og udviklingskoordinator på 
Statens Scenekunst skole, oplever kunst og kultur som vigtige elementer i samfundet. For hende 
handler entreprenørskab i undervisningen i feltet om følgende; “Udvikling af entreprenørskabsfeltet 
er en proces, der kræver ændringer i mindset, både hos undervisere og studerende.” (Heinsen: 
2015b) Et mindset, der i følge Karlbak (2015) rummer den smalle optik af entreprenørskab, hvor 
der fokuseres på opstarte af egen virksomhed, men også et fokus på en bredere tilgang til 
begrebet. En tilgang, der har fokus på at fremme handlekraft og evnen til at kunne omsætte det 
kunstneriske virke mangfoldigt. 
I følge Heinsen (2015a) handler entreprenørskab ikke om forretningsmodeller (Heinsen: 2015a). 
Hun mener derimod, at entreprenørskab handler om en måde at tænke og lære på. En måde, hvor 
den studerende besidder foretagsomhedsevnen med en tro på egen handlingstillid. Heinsen 
(2015a) kobler entreprenørskab med even til at sætte kunsten i forhold til verden, udvide den 
kunstneriske identitet og bruge den viden i et fællesskab. Et entreprenant mindset indebærer et 
fokus på foretagsomhed og et ønske om at kunne handle og bidrage til det resterende samfund. 
Muliggørelsen af dette kræver i følge Heinsen (2015b) en ændring af de studerendes og 
undervisernes mindset og dermed en udvikling af feltets tunge arv af mesterlære (Heinsen: 
2014b); “Man kan ikke lære af en mester, og hvis man opholder sig for længe hos vedkommende, 
så risikerer man at blokere for nye indtryk, for at lære gennem ny inspiration og måske også for at 
udvikle sin egen stil.” (Tanggaard: 2010) For at kunne ændre et mindset, er det nødvendigt at vide, 
hvilket mindset der allerede eksisterer blandt aktørerne i feltet. Derfor undersøges det i dette 
speciale, hvad det er for et mindset informanterne italesætter i mødet med tiltagene. 
Undersøgelsen foretages ved et fænomenologisk studie, hvor forforståelser udviskes. Udfra 
informanternes egne erfaringer beskrives derfor hvilke fænomener og begreber, der opleves af 
informanterne i mødet med tiltagene. Interessen for denne undersøgelse er blevet vakt af en 
manglende inddragelse af aktørernes egne oplevelser og erfaringer med henblik på de 
supplerende tiltag. Derfor ønskes det undersøgt, hvordan informanterne italesætter deres 
oplevelser og erkendelser i mødet med begrebet entreprenørskab.
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1.2.2 Specialets faglighed og relevans
I specialet undersøges det, hvordan aktørerne i feltet italesætter deres oplevelser og erfaringer i 
mødet med de entreprenante tiltag og anvendte didaktik. Aktørernes oplevelser og erfaringer er 
vigtige for deres lærings- og livsverden, men den politiske arena, der foretager beslutninger og 
ændringer for uddannelserne, kender ikke nødvendigvis til disse. 
Det undersøges, hvordan informanternes oplevelser kan sættes i forhold til strukturer i deres livs- 
og erfaringsverden. Denne undersøgelse er vigtigt og relevant, da eksperter efterlyser et behov for 
netop at undersøge, om denne udvikling og fokus på tiltagene tvinger studerende til at tænke dem 
selv som produktionsressourcer, der primært skal fremme økonomisk vækst i samfundet (Sarauw 
& Nielsen: 2013), hvorved ret kompromis med kunstens integritet risikeres (Karlbak: 2015). I 
undersøgelsen er det derfor aktuelt at beskrive aktørernes oplevelser af de kommunikative greb og 
den didaktik de oplever i mødet med tiltagene. Af Karlbak (2015) rådes feltet til at;
“Skab[e] bevidsthed om, hvornår I taler om etablering af et selvstændige arbejdsliv (hvor konkrete 
forhold som CVR-registrering, regnskab, moms og fradrag spiller en rolle) og om entreprenørielle 
kompetencer (en pædagogisk-didaktisk tilgang, der involvere fokus på tværfaglighed/
interdisciplinaritet, øgning af handlingstillid og fokuseret arbejde med serendipitet).” (Karlbak: 
2015: 18) 
Det er i denne undersøgelse aktuelt at inddrage de studerende og undervisende aktører i feltet. 
Dette for at kunne beskrive deres rene italesættelser af deres oplevelser af, om der skabes 
bevidsthed om et selvstændigt arbejdsliv, og hvordan aktørerne oplever den didaktik, der 
anvendes i forbindelse med tiltagene. Informanternes italesatte oplevelser bliver i denne 
undersøgelse relateret til nutidige uddannelsespolitiske diskussioner om, hvad der tillægges værdi 
og serendipitet, hvilket styrker evnen til at gøres noget værdifuldt (Karlbak: 2015: 19).
I undersøgelsen anvendes social psykologiske perspektiver i relation til læring, ved at beskrive de 
erfaringslæresekvenser der opstår i mødet med tiltagene. I undersøgelsen anvendes psykologiske 
perspektiver, der anvender teoridannelser som grænser til andre faglige discipliner som sociologi, 
antropologi, filosofi og pædagogik. Her igennem præsenteres aktuelle bud på forståelse af læring; 
“Disse bud vurderer relationen mellem subjektive dimensioner og omverdens relationer forskelligt, 
og netop sådanne forskelle i grundantagelser får konsekvenser for forståelsen af 
læring.” (Studienævnet: 2014) Hvilket kan sættes i forhold; “(…) til læring i relation til udvikling, 
socialt samspil og læring i kontekst. For ikke at forglemme betydningen af magt, subjektivering og 
modstand mod læring.” (Studienævnet: 2014) Baseret på informanternes rene italesættelser, 
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sættes empirien i relation til det aktuelle praksisfelt og aktørernes samfundsmæssige liv. I 
undersøgelsen tages der højde for de socialpsykologiske aspekter som rutiner, vaner og brud på 
samme, der skaber de kontekstuelle felter og arenaer, hvor informanternes livs- og erfaringsverden 
udspiller sig. I dette tilfælde er det det kunstneriske uddannelsesfelt og dertilhørende 
samfundsmæssige kulturelle, politiske og økonomiske arenaer.
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1.4 Problemfelt
I følge Laura Louise Sarauw, ph.d. fra Afdeling for Pædagogik ved Købehavns Universitet og Gritt 
B. Nielsen, antropolog og adjunkt på institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Århus 
Universitet (2013), pointeres vigtigheden af, at konkrete entreprenante undervisningstiltag bliver 
undersøgt med empiriske studier;
“Set fra dette perspektiv kan entreprenørskabsdidaktikken potentielt medvirke til at fremme en selvopfattelse 
hos de studerende som en særlig form for (produktions)ressource, rettet mod et ugennemsigtigt konglomerat 
af forestillet selv- og profitmaksimering. Det vil i den forbindelse være både nødvendigt og vigtigt med 
empiriske studier af konkrete entreprenørskabsforløb (…)” (Sarauw & Nielsen: 2013: 48) 
I citatet fremhæves vigtigheden af at undersøge, hvordan de studerende oplever tiltagene, da de 
studerende potentielt risikerer at tænke dem selv som profitmaksimerende produktionsressourcer. 
Derfor er det interessant at undersøge, om der blandt informanterne hersker en selvopfattelse af at 
skulle indgå i samfundet som entreprenant kunster for vigtigst af alt; at fremme økonomisk vækst 
og holde sig indenfor rammerne af en effektiviseringsplan.
Som tidligere beskrevet bundfæstes dele af tiltagene i et ønske om, at de studerende efter endt 
uddannelse skal sikres at gå fri fra arbejdsløshed, hvilket udspringer fra et større fokus i samfundet 
om en øget effektiviseringsplan (Pedersen: 2015a). En effektiviseringsplan, der uddybes i 
dagbladet Information hvor det beskrives, at den offentlige sektor fokuserer på en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik der skal sikre færre arbejdsløse og “(…) en beskæftigelses- og 
uddannelsespolitik, der adresserede alle i arbejde.” (Pedersen: 2015a) 
Citatet fokuserer på en uddannelsespolitik, der understreger vigtigheden af at være i arbejde. I en 
pressemeddelse fra Undervisningsministeriet (Nexelmann: 2009) beskrives det, hvordan tiltagene i 
undervisningen vil skabe flere nye virksomheder, større vækstpotentiale og flere iværksættere 
(Nexelmann: 2009). Ønsket om at fremme en entreprenant tankegang skal sikre, at de studerende 
kan omsætte deres viden og “(…) ideer til kommercielle succeser i nye 
virksomheder.” (Nexelmann: 2009). Den daværende kulturminister Carina Christensen i 2009 
beskriver, hvordan hun definerer vigtigheden af tilbuddene; “For mig er det både afgørende og 
oplagt at tænke entreprenørskab og kunstnerisk uddannelse sammen. Kreativitet, innovation og 
iværksætteri er kernekompetencer i kunst og kultur - og det er kompetencer, som i høj grad kan 
gavne erhvervslivet.” (Nexelmann: 2009) I citatet fremhæver kulturministeren hendes oplevelse af, 
at kernekompetencer i kunst og kultur er; kreativitet, innovation og iværksætteri. Hun efterlyser 
tiltag, der skal have gavnlig effekt for erhvervslivet. Dette vækker en interesse for at undersøge, 
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hvordan de studerende selv oplever kernekompetencer i kunst og kultur. Det undersøges derfor i 
dette speciale, hvilke visioner informanterne har for deres kunst og hvordan de oplever, at deres 
kunstneriske virke skaber værdi i deres livs- og erfaringsverden.
Den politiske interesse for at gøre de kunststuderende attraktive for erhvervslivet understøttes 
ligeledes i en artikel fra kulturministeriet fra året 2008. Det beskrives, hvordan Danmark i år 2015 
skal være blandt de lande i verdenen, der har flest vækstiværksættere (Kulturministeriet: 2008).  
Hvilket efterlyser egenskaber hos de studerende, der kan få dem til at bidrage med endnu mere til 
erhvervslivet. Det er dog ikke kun egenskaber til at fremme økonomisk vækst, der efterlyses. 
Fonden for Entreprenørskab (FFE: 2014) fremhæver hvordan entreprenørskab handler om 
fællesskab og kollektivitet;
"Muligheder skabes, når individer samskaber og samhandler, og dermed bliver entreprenørskab mere end 
blot en økonomisk funktion. Det bliver et udtryk for vilje, fællesskab og kollektivitet. Dele af forskningen peger 
i den optik på, at vi bør fokusere mindre på klassiske dyder som planlægning og strategi og mere på det 
sociale, samskabende, iterative og interaktionelle.” (FFE: 2014)
I citatet fremhæves det, at entreprenante kompetencer er at kunne arbejde i fællesskab og i 
interaktion med hinanden i pågældende praksisfelt. Dette skaber anledning til specialets empiriske 
undersøgelser af, om de studerende oplever, at tiltagene opfordrer dem til at indgå i 
arbejdsfællesskaber. I jagten på en konkret definition af hvad entreprenante kompetencer er, 
beskrives der fra politisk side et erfaret behov for, at de studerende kan omsætte deres ideer til 
kommercielle succeser og bidrage til erhvervslivet.
I et psykologisk- og kommunikationsfagligt perspektiv er det relevant at undersøge, hvordan 
informanterne italesætter deres oplevelser i mødet med tiltagene og anvendte didaktik. Tiltagene, 
der i ovenstående problemfelt associeres med et øget kapitalistisk fokus, der stiller informanterne i 
en risiko for at opleve dem selv som profitmaksimerende produktionsressourcer, der er forårsaget 
af overordnede samfundstendenser og et ønske om at effektivisere og mindske arbejdsløshed. 
Baseret på ovenstående problemfelt og iagttagelser er det derfor nærliggende at undersøge, hvilke 
begreber og fænomener informanterne italesætter i deres oplevelser og erfaringer i mødet med 
tiltagene og anvendte didaktik, og hvilken indflydelse oplevelserne har for informanternes livs- og 
erfaringsverden.
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1.5 Problemformulering
I første del af problemformuleringen undersøges det, hvordan informanterne selv italesætter deres 
egne oplevelser af begreber og fænomener i mødet med tiltagene i praksis. Dette med fokus på de 
italesættelser de selv kommunikerer gennem interviews- og observationsstudier. Studierne 
baseres på en fænomenologisk tilgang, der beskriver de fremkomne fænomener i de studerendes 
livs- og erfaringsverden. (Karpatschof & Katzenelson: 2007: 67) 
Anden del af problemformuleringen undersøger, hvilke meningsenheder der opstår blandt 
informanternes italesatte oplevelser. Oplevelserne fortolkes med et hermeneutisk perspektiv, der 
på baggrund af Gadamers (1989) hermeneutiske cirkel fortolker dele og helhed af 
meningsenheden i cirkulære bevægelser (Sonne-Ragans: 2012: 150). I anden halvdel af 
problemformuleringen undersøges, hvilke strukturer informanternes italesatte oplevelser kan 
sættes i forhold til. Dette med henblik på at forstå de dynamiske uddannelsespolitiske debatter i 
dagens samfund, hvor fokus er på erfaringslæresekvenser af samspil mellem teori og praksis, og 
et fokus på øgede evner til at omsætte viden til erhvervsrettet vækst. Undersøgelsen har stor 
betydning for, hvordan man fremtidssigtet kan planlægge og tænke entreprenante supplerende 
tiltag ind i de eksisterende undervisningsforløb, hvor de studerendes erfaringer og oplevelser 
inddrages. På baggrund af denne præcisering af specialets problemformulering, præsenteres der i 
følgende en række arbejdsspørgsmål, der skal understøtte undersøgelsen. Følgende 
arbejdsspørgsmål kan være med til at gøre det mere synligt, hvad der undersøges i specialet.
• Hvordan italesætter informanterne deres egne mål og visioner for pågældende uddannelsesfelt?
• Hvilke fænomener forbinder informanterne med entreprenørskab?
• Hvordan fortolker informanterne de entreprenante fænomener?
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Hvordan beskriver informanterne deres oplevelser i mødet med de entreprenante 
undervisningstiltag og anvendte didaktik forbundet hermed? Hvad oplever de, at der er 
på spil og hvilken betydning har det for deres livs- og erfaringsverden, hvor i deres 
læring finder sted?
Hvordan kan informanternes italesatte oplevelser sættes i forhold til nutidige 
uddannelsespolitiske diskussioner om det kunstneriske uddannelsesfelt i dagens 
dynamiske samfund, hvor fokus er på samspillet mellem teori og praksis?
• Hvad oplever informanterne selv som værende vigtigt at lære på deres studie?
• Hvordan italesætter informanterne den pågældende uddannelses relevans og berettigelse i 
samfundet? 
• Hvordan fortolker informanterne den samfundsmæssige relevans?
• Hvordan italesætter informanterne deres ønsker for en fremtid som kunstner?
• Hvordan erfarer informanterne tiltagene, der udbydes i det kunstneriske uddannelsesfelt?
• Hvordan oplever informanterne et liv som kunstner?  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1.6 En litterær gennemgang af eksisterende forskning
På baggrund af ovenstående afsnit, hvor motivation og baggrund for specialets udspring 
præsenteres, vil det i følgende afsnit blive undersøgt, hvilken relevant forskning og litteratur der 
eksisterer i feltet. Dette gøres med henblik på at være bevidst om, hvilke begreber og fænomener 
der er fremherskende i feltet. Der foretages litteratursøgning ved hjælp af RUCs eksterne 
ressourcer. De eksterne ressourcer er blandt andet SAGE, PsykINFO og SUMMON . Feltet er 5
dynamisk og udvikler sig hele tiden. Derfor er det umuligt at afdække hele feltet til fulde. Det er 
imidlertid relativt ukendt, hvordan informanterne fra feltet beskriver deres oplevelser og erfaringer 
med de entreprenante tiltag og didaktik.
1.6.1 Politik og Kreativitet
Lene Tanggaard, professor ved Aalborg Universitet og Rikke Johannesen, lektor ved 
læreuddannelsen, Via University College, peger på to fremherskende tilgange til entreprenørskab i 
forhold til læring; Den ene ønsker at fremme Danmarks vækst, velfærd og konkurrenceevne - her 
refereres der blandt andet til en amerikansk undersøgelse, der har vist, at unge bliver motiverede 
på deres studier, hvis de ser at de kan bidrage til samfundet (Tanggaard & Johannesen: 2012: 2). 
Den anden tilgang understøtter et ønske om at skabe og forandre, hvor netop undervisning i 
entreprenant tænkning og erfaringslære kan opfordre til at handle på de muligheder, der byder sig i 
livet. Det er derfor aktuelt at undersøge, om informanterne oplever de ovenstående to 
præsenterede tilgange til entreprenørskab, og hvilke fænomener og begreber de erfarer forbundet 
hermed.
Tanggaard og Johannesen (2012) beskriver i artikelen “Er innovation og entreprenørskab 
overhovedet noget for skolen?”, hvordan politiske forhold har sneget sig ind i den pædagogiske 
skoleramme - politiske forhold, der i følge Tanggaard & Johannesen ofte har til formål at fremme 
økonomiske vækst og erhvervsrettede uddannelser. Artikel er funderet på antagelser i forhold til 
folkeskolen, dog gør mange af de samme overvejelser sig gældende i forhold til aktuelle 
undersøgelse og praksisfelt. I artiklen argumenteres der for, at mange skoler og 
uddannelsesformer har en tendens til at dræbe elevers kreativitet, og at mange undervisere har for 
vane at reproducere egne budskaber. I følge Tanggaard & Johannesen (2012) er det en del af 
vores uddannelsesrejse, at der skal være plads til kreativitet og en bevidsthed om, at man aldrig 
rigtig kan vide alting. Entreprenante tiltag har derfor i følge Tanggaard og Johannesen (2012) de 
 Biblioteket på RUC’s hjemmeside (http://rub.ruc.dk, hentet d. 30.05.15)5
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bedste vilkår for at trives i et åbent og kreativt rum, hvor der i læringsprocessen er plads til at begå 
fejl. 
Det er present at undersøge om Tanggaard og Johannesens (2012) argumenter er gældende for 
informanternes oplevelser. Fokus på økonomisk vækst og en frygt for manglende 
samfundsrelevans i uddannelsen truer med at overtage de studerendes fokus fra den primære 
faglighed og kunnen. Derfor undersøges det om informanterne oplever, at der er plads til kreativitet 
og uvidenhed, samt om det er ‘tilladt’ at begå fejl. 
1.6.2 Foretagsomhed
Sara D. Sarasvathy (Sarasvathy: 2001; 2003; 2008; 2012), professor i Entrepreneurship, ved 
Indian Institute of Management, Bangalore, beskæftiger sig med entreprenørskabsdidaktik og er 
kendt for hendes brug af begrebet foretagsomhed, hvilket; “(…) er Sarasvathys positive 
modbegreb til den (påståede) lineære og målorienterede kausalitetstænkning (causation), som 
entreprenørskabsfortalerne er enige om kendetegner den traditionelle fagtænkning såvel som den 
aktuelle kompetencetænkning.” (Sarauw & Nielsen: 2013: 44) I følge Sarauw & Nielsen (2013) har 
foretagsomhedsbegrebet derfor allerede vundet indpas hos flere danske uddannelsesinstitutioner. 
Anne Kirketerp (2012) underviser og undervisningsudvikler ved VIAUC beskriver også begrebet. 
Hun belyser, at mennesket er født til foretagsomhed, men at evnen til at skabe nyt ofte ødelægges 
i mødet med de eksisterende uddannelsessystemer. Hun mener, at studerende bliver belønnede 
ved at sidde stille og lære i stedet for at handle på mulighederne, når de opstår (Sarauw & Nielsen: 
2013: 46). Det er derfor aktuelt at undersøge, hvordan informanterne oplever dette udsagn. En 
anden definition af begrebet foretagsomhed følger fra Blenker, Dreisler, Færgemann & Kjeldsen 
(2004). De beskriver begrebet ved; 
“Der peges (…) på en stigende interesse for foretagsomheds- og igangsætterforståelse (enterprising 
behaviour) som noget, der rækker udover den traditionelle iværksætterforståelse. Foretagsomhedsbegrebet 
omfatter udvikling af generelle entrepreneurielle motiver, attituder, kompetencer og færdigheder. (…) 
Enterprising behaviour er således ikke forbeholdt opstart af virksomheder, men kan vise sig nyttig i mange 
forskellige kontekster og arbejdsroller.” (Stolt & Vintergaard: 2009: 32) 
I citatet understreges, at foretagsomhedsbegrebet ikke kun gør sig nyttigt i forhold til opstart af 
egen virksomhed. Van Gelderen (2012) definerer begrebet ved, at “(…) menneskets frihed til at 
træffe egne beslutninger med udgangspunkt i egne drømme, mål og passioner, er en afgørende 
motivationsfaktor for entreprenørielle handlinger.” (van Gelderen: 2012). Kirketerp (2012) referer 
yderligere til, at begrebet foretagsomhed fremmer undervisningens omsættelighed til handling 
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(Sarauw & Nielsen: 2013: 45). Med udspring i ovenstående undersøges det derfor, om 
informanterne oplever frihed til at træffe egne beslutninger i mødet med tiltagene.
Tanggaard og Johannesen (2012) beskriver, at entreprenante og innovative processer stræber 
efter forandring for enten skolen, undervisningen, lærerne eller de studerende (Tanggaard & 
Johannesen: 2012: 4). Der er som sådan ikke er noget nyt i entreprenørskabstænkningen, men at 
mennesket altid har været drevet af at skulle være forandringsparate for ikke at “(…) stivne, 
størkne og dø.” (Tanggaard & Johannesen: 2012: 4). Entreprenante kompetencer og adfærd kan 
åbne for nye måder at være sammen på og nye måder at danne partnerskab på. Det pointeres, at 
denne tænkning bedst trives ved; “(…) en gradvis og inkluderende fornyelse af eksisterende 
praksisser og organisationsformer, der bygger på, at vi sampler forskellige praksisser og 
fagligheder og på den baggrund skaber noget nyt.” (Tanggaard & Johannesen: 2012: 4)
I citatet beskrives et fokus på at sample praksisser og fagligheder. Et forsøg på at sample 
eksisterende praksisser med nye entreprenante fagligheder finder sted i det kunstneriske 
uddannelsesfelt, hvor udviklingskoordinator og underviser Rikke Lund Heinsen har udviklet og 
publiceret en kunstneriske entreprenørskabsguide (Heinsen: 2014a). Guiden har som 
udgangspunkt til hensigt at udvikle foretagsomhed og et entreprenant mindset hos undervisere og 
studerende på Scenekunstskolen i Købehavn. Hun ønsker med guiden at gøre det mere 
tilgængeligt - dog valgfrit - at have fokus på entreprenørskab i undervisningen. Guiden er opdelt i 
fire kerneområder; Idékvalificering, Kommunikation, Scenekunst og samfund og Personlig 
kompetenceudvikling. Overordnet er der tale om fire kerneområder, der hører til den 
entreprenørielle kostpyramide som Heinsen selv beskriver det. Områderne kan bidrage til at styrke 
de studerende under deres uddannelse og give den en masse redskaber til at arbejde i den 
praksis, der venter dem efter endt uddannelse (Heinsen: 2014a). I denne undersøgelse inddrages 
informanterne oplevelser og erfaringer med denne kunstneriske entreprenørskabsguide.
Sarauw & Nielsen (2013) påpeger i citatet, at vi som mennesker har en medført 
foretagsomhedevne og motivation for at fremme processer, der i dette tilfælde forventes at blive 
løftet af uddannelsessystemet; “Projektpædagogikken projicerer hermed en humanistisk 
psykologisk (subjekt) forståelse, hvor vi alle er i besiddelse af en naturlig og medfødt fond af 
motivation og engagement, som det er uddannelsessystemets opgave at løfte frem” (Sarauw & 
Nielsen: 2013: 41) I citatet beskrives det, hvordan alle er i besiddelse af en indre motivation og vilje 
til vækst. Derfor må det betragtes som værende op til den enkelte studerende selv at skabe 
succes. Dog bærer uddannelsesinstitutionerne et ansvar for at løfte de studerende frem. Modsat 
beskrives det i et amerikanske tidsskrift ‘Journal of Business & Entrepreneurship' (Duval-Couetil & 
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Long: 2014), at det er den studerende selv og ikke den pågældende uddannelsesinstitution, der 
bærer ansvaret for at motivation til at skabe vækst; 
“The purpose of this study is to examine career goals through narratives written by entrepreneurship 
students to understand their motivations for studying entrepreneurship, the manner in which they expect to 
utilize it during the course of their careers, and their timeless associated with doing so.” (Duval-Couetil & 
Long: 2014: 63) 
I citatet beskrives vigtigheden af at forstå, hvorfor studerende vælger et studie i entreprenørskab. 
Dette speciales undersøgelse tager ikke deciderede udgangspunkt i entreprenørskabsstuderendes 
oplevelser, men studerende fra det kunstneriske uddannelsesfelt og deres oplevelser i mødet med  
tiltagene. Dog inddrages denne artikel i denne gennemgang af eksisterende forskning, da artiklen 
beskriver nogle relevante begreber. Begreber der sætter fokus på de fænomener, begreber og 
tanker som artiklens repræsenterede studerende har oplevet i mødet med entreprenørskab. I følge 
Duval-Couetil & Long (2014) er det vigtigt at de studerende tænker dem selv som direktører i 
deres eget liv. Derved tager de ansvar for, hvilke karaktertræk der er nødvendige for at få succes i 
livet; 
“Receiving my [credential in entrepreneurship] is very important to me because I believe that we are all 
entrepreneurs even if we not start our own company - we are all the CEO’s of our own lives and these 
courses have helped me become aware of important characteristics needed to not only succeed in life as an 
entrepreneur, but simply succeed in whatever we choose to do.” (1104)” (Duval-Couetil & Long: 2014:10) 
I citatet beskriver en entreprenørstuderende sin oplevelse af, at en entreprenant tankegang og 
adfærd ikke kun er vigtig i forhold til at have sin egen virksomhed, men at tankegangen er et 
grundvilkår, der beskriver nødvendige karaktertræk for at få succes i livet. I følge Duval-Couetil & 
Long (2014) er der en masse økonomiske forhold, der gør sig vigtige for motivationen hos de 
entreprenørstuderende;
“I don’t know what I want to start yet, nor do I have any ideas. I just know that there’s something I’ve kept 
inside my head that I when I plan to retire, I plan on retiring solely on the fact that I have sustained my 
retirement through money I’ve made being my own boss… I plan on starting this business based on a 
problem that I want to solve for the greater good. This is the reason I am not sure about what exactly my 
business will be. I want to wait until I feel that I am financially and personally stable before identifying 
something in my life that I want changed that will also provide me income.” (1110)” (Duval-Couetil & Long: 
2014:14) 
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Blandt andet beskrives der i citat et ønske om at sikre sig en tryg fremtid. En 
entreprenørskabsstuderende udtaler sig om, hvad det er for erfaringer og fænomener han 
begrunder sit valg med i forhold til at studere entreprenørskab. Den studerende i citatet ytrer, at et 
succeskriterie er at være sin egen chef og have økonomisk sikkerhed. 
Hvor tidligere tiders projektpædagogiske værdiforestillinger har fokus på selvrealisering hos de 
studerende og individets vej til frigørelse fra systemet (Hansen: 1997 & Brinchet: 2009), har 
nutiden fokus på entreprenante evner hvor begrebet dobbelthed er aktuelt (Kirketerp: 2012). 
Dobbeltheden består netop i, at individet både skal skabe værdi for sig selv og for samfundet 
(Sarauw & Nielsen: 2013: 46). Et andet begreb der er aktuelt i nutidens fokus på entreprenante 
evner er social innovation. Begrebet fremmer et nyt mindset; “(…) der kan se udover sektorer, 
faggrupper og kassetænkning og få øje på partnerskaber, medskabelse og nyskabelse i de 
systemer, vi kender så godt” (Junge og Lustrup: 2011: 65) Tangaard & Johannesen (2012) 
fremhæver også hvordan entreprenant tænkning kan fremme, at studerende i feltet kan bruge 
hinandens kompetencer til at fremme innovative processer. De kan yderligere arbejde med 
virkelige opgaver, der kan sammenkobles med virksomheder, foreninger og skolen og dermed 
forene teori og praksis i undervisningen. 
1.6.3 Succes eller uddannelsesindustrialisering
I dette speciale undersøges det, om entreprenørskab i feltet kan bane vejen til succes, eller om det 
trække hen imod en form for uddannelsesindustrialisering. Liberalist, investor, iværksætter og 
forfatter Lars Tvede, nævner, at; “Iværksættermiljøet (…) således [er] helt centralt for at have et 
succesfuldt samfund, og det skal stimuleres. Har man ikke nok iværksættere, får man ganske 
enkelt et strukturelt problem, argumenterer han.” (Mørch: 2014) På baggrund af denne udtalelse 
giver Tvede (Mørch: 2014) sit bud på, hvordan Danmark kan højne uddannelsessektoren og 
forbedre vilkårerne for de kreative sjæle. Han foreslår at akademikerne skal ned fra piedestalen og 
at praktiske uddannelser skal afstigmatiseres; “Vi skal væk fra tanken om, at man altid ansætter 
eksperter til at løse et problem. I stedet skal man tænke mere på at lægge opgaver ud til hele 
folket.” (Mørch: 2014). Tvedes (Mørch: 2014) pointe i citatet er i tråd med 
erfaringslæretankgangen. 
I et konkret forslag til hvordan dette kan gøres, og hvordan uddannelsesinstitutionerne kan 
forbedre vilkårerne for entreprenant tænkning, foreslår Tvede (Mørch 2014), at der skal oprettes 
særlige iværksætterkollegier på universiteterne, hvor de studerende der allerede har egen 
virksomhed kan studere, netværke og blive inspireret i et dynamisk iværksættermiljø. Han mener, 
at det nemt kan blive en ulempe at have egen virksomhed under studierne; “Sådan må det ikke 
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være. Vi skal gøre alt for at udnytte, at vi er et kreativt samfund.” (Mørch: 2014) At give de 
studerende en mulighed og opbakning i forhold til at være entreprenør og iværksætter bakker 
Bager et al. (2010) op om; 
“Målet med entreprenørskabsundervisningen [er] i al sin enkelthed at give den studrende tilbage til sig selv, 
ved at bringe universitetet ud i verdenen og verden ind på universitetet. Den studerende skal selv blive i 
stand til at tage ansvar og forholde sig til sine egne muligheder og sin egen udvikling - som springbræt til at 
skabe værdi for sig selv og for andre i verden.” (Bager et al. 2010: 11) 
Som beskrevet i citatet gives de studerende tilbage til dem selv ved at skabe rum til entreprenante 
tiltag i undervisningen. Derved bringes de studerende ud i verdenen. Sarauw & Nielsen (2013) 
forholder sig trods ovenstående argument kritisk overfor dette fokus i uddannelsessektoren. I 
artiklen “Entreprenørskab: Uddannelsesindustrien i nye klæder” (Sarauw & Nielsen: 2013) 
beskrives, hvordan entreprenørskabstænkningens ambition kan opleves som en form for 
uddannelsesindustrialisering; “Det diskuteres i den forbindelse hvordan 
entreprenørskabstænkningens ambition om at frisætte de studerende fra et påstået mekanisk-
instrumentelt kompetenceregime kan ses som en intensiveret industrialisering.” (Sarauw & 
Nielsen: 2013: 39) Tanggaard og Johannesen (2012) beskriver iværksættermentaliteten som en 
følge af individualiseringsprocesser og velfærdsudfordringer som finanskrise og klimaudfordringer 
(Tanggaard & Johannesen: 2012: 3). Med ovenstående refleksioner in mente undersøges det, om 
informanterne oplever en individualiseret uddannelsesindustri som følge af tiltagene i kølvandet på 
velfærdsudfordringer og finanskrise. I følge Sarauw & Nielsen (2013) sker der en sammenkobling i 
uddannelsessystemet ved fokus på tiltagene;  
“Her smelter en mere klassisk humanistisk forestilling om frigørelse som selvrealisering sammen med en 
økonomisk orienteret forestilling om, via uddannelsessystemet, at systematisere og understøtte denne 
selvrealisering, så den enkeltes konkrete “foretagsomhed” udgør et konkret bidrag til samfundets produktion 
og konkurrencekraft.” (Sarauw & Nielsen: 2013: 46)
I citatet beskrives, hvordan fokus på entreprenant adfærd og foretagsomhed udgør et bidrag til 
samfundets produktion og konkurrencekraft. I denne undersøgelse fokuseres på informanternes 
oplevelser af, hvem der bærer ansvaret for at de studerende oplever succes på deres 
udddannelse. I følge Sarauw & Nielsen (2013) er ansvaret for succes i dag blevet lagt hos den 
enkelte; 
“Som vi i det følgende vil udfolde, bliver ansvaret for at opnå succes under og efter uddannelsen i både 
kompetence- og entreprenørskabslogikken i vid udstrækning tilskrevet den enkelte studerende, og succes 
handler begge steder i høj grad om, at bidrage til nationens konkurrenceevne og vækst. (…) fra forestillingen 
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om en udvikling af en kollektiv vidensfond, som de studerende skal gøres delagtige i, til den enkelte 
studerendes aktive handlen.” (Sarauw & Nielsen: 2013: 40)
I citatet fremhæves et succeskriterie for den studerende, hvor han eller hun kan bidrage til 
nationens konkurrenceevne og vækst - et succeskriterie der beror på økonomisk vækst. Derfor 
undersøges det hvilke succeskriterier informanterne opstiller i feltet.
1.6.4 Udfordrende forforståelser og doxa
Michael René Kristiansson (Stolt & Vintergaard: 2009: 28), fra Danmarks Bibliotekskole beskriver, 
hvordan tiltagene i undervisningen skal tilrettelægges som strategisk refleksiv undervisning hvor 
begreberne; “(…) ikke-viden, strategisk og refleksiv konversation, transdisciplinaritet, [og] 
entreprising behavior (…)“ (Stolt & Vintergaard: 2009: 28) er i fokus. Det kan for eksempel fremme  
tiltagene, at have fokus på ikke-viden, hvilket er det; “(…) der ikke fremstår positivt for erfaringen, 
men udgør “det vi ikke ved”, men gerne vil vide. Fokus rettes her fra “sikker” eller positiv viden mod 
usikker viden; mod den type, der vanskeligt lader sig forudsige.” (Stolt & Vintergaard: 2009: 29) 
Entreprenante tiltag kan fremme strategisk og refleksiv konversation, hvor strategisk konversation 
beskæftiger sig med det vi ikke ved - ikke-viden - og refleksiv konversation med det vi ved - viden. 
I følge denne tankegang antages det, at der er en sammenhæng mellem sprog, tanke og handling 
(Stolt & Vintergaard: 2009: 29), hvilket for dette speciale er interessant at undersøge gennem 
informanternes italesatte oplevelser og deltagende observation. Det er interessant at undersøge, 
hvordan informanterne oplever fokus på ikke-viden (Stolt & Vintergaard: 2009: 28) i deres møde 
med tiltagene.
I antologien (Stolt & Vintergaard: 2009) fremhæves det, hvordan det på givne tidspunkt, blev et 
ønske at understøtte den stigende interesse for entreprenant adfærd i samfundet. En interesse der 
her begrundes med globaliseringsudfordringer og udvikling af vidensøkonomi, hvor 
entreprenørskab og entreprenant tænkning gavner erhvervslivet, universiteterne og den offentlige 
sektor, der i denne antologi udnævnes til at være hovedaktører i udviklingen af 
entreprenørskabsundervisning (Stolt & Vintergaard: 2009: 31-32). Det undersøges, hvem 
informanterne oplever som værende hovedaktører i udviklingen af tiltagene i det kunstneriske 
uddannelsesfelt.
I følge Blenker et al. (2004) eksisterer et behov for at gentænke entreprenørteorien fra kun at være 
en teori om entreprenørskab, til at kunne favne handlingsorienterede tankerammer for at støtte 
studerendes uddannelsesforløb i eller for entreprenørskab. Blenker et al. (2006a: 149-150) 
opridser nogle udfordringer, som undervisningen står overfor. Her nævnes blandt andet 
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handlingsorienteret entreprenørteori og -metode, nye uddannelsesforløb på tværs af traditionelle 
akademiske og faglige discipliner, grænser og specialiseringer og kravet om, at der indtænkes 
personlighedsudviklende elementer ind i undervisningen til at fremme en entreprenant fantasi, 
trang og lyst (Stolt & Vintergaard: 2009: 32) Hvilket alle er elementer i den tidligere beskrevne 
kunstneriske entreprenørskabsguide udviklet af Heinsen (Heinsen: 2014a). 
I følge Kristiansson (Stolt & Vintergaard: 2009: 28) skal informanterne udfordres på deres 
forforståelser, for at kunne udvikle entreprenant adfærd og tænkning. Underviseren kan, for at 
guide i processen, forholde sig kritisk og anfægte det, der bliver taget for givet i undervisningen og 
diskutere det, som man ikke nødvendigvis har lyst til at diskutere (Stolt & Vintergaard: 2009: 34).
Opsummerende beskrives der i dette afsnit en litterær gennemgang. Her beskrives begreber og 
fænomener, der eksisterer i den allerede eksisterende forskning i feltet. Begreber og fænomener, 
der gentagne gange bliver trukket frem, handler om, hvordan politiske forhold har indflydelse på de 
beslutninger, der bliver taget omkring supplerende entreprenante tiltag. I denne forbindelse 
diskuteres det, hvordan et entreprenant mindset har indflydelse på de studerendes kreativitet og 
rum til at udfoldelse sig. Foretagsomhed er ligeledes et begreb der er italesættes af flere. Begrebet 
beskriver evnen til at skabe vækst og handle på muligheder. I den eksisterende forskning opleves 
yderligere et fokus på, hvordan man får succes i sin uddannelse i forhold til samfundet, hvor 
tiltagene hjælper denne succes på vej. Modsat diskuteres det, om entreprenørskab i forhold til 
uddannelsessektoren mere fordrer en form for uddannelsesindustrialisering. Sidst i afsnittet 
beskrives det, hvordan der opstår udfordringer forbundet med tidligere tiders forståelse af læring. 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KAPITEL 2 - TEORETISK RAMME
2.1 Fænomenologiens livsverden
I denne undersøgelse inddrages Informanternes oplevelser gennem interviews og 
observationsstudier. Dette for at beskrive deres livsverden som er; “(…) den verden, vi i 
dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskablige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, 
og som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved.” (Karpatschof & Katzenelson: 2007: 67) Fænomenologi 
ske kvalitative forskningsmetoder er i følge Brinkmann & Tanggaard (2010) med til at understøtte 
en interesse i at forstå sociale fænomener og begreber. Dette ud fra den grundantagelse at “(…) 
den vigtige virkelighed er det, mennesker opfatter den som.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 195) 
Giorgi & Giorgis (2008) forskningsmetoder åbner forskerens bevidsthed i analysen, så de italesatte 
fænomener og opståede meningsenheder kan stå frem med mindst mulig påvirkning fra forskerens 
forforståelser og fordomme (se afsnit 3.4.2).
2.1.1 Informanternes livs- og erfaringsverden
I undersøgelsen er den vigtige virkelighed den, informanterne oplever den som. For at kunne 
forstå denne virkelighed kan en fænomenologisk begrebsramme i følge grundlæggeren Edmund 
Husserl (Merleau-Ponty: 2002), anvendes til at iagttage, beskrive og derved forstå - modsat at 
forklare - informanternes erfarede livsverden. 
Fænomenologien beror på en kritik af tidligere tiders faste tro på naturvidenskaben forklaringer, 
hvor menneskets væren blev forklaret på baggrund af målbare forhold. Påstanden om at det er 
videnskaben der definerer, hvad der for subjektets er virkeligt, afvises. Mister videnskaben sin 
tilknytning til subjektets livsverden, er den i følge fænomenologien; meningsløs (Karpatschof & 
Katzenelson: 2007: 67). Subjektet kan derfor ikke beskrives isoleret fra andre subjekter. Eller 
isoleret fra det teoretiske perspektiv til den verden subjekterne lever i. Uden subjektets forståelse 
af fænomener og begreber, kan fænomener og begreber derfor ikke forstås. (Karpatschof & 
Katzenelson: 2007: 66) Derfor kan informanternes oplevelser af hvad der er på spil i deres livs- og 
erfaringsverden ikke forstås, uden inddragelse af informanternes egne oplevelser og italesatte 
erfaringer af fænomener og begreber i mødet.
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2.2 Hermeneutisk fortolkning
Informanternes oplevelsers af hvad der er på spil i deres livs- og erfaringsverden, fortolkes 
gennem en hermeneutisk begrebsramme. Den hermeneutiske begrebsramme anvendes derfor til 
at fortolke meningsenheder og sammenhænge i de italesatte oplevelser, fænomener og begreber 
(Fuglsang & Bitsch Olsen: 2009: 312) Med sit fænomenologiske udspring betyder hermeneutikken 
grundlæggende fortolkning (Fuglsang & Bitsch Olsen: 2009: 311). Kendt indenfor den filosofiske 
udlægning af hermeneutik er Martin Heidegger (1889-1976) og Hans-Georg Gadamer 
(1900-2001). Den filosofiske hermeneutiske tilgang forsøger at forstå og fortolke verden hvor; 
“Man vil undersøge, hvorfor mennesket er et fortolkende væsen, og derfor handler det ikke så meget om, 
hvordan vi skal fortolke, men om hvorfor vi fortolker. Sagt med andre ord, hvilken rolle forståelse spiller i 
forhold til vores ageren i verden og i forhold til vores viden om verdenen.” (Gadamer: 1989: 266 ff.)
I citatet beskrives den hermeneutiske proces hvori mennesket erkender, tolker og producerer 
viden. (Sonne-Ragans: 2012: 150) Metoden anvendes til at forstå og fortolke de empiriske 
undersøgelser (se afsnit 3.1.1, 3.2.1 og 3.3). I forståelsen og fortolkningen af de empiriske 
undersøgelser gør den hermeneutiske cirkel sig gældende. Vi kan aldrig undslippe eller sætte os 
uden for cirklen, da vi altid vil være en del af den. Den udformer strukturen for hvordan vi forstår og 
fortolker (Fuglsang & Bitsch Olsen: 2009: 321). Derfor er det centralt at den der fortolker mening, 
påvirker den lige så (Sonne-Ragans: 2012: 150). 
2.2.1 Den hermeneutiske proces
Den hermeneutiske proces begrebsliggøres som en cirkel, hvor fortolkning skal forstås som 
cirkulære bevægelser. Forskeren bevæger sig mellem en forståelse af de enkelte dele og 
forståelsen som helhed i det undersøgte (Sonne-Ragans: 2012: 150). Ved mødet mellem de 
enkelte dele og forskerens eget liv og baggrund, brydes forfatterens forforståelser og nye 
forståelser og erkendelser kommer til (Gadamer: 1989: 270); “I hermeneutikken distancerer 
forskeren sig fra sit eget ståsted for at forstå det udtryk, han eller hun står over for. Det er 
nødvendigt for at sikre objektivitet i tolkningen.” (Sonne-Ragans: 2012: 151) Derfor anvendes et 
hermeneutisk videnskabsteoretisk ståsted i denne undersøgelse. Dette for at sikre objektivitet i 
tolkningen af informanternes italesatte oplevelser, fænomener og begreber, hvor resultatet er den 
mest oprindelige erkendelse af disse (Fuglsang & Bitsch Olsen: 2009: 312). 
Det er derfor vigtigt at være bevidst om de forforståelser og den bagage, der er med til at forme 
subjektets forståelse af verdenen. Forforståelse er som begreb det der kan beskrives ved, at der 
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altid går “(…) en forståelse forud for vores nuværende forståelse. Således bygger vore egne 
formeninger altså på allerede given forståelse af verden, og indeholder derfor en 
forforståelse.” (Jacobsen: 2013: 5) Hermeneutikken indsætter derfor informanternes forforståelser 
og udsagn i en større kontekst, der beror på informanternes forforståelse af verdenen. I følge 
Gadamer (1989) er begrebet forforståelse båret af en ontologisk struktur, hvor forståelse er 
forankret i forforståelser og fordomme, sproglig tradition og historie og applikation. (Fuglsang & 
Bitsch Olsen: 2009: 321) 
Opsummerende anvendes der i undersøgelsen en fænomenologisk begrebsramme til at få 
informanternes til at italesætte de fænomener og begreber de oplever i mødet med de 
entreprenante tiltag i deres livs- og erfaringsverden. Den hermeneutiske cirkels fortolkningsproces, 
gør det i undersøgelsen muligt at forstå og fortolke objektive meningsenheder og sammenhænge i 
informanternes italesatte oplevelser og erfaringer.
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2.3 Uddannelseskultur og konstruktivistisk strukturalisme
Den franske sociolog Pierre Bourdieus (1930-2002) praksis-logiske epistemologi og praksisteori, 
er kendt for sin kombination af teoretisk begrebsudvikling og empiriske undersøgelser (Fuglsang; 
Bitsch Olsen; Rasborg: 2013: 200). Forskningen beror på et omfangsrigt begrebsapparat 
(Järvinen: 2000: 342), der her i undersøgelsen anvendes til at kunne forstå de forhold der er 
bestemmende for konkrete sociale sammenhænge (Hansen: 2007: 654) mellem fænomener, 
begreber og praksisser i mødet med de entreprenante tiltag. 
Bourdieu anser teori og empiri, som tæt forbundet. Det vil sige, at teori ikke giver mening uden at 
de teoretiske begreber anvendes i en forskningspraksis. Videnskaben er meningsløs, hvis den 
mister sin tilknytning til subjektets livsverden (Karpatschof & Katzenelsons: 2007). Esmark (2006a) 
understøtter argumentet; ”Som Bourdieu ville være den første til at påpege, gør hans teori og 
begreber derfor først fyldest, når de anvendes som værktøj i konkrete empiriske undersøgelser 
rettet mod at afdække specifikke forhold.” (Esmark 2006a: 112) Derfor er det væsentligt i denne 
undresøgelse, at begreberne kun forstås til fyldest sammenholdt med empiriske undersøgelser af 
informanternes italesatte oplevelser, hvor subjekternes livsverden knyttes til videnskaben. 
Bourdieu kalder selv sit arbejde for ”(…) konstruktivistisk strukturalisme eller strukturalistisk 
konstruktivisme” (Järvinen 2000, 360). I den sociale verden eksisterer der objektive strukturer, som 
kan forandres. Bourdieu forsøger med sit begrebsapparat at tilstræbe en objektiv sandhed, ved 
samtidig at frigøre sig fra den mest rigide form for strukturalisme, der i følge Järvinen (2000); ”(…) 
ikke levner noget råderum for et handlende og vælgende subjekt.” (Järvinen 2000, 360) 
Mennesket er i en vis grad styret af strukturelle determinerende handlinger, der er forbundet med 
objektive strukturer. 
Samtidig har mennesket en subjektiv intentionalitet; da subjektet ”(…) er de sociale agenter (…) 
der er underlagt mekaniske kræfter, og som af bestemte årsager er tvunget til at handle som de 
gør. Men de er heller ikke bevidste og vidende subjekter der handler fornuftsbetinget og i fuld 
bevidsthed om årsag og virkning” (Bourdieu: 1994/1997: 44) Med citatet i mente er sociale 
strukturer socialt konstruerede, men uden for individets bevidsthed, hvor det brobyggende element 
mellem subjekt og den større sammenhæng er habitus. (Broady: 2003) Habitus begrebet uddybes 
senere i afsnittet. Intentionen er derfor at dekonstruere de meningsskabende kategorier, der er 
med til at skabe sammenhæng, da de er underlagt magtrelaterede sociale relationer. (Bjerg & 
Callewart: 2010: 90) I følgende afsnit præsenteres de mest centrale begreber: felt, praktisk sans, 
kapital, habitus og symbolsk vold.
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2.3.1 Felt
Feltbegrebet består af en række sociale felter i samfundet. (Broady: 2003: 457) I feltet udspiller sig 
en kamp, der beskrives med begrebet illusio. Deltagerne i feltet er alle af den fælles overbevisning, 
at den kamp de kæmper i feltet, er værd at kæmpe. Grænsen for feltet findes derfor dér, hvor 
deltagerne ikke længere er involverede i samme kamp. (Ulriksen, Murning & Ebbensgaard: 2009: 
20). 
”Hvert felt har sin specifikke doxa, sine egne common-sence forestillinger om ret og uret, normalt og 
unormalt, kvalificering og diskvalificering. Alle etablerede felter tenderer til at skabe en naturalisering af deres 
egen vilkårlighed. Det mest usynlige er typisk det mest ”selvfølgelige”, det der betragtes som så naturligt, at 
det ikke engang, behøver at diskuteres.” (Järvinen 2000, 356)
I citatet beskrives commen-sence forestillinger, der udgør doxa i feltet. Doxa udgør det, der af 
aktørerne opfattes som det mest selvfølgelige. Aktørerne navigerer i feltet ved hjælp fra den 
praktiske sans. Den praktiske sans kan beskrives ved at have en sans for spillet (Broady: 2003). 
Med en praktisk sans for spillet, har aktøreren en klar forståelse af reglerne, normerne og 
selvfølgelighederne i feltet. 
I denne undersøgelse er feltbegrebet aktuelt, da informanterne alle indgår i det kunstneriske 
uddannelsesfelt. Informanterne indgår også i et større overordnet uddannelsesfelt i samfundet, 
hvor de kæmper for feltets doxa op vedligeholdelse af feltets position. Dette set i forhold til den 
udvikling der forekommer i feltet, hvor dagens dynamiske samfund er under indflydelse af 
rammepolitiske aftaler, hvor et øget fokus på erhvervsrettede uddannelser og even til at omsætte 
viden til værdig og vækst. 
2.3.2 Kapital
Kapitalbegrebet deles op i kapitalformer; kulturel, økonomisk og social kapital. Generelt for for 
kapitalformerne er, at de kan beskrives som materielle og symbolske ressourcer. Kapitalformerne 
udspiller sig indenfor definitionen af symbolsk kapital; ”Symbolsk kapital er simpelthen den form 
eller tilstand, enhver kapital eller blanding af kapitaler kommer til at antage, når den/de bringes i 
spil i en social sammenhæng, hvor den/de bliver anerkendt, tilskrevet værdi og dermed giver social 
anseelse.” (Esmark: 2006a: 94) Kapitalbegrebet beskrives i citatet som et relationelt begreb, hvor 
kapitalens værdi opstår i relationerne i en social gruppe. 
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Kulturel kapital defineres ved evnen til at kunne udtrykke sig i kultiveret skrift og tale, have et 
litterært kendskab og en viden om musik. Såvel som at have uddannet sig på prestigefyldte elite 
uddannelser, som for eksempel uddannelser i det kunstneriske uddannelsesfelt i København. 
Derfor er kapitalbegrebet aktuelt i denne undersøgelse, da informanterne alle er tilknyttet det 
kunstneriske uddannelsesfelt. Et felt, der bærer kulturarv og prestige. Järvinen (2000) bekriver, at 
man ved besiddelse af kulturelkapital, forstår at fortolke kulturens referencesystemer, hvorved en 
viden om historie, sprog, politik etc. opnås (Järvinen: 2000: 349).
Økonomisk kapital kan kort beskrives som penge og materielle ressourcer. Social kapital knytter 
sig til et tilhørsforhold til bestemte grupper, som for eksempel at have gået på samme 
uddannelsesinstitution. I følge Broady (2003) kan social kapital ikke kategoriseret som enten 
økonomisk eller kulturel kapital, men en evne til at ”(…) orientere sig socialt, og etablere, udbygge 
og vedligeholde sociale netværk.” (Thomsen: 2008: 183). Derfor undersøges det, hvordan 
informanterne orienterer sig, etablerer, udbygger og vedligeholder deres sociale netværk i feltet.
2.3.3 Habitus
Habitus er et historisk fænomen, der hele tiden udvikler sig og udsættes for nye erfaringer, hvorved 
de dybdegående og styrende strukturer i fænomenet kan forandres (Bourdieu: 1996 [1992]: 118). 
Det er derfor ikke kun de objektive strukturer der har indflydelse på habitus; ”At habitus er et 
produkt af betingelser betyder, at den er et produkt af historie og dermed foranderlig. Habitus kan 
forstærkes, svækkes eller transformeres for eksempel ved, at mennesker havner i nye 
eksistensbetingelser.” (Broady: 2003: 483) Med begrebet habitus skabes der bro mellem den 
større sammenhæng og individet. En sammenhæng, der kan beskrives som en relation; ”(…) 
mellem de ”sociale strukturer” og de ”mentale strukturer” (Järvinen: 2000: 350). 
Habitus står bag de systemer af dispositioner, der skaber grundlag for det handlende, tænkende 
og orienterende menneske i den sociale verden; “Disse systemer af dispositioner er resultater af 
sociale erfaringer, kollektiv hukommelse, måder at bevæge sig på og tænke på, som er ristet ind i 
menneskers kroppe og sanser.” (Broady: 2003: 479) Habitus skaber mening i den verden vi møder 
og er styrende for, hvordan vi opfatter sociale sammenhænge (Broady: 2003: 481). Habitus formes 
af det levede liv og styrer derved handlingsmønstrer. Habitus vurderes udfra det marked der afgør; 
“(…) hvilke ingredienser i og effekter af denne habitus, der skal fungere som kapital.” (Broady 
2003, 480) Begrebet er derfor for denne undersøgelse aktuelt, da det undersøges, hvordan 
informanterne oplever mødet med tiltagene. En oplevelse der formes af tanker og handlinger i 
mødet mellem habitus og de sociale kontekstuelle sammenhænge. 
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2.3.4 Symbolsk vold
Bourdieus forskning i uddannelsesfeltet er ikke en egentlig læringsteori, men en teori der bidrager 
med indsigt i læringsmæssige forhold. Forhold, der blandt andet er underlagt reproducerende 
sociale dominansrelationer, der videreføres qua kulturelle mekanismer (Esmark: 2006a: 71). 
Begrebet symbolsk vold er anvendt til at beskrive forståelsen af uddannelsessystemet. Denne 
beskrivelse præsenteres i værket La Reproduction (Bourdieu & Passeron: 2006), hvor 
sammenhængen mellem aktørernes sociale baggrund og deres uddannelsesmæssige karriere 
præsenteres. Det beskrives blandt andet, hvordan undervisere er med til at videreføre en bestemt 
kulturel kapital tilknyttet den bestemte uddannelsesinstitution; ”Begrebet reproduktion betyder her, 
at undervisning først og fremmest indebærer overførsel af kulturel kapital til de retmæssige 
”arvinger” – og dermed en befæstelse af samfundet sociale ulighed.” (Järvinen 2000: 352) I bogen 
beskrives det, hvordan en studerende tilknyttet et uddannelsesfelt påtvinges en bestemt kultur 
(Esmark: 2006a). Blandt flere argumenter hersker specielt et der beskriver, at de studerende med 
en nedarvet kulturel kapital favoriseres frem for de studerende, der ikke kommer med den samme 
kulturelle kapital (Bourdieu: 1994/1997: 39). Derved er uddannelsesfeltet med til at reproducere de 
sociale strukturer der vil favoriserer og tiltrække bestemte aktører. 
Hvordan det kunstneriske uddannelsesfelt overfører en bestemt kapitalform, præsenteres i denne 
undersøgelse. Feltet bidrager til at overføre en status til aktøren og bidrager derved; ”(…) på subtil 
vis og med et minimum af åbenlys tvang til at befæste og legitimere den ulige fordeling af magt og 
privilegier i samfundet.” (Esmark: 2006b: 81) Derfor er det aktuelt at undersøge, om 
informanternes liv og deres studiemæssige strategier er; ”(…) vævet sammen med de sociale 
fællesskaber, eleverne indgår i, og de værdier og normer, som gælder her.” (Ulriksen, Murning & 
Ebbensgaard 2009, 19) Begreberne og praksisteorien kan derfor i denne undersøgelse beskrive 
hvorfor informanterne handler sig de gør, og hvorfor de selv forstår og beskriver deres oplevelser 
på en bestemt måde.
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2.4 Pragmatisk erfaringslære
I dagens dynamiske samfund florerer uddannelsespolitiske diskussioner omhandlende et fokus på 
erhvervsrettede og entreprenante kompetencer. Der er fokus på evnen til at skabe vækst og 
værdig for samfundet gennem uddannelse. Fokus på tiltagene er båret af antagelser fra den 
pragmatiske erfaringslære. I erfaringslærebegreberne fokuserer på samspillet mellem teori og 
praksis og de studerendes evner og vilje til at omsætte viden til vækst. Derfor gør John Deweys 
(1859-1952) teoretiske erfaringslærebegreber sig aktuelle i undersøgelsen, da begreberne søger 
at forene samspillet mellem teori og praksis;
“Man kan også pege på idealet om en innovativ skole, hvor divergente faser med dertilhørende kreativitet og 
praksisorienterede, måske ligefrem entreprenante, elementer fremhæves med alt, hvad dertil hører af 
utilitaristiske og nytteorienteret tænkning. Det er på mange måder ånden fra Dewey, der her forbindes med 
uddannelsespolitiske ønsker, selv om Dewey klart nok ville fremhæve demokrati-elementet mere, end, man 
ofte ser det i nutidens konkurrenceorienterede uddannelsestænkning (Pedersen 2011)”. (Beck & Kaspersen 
& Paulsen: 2014: 421)
I citatet beskrives aktualiteten af at anvende erfaringslærebegreberne i denne undersøgelse, der 
udspringer af den uddannelsepolitiske agendas fokus på en innovativ uddannelsesform for landet 
kunstneriske uddannelsesfelt. Hvor kreative, praksisorienterede og entreprenante elementer 
fremhæves i undervisningen. Erfaringslærebegreberne anvendes til at undersøge informanternes 
italesatte oplevelser, fænomener og erfaringer i deres møde med undervisningstiltagene.
2.4.1 Erfaring og forandring
Amerikanske John Dewey karakteriseres som pragmatiker. Hans beskrivelse af det lærende 
individ består af en vekselvirkning mellem mennesket eksistens, handling i verden og mennesket 
transformation af sig selv og verden. Dewey forsøgte gennem hele sit forfatterskab at samle 
ontologien og epistemologien, for at fjerne et dualistisk syn på erfaringsdannelse og læring 
(Dalton: 2001). Erfaring tillægges en langt større værdi end den teoretiske viden, da det er ved 
erfaringen, at en teori opnår en levende og verificerbar betydning (Dewey: 2005 [1916]: 161). 
Dewey (2005 [1916]) grundlagde skoler der byggede på erfaringslære, og er kendt for en vision 
om at lære studerende at bruge deres entreprenante evner til skabende virksomhed. Det er derfor; 
“(…) det entreprenante og praktiske menneske, der er i centrum for.” (Beck & Kaspersen & 
Paulsen: 2014: 401) Begrebet erfaringslære er knyttet sammen med et eksistensontologiske 
udgangspunkt som beskrives ved, at mennesket knytter læring og erkendelsesprocesser sammen 
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med evnen og viljen til vækst; når vi erfarer noget, handler vi derfor aktivt i forhold til dette. 
Handlingen medfører en ændring og derved underkaster vi os denne forandring, hvorved der 
gennem erfaring opstår en relation mellem individ og omverden; “Det lærende individ er ikke kun et 
aktivt væsen løsrevet fra en omverden af mennesker og ting; mennesket eksisterer og handler i 
verden, men samtidig transformeres mennesket både verden og sig selv gennem interaktionen 
med omverdenen.” (Beck & Kaspersen & Paulsen: 2014: 404) Det undersøges, om denne 
transformerende interaktion gør sig gældende i informanternes møde med tiltagene. 
Hos underviserne hviler et ansvar for at skabe handlekompetente og foretagsomme studerende. 
Det er derfor undervisernes ypperste mål at; “(…) skabe handlekompetente mennesker, der kan 
tage del i arbejdslivet og det demokratiske samfunds institutioner.” (Beck & Kaspersen & Paulsen: 
2014: 397). Fokus på at skabe handlekompetente mennesker, kommer til syne i læringsteoretiske 
beskrivelse af, at uddannelse og skoling skal kunne forbindes til det praktiske liv og de reelle 
sammenhænge denne viden indgår i. Deraf stammer begrebet; learning by doing (Beck & 
Kaspersen & Paulsen: 2014: 397). På mange uddannelsesinstitutioner sker en adskillelse mellem 
det praktiske liv og skolen (Dewey: 2005 [1916]). Mange studerende deltager ikke i arbejdslivet 
eller har tilknytning hertil under uddannelsen. I stedet bruger de en lang forberedelsestid på at 
gøre sig klar til at kunne deltage her i (Beck & Kaspersen & Paulsen: 2014: 406). Det undersøges 
derfor om et fokus på entreprenant erfaringslære udfordrer feltet derfor i dertilhørende 
læringsperspektiver.
2.4.2 Sekvenser
Erfaringslæreprocessen deles op i fire sekvenser. I den første fase opfattes et problem og en 
undren. En tilstand hvor mennesket vil søge mod at genskabe ligevægt. I anden fase undersøges 
derfor de fænomener og de betingelser, der har fremskaffet problemet. I den trejde fase findes 
konklusionen på de forklaringer og fortolkninger der forekommer i anden fase. Dette føre til fjerde 
fase hvor den nye viden afprøves og underkastes gennem forandring (Beck & Kaspersen & 
Paulsen: 2014: 403). I erfaringslæren indgår der forskellige sekvenser. Underkastelse sker i den 
del af processen, hvor mennesket underkaster sig konsekvenserne via handling;
”At lære af erfaringer er at skabe en baglæns og en forlæns forbindelse mellem det, vi gør, og det, vi som 
konsekvens heraf nyder eller lider under. Under sådanne betingelser bliver handlingen forsøgende, et 
eksperiment med verden for at finde ud af, hvordan den er, og underkastelsen bliver til undervisning, en 
opdagelse af, hvordan tingende hænger sammen.” (Dewey: 2005 [1916]: 158)
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I citatet beskrives hvordan læring sker gennem handling. Handlingen opstår i samspil mellem teori 
og praksis. Tværfaglige læringsforhold har god grobund for at skabe handling og; “(…) ideen om, 
at teori og praksis kan forenes i læreprocesser, og at der er store kvaliteter forbundet med selve at 
opdage ‘forklaringerne’ på det, man undersøger, fremfor at få en færdig forklaring på 
forhånd.” (Beck & Kaspersen & Paulsen: 2014: 411) Kvaliteten af at opdage forklaringen selv 
beskrives i citatet. Det undersøges om de entreprenante tiltag fremmer opdagelse af forklaringen 
selv blandt informanterne.
2.4.3 Nutidens dynamiske samfund
Erfaringslæringsbegreberne er aktuelle at anvende i denne undersøgelse. Diskussionen af 
begreberne er tæt forbundet med mange af de uddannelsespolitiske debatter, der finder sted i 
dagens Danmark, hvor der er et øget fokus på samspil mellem teori og praksis, 
omstillingsparathed og livslang læring (Brinkmann: 2006: 17). I de uddannelsespolitiske 
diskussioner stilles der spørgsmålstegn ved, om al viden kan omsættes til praktiske kundskaber og 
hvordan æstetisk viden for eksempel, ikke matcher med et handlings- og produktorienteres fokus 
( Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 421) Erfaringslære kan yderligere ses som en bro mellem 
mesterlære og moderne undervisning. Hvilket er et forhold der er meget relevant i forhold til de 
ændringer der forekommer i feltet, hvor uddannelserne akademiseres og gøres til en bachelor- og 
kandidatuddannelse (Beck & Kaspersen & Paulsen: 2014: 407).
I dette teoretiske afsnit beskrives pragmatisk erfaringslæreteoretiske begreber. Aktualiteten af 
begreberne for denne undersøgelse baseres på dagens uddannelsespolitiske debatter. Hvor der 
fokuseres på at fremme entreprenante kompetencer hos de studerende i feltet. Derfor 
undersøgelses informanternes egne italesatte oplevelser af mødet med de entreprenante tiltag. 
Dette for at undersøge hvad informanterne oplever der er på spil i deres livs- og erfaringsverden. 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KAPITEL 3 - METODISKE REFLEKSIONER
3.1 Præsentation af primære semistrukturerede interviews
1. interview fandt sted d. 29. Januar 2015 med kommende skuespiller fra SSKS på trejde år 
Morten Hee Andersen (se bilag 4). Formålet med interviewet er, at opnår rene italesatte 
beskrivelser af oplevelserne i mødet med de entreprenante tiltag (Pedersen, Hee: 2015). For 
derved at kunne beskrive de oplevelser, der er på spil hans livs- og erfaringsverden. 
2. interview fandt sted d. 2. Februar 2015 med dansestuderende fra SSKS på andet år Naya Moll 
Olsen (se bilag 5). Formålet med afholdelsen af interviewet er, at opnå italesætte oplevelser, 
fænomener og begreber i mødet med tiltagene (Moll: 2015). For derved at kunne beskrive de 
oplevelser, der er på spil i hendes livs- og erfaringsverden. 
3. interview fandt sted d. 8. december 2014 med underviser og udviklingskoordinator Rikke Lund 
Heinsen (se bilag 3). Med afsæt i Heinsens (2014b) erfaringer fra arbejdet med de studerende, har 
hun udviklet en kunstneriske entreprenørskabsguide  (Heinsen: 2014a). En guide der har til 6
hensigt, at fremme entreprenante tiltag i den daglige undervisning i det kunstneriske 
uddannelsesfelt. 
4. interview fandt sted d. 2. marts 2015 med tekstilformidler Maria Marc Hinz-berg (se bilag 6). 
Hinz-berg er uddannet fra Håndarbejdets Fremme. Hun deltager på kurset FBT i Februar og Marts 
2015. Interviewet er foretaget per mail. Ledende op til interviewet foretaget per mail fandt et mindre 
interview sted på selve kurset med samme person. Interviewet bidrager med opfølgende tanker og 
undersøgelser af personens erfaringer og oplevelser i mødet med tiltagene.
3.1.1 Semistrukturerede interviews i praksis
Ved semistrukturerede interviews fremmes en forståelse for, hvordan informanterne forstår deres 
livsverden indefra (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 18). På baggrund af disse antagelser 
undersøges det, hvordan informanterne oplever mødet med tiltagene i deres livsverden. I 
undersøgelsen er der foretaget fire semistrukturerede interviews med to studerende fra SSKS, en 
udviklingskoordinator og underviser fra SSKS og en dimittend fra Håndarbejdets Fremme. 
 Denne guide er beskrevet i afsnit 1.3.56
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Ved metoden undersøges informanternes sociale processer. Ved brug af metoden beskrives det, 
hvordan informanterne tænker, føler, handler, lærer og udvikles. I specialet foretages få 
dybdegående interviews, da det opfordrer til en; “(…) sober, grundig og teoretisk nuanceret 
(…)” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 32) undersøgelse. Det er vigtigt at man kan begrænse sig, så 
der ikke bruges tid på at indhente for mange interviews. Interviews og empiri der eksisterer, at 
ende med ikke at blive brugt til fulde på grund af eventuelle gentagede pointer og lignende.
Ved brug af semistrukturerede interviews opnås der konkrete italesatte beskrivelser af fænomener 
oplevet af informanterne selv (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 196). Før afholdelsen af et interview 
er det vigtigt at tage sine forbehold, da interviewet en kendt social praksis i nutidens samfund 
(Brinkmann &Tanggaard: 2010: 30). Interviewet er som social praksis med til at medierer “(…) 
selvets forhold til sig selv.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 30) Interviewet kan derfor misbruges til 
at udvinde bestemte svar, ved at vælge nøje bestemte spørgsmål, der medkonstruerer bestemte 
svar i et interview (Kvale: 2006). Derfor er vigtigt at informere informanten om formålet med 
interviewet inden start.  
3.1.2 Interviewtilgang
I aktuelle interviews bliver en receptiv og empatisk lyttende tilgang valgt valg i udførelsen af de 
semistrukturerede interviews; “En receptiv, empatisk og lyttende interviewer kan skaffe viden om 
menneskers erfaring, formuleret med deres egne ord, mens en mere aktiv og assertiv interviewer 
eksempelvis kan tilvejebringe viden om, hvordan mennesker argumenterer og forklarer 
sig.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 33) I citatet beskrives hvordan den lyttende interviewer 
skaffer viden om informantens oplevelser og erfaringer. Formuleret med informanternes egne ord 
og beskrivelser af fænomener og begreber.
Før afholdelsen af et interview udarbejdes en spørgeguide. I spørgeguiden gælder det om at være 
kreativ. Dette for at fremme informanternes beskrivelser af undersøgte problem (Brinkmann & 
Tanggaard: 2010: 10). Semistrukturerede interviews giver mulighed for at forme interviewet 
undervejs og åbne op for informanternes egne beskrivelser af fænomener og begreber. 
Spørgeguiden skal; “(…) fremme en positiv interaktion, holde samtalen i gang og motivere 
interviewpersonerne til at tale om deres oplevelser og følelser.” (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
denne undersøgelse er der udviklet to spørgeguides. Den ene anvendes i interviewene med de 
studerende fra SSKS (bilag 1). Samme guide anvendes i interviewet med den nyligt 
færdiguddannede tekstilformidler fra Håndarbejdets Fremme. Den anden guide anvendes i 
interviewet med underviser- og udviklingskoordinatoren fra SSKS. Begge interviewguides består af 
interview- og forskningsspørgsmål. Dette for at; “Interviewet (…) forløbe[r] som en almindelig 
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samtale, men den vil have et specifikt formål og en særlig struktur.” (Brinkmann & Tanggaard: 
2010: 41). Der anvendes i de to spørgeguides indledende narrative spørgsmål, for at få samtalen i 
gang og informanten i tale. Et eksempel på dette er; “Hvad er dit navn og alder? Hvilken 
uddannelse er du tilknyttet- og hvor langt er du?” (Bilag 1) I spørgeguiden anvendes opfølgende 
spørgsmål, hvor der spørges direkte ind til hvordan informanterne oplever et fænomen eller 
begreb; 
Studerende 1: “(…) men mange af de projekter jeg har lavet, har jo også været nul penge projekter, hvor 
pengene der er, der er har gået til lys og lyd og så har alle skuespillerne været med for sjov, men det har været 
selvstændigt stadig, så på den måde har jeg ikke søsat noget med penge og er i virkeligheden overhovedet 
ikke særlig erfaren i det.” (Pedersen, Hee: 2015)
Interviewer: “Men er det pengene der er det afgørende?”
Studerende 1: “Nej, men det er fordi jeg tænkte, at det var det dit spørgsmål gik på, når jeg hører ordet 
entreprenørskab, så tænker jeg, det skal være en business!” (Pedersen, Hee: 2015)
Interviewer: “Okay.”
Studerende 1: “(…) hvor, fordi hvis man er entreprenant, så starter man en enterprise, og så blir man… og så 
blir det på en eller anden måde noget der kører rundt, det har jeg ikke prøvet.” (Pedersen, Hee: 2015)
I ovenstående eksempel italesættes fænomenet penge (Bilag 3). Derfor spørges der opfølgende 
indtil, om penge som fænomen er afgørende for informantens oplevelse af betydningen af penge i 
informantens kunstneriske virke. I spørgeguiden anvendes også projektive spørgsmål; 
Interviewer: “Vil du uddybe det, hvad det er du synes der er træls?”
Studerende 2: “Nej, men det er bare det der med, at forretningen der… men det er jo et vilkår man skal tage med 
altså det er jo os bare mig, der er mega ideologisk tror jeg. Øhm, men jeg ville gerne bare tage det, fordi der er en 
masse forskellige der ligesom udbyder det, men det er sådan noget med hver fredag om formiddagen, så det 
øh… så det kan jeg heller ikke, fordi det ikke er i mit skema.” (Moll: 2015)
I citatet beskrives et projektivt spørgsmål, der følger op på informantens beskrivelse af en træls 
oplevelse, hvor informanten bedes om at uddybe svaret. I interviewguiden anvendes ydermere 
strukturende spørgsmål;
Interviewer: “Det hænger lidt sammen med det næste spørgsmål (…), om du føler at man skal være en bestemt 
type, for ligesom at hævde entreprenørskab, eller, hvis man skal kunne være entreprenant eller iværksætter 
eller?”
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Studerende 2: ”ja… Øhm, det ved jeg ikke om man skal, man skal jo… altså man skal jo ville, at kunne ville 
fremdrive noget selv, ik. Øh… og os fordi, det er jo ikke fordi at man behøver at være dem, der får selve ideerne, 
det er jo mere dem, der faktisk virkeliggør ideerne på en eller anden måde, ik.. altså.” (Moll: 2015)
I citatet eksemplificeres et strukturerende spørgsmål. Denne type spørgsmål anvendes for at sikre, 
at informanten taler om det givne emne for undersøgelsen. 
I denne undersøgelses teoretiske ramme anvendes begreber fra hermeneutikken. Begreberne 
bidrager med redskaber til at kunne fortolke informanternes italesatte oplevelser og erfaringer. I 
spørgeguiden anvendes fortolkende spørgsmål, der at søger mening i det omtalte i interviewet;
Studerende 1: “Hmm, det er virkelig sådan… hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden havde jeg sikkert 
svaret noget andet, men det er virkelig sådan en ‘kend dig selv’ ting, altså at tilgive dig selv, og med dig selv er 
det ligesom med mennekser, alle slags mennekser, alle dem der, alle dem der er gode og elsker, og dem der slår 
ihjel og er onde og alle de der, det er virkelig sådan…” (Pedersen, Hee: 2015)
Interviewer: “Så er det at kunne tilgive sig selv, der er en vigtig kompetence?”
Studerende 1: “Ja, men det er sådan helt fagteknisk…” (Pedersen, Hee: 2015)
I citatet eksemplificeres et fortolkende spørgsmål. Der spørges ind til om at det af informanten 
opleves som en vigtig kompetence, at kunne tilgive sig selv. I denne form for interviewspørgsmål er 
der allerede påbegyndt analyse (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 41). 
I dette afsnit eksemplificeres det hvordan, at der er anvendt forskellige former for 
interviewspørgsmål i de afholdte semistrukturerede interviews. De forskellige typer af 
interviewspørgsmål søger forklaring på de beskrevne fænomener, begreber og sammenhænge i 
informanternes italesatte oplevelser i mødet med de entreprenante tiltag. De udviklede 
spørgeguides er anvendt for at fremme informanternes beskrivelser af deres oplevelser med 
undervisningstiltagene og indflydelsen af oplevelserne i informanternes livs- og erfaringsverden. 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3.2 Præsentation af primære deltagerobservationsstudier
1. observation fandt sted på på symposiet afholdt af CAKI (CAKI: 2014a) d. 24. februar 2014 på 
Holmen i Købehavn. Denne observation betragtes som en primær kilde. På symposiet diskuteres 
tværkunstneriske læringsmiljøer med en interesse i at fremme entreprenørskab. På mødet 
foretages feltnoter (se bilag 7).
2. observation fandt sted på et inspirationsmøde d. 4. december 2014. Et møde med Projektleder 
Morten Øhlenschlæger Andersen og studiemedhjælper Line Zachariasen, der begge arbejder for 
CAKI. På mødet var rammen at iagttage informanternes italesatte oplevelser i mødet med de 
entreprenante tiltag. CAKI udbyder tiltag til supplerende undervisning i form af kurset FBT. På 
mødet foretages feltnoter (se bilag 8) På mødet skaffes der adgang til kurset FBT. 
3. observation fandt sted på kurset FBT (CAKI: 2014c), hvor der foretages feltnoter (Bilag 9). 
Denne primære kilde fokuserer på informanternes refleksioner, oplevelser og motivation for at 
deltage på kurset. På denne deltagende observationsgang forekom det indledende interview med 
tekstilformidleren fra Håndarbejdet Fremme (Bilag 6).
3.2.1 Deltagerobservation i praksis
Ved deltagerobservation indgår forskeren i de praksisser der observeres (Brinkmann & Tanggaard: 
2015). Ved deltagerobservation er informanterne i deres egne omgivelser og der forekommer 
derfor en social interaktion mellem forskeren og det observerede miljø (Kristiansen & Krogstrup: 
1997). Det betyder i aktuelle undersøgelse, at informanterne observeres i, for dem, et velkendt 
miljø. Hvilket kan eksemplificeres ved den deltagende observation på kurset FBT, hvor 
informanterne alle er studerende og derfor bekendte med en undervisningssituation, hvor i 
observationen fandt sted.
Ved deltagerobservation opnås en insider viden, der åbner op for feltet og giver adgang til sociale 
praksisser der ellers kan være svære at få indsigt i. I aktuelle observation opnås indsigt i 
informanternes livsverden og deres oplevelser i praksis (Bernard: 2006). Informanterne kan føle 
sig mindre intimiderede ved deltagerobservation, da forskeren opbygger en relation til dem. Ved 
deltagerobservationen opnås et indblik i de normative og kulturelle koder italesat på kurset 
(Bernard: 2006). Dermed bliver det mere tilgængeligt, at stille præcise spørgsmål i et efterfølgende 
interview (Bilag 6). I denne undersøgelse foretages et opfølgende interview med en af deltagerne 
på kurset. Dele af det tænkte hos informanten kan gå tabt, ved kun at tale sammen. Derfor er det 
en fordel ved deltagerobservation, at der åbnes op for muligheden for at; “(…) få øje på det ikke-
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italesatte, det hemmelige, det ikke-reflekterede, det kropslige, det situerede, interaktionerne 
mellem aktører osv.” (Brinkmann & Tanggaard: 2015: 87) Deltagerobservation fremmer en 
beskrivelse af praksis og en deltaljeret og sansemættet beskrivelse, hvor forskeren får indblik i 
praksisser. Praksisser, hvor informanterne selv positionerer sig, og derfor bliver det gjort muligt at 
fornemme en oplevelse eller praksis på egen krop (Brinkmann & Tanggaard: 2015: 88; Pedersen 
m.fl.: 2012a & 2012b).
Før afholdelsen af den trejde deltagerobservation på kurset FBT foretages tre semistrukturerede 
interviews. Interviewene har indflydelse på undersøgelsesdesignet for observationen. Grundet 
interviewene stod det klart, at der i deltagerobservationen skulle fokuseres på informanternes egne 
oplevelser og beskrivelser af at være en del at et entreprenant undervisningstiltag og praksisfelt for 
denne undersøgelse (Pedersen m.fl.: 2012a & 2012b). Ved deltagerobservationsstudierne 
forekommer så lidt deltagelse som muligt. Dette for at have mindst mulig indflydelse på 
informanternes italesatte oplevelser og beskrivelser (Brinkmann & Tanggaard: 2015: 91). Ved 
deltagerobservationerne fokuseres der på åbenhed overfor de fænomener og begreber, som 
informanterne selv sætter i spil (Pedersen m.fl.: 2012a & 2012b). Der fokuseres også på at notere 
italesatte oplevelser omhandlende erfaringer med entreprenante tiltag og hvilke meningsenheder 
der opstår blandt informanterne (Bilag 7,8,9). 
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3.3 Præsentation af sekundære empiriske kilder
CAKI (2014a) er et væksthus for de kunstneriske og kulturelle uddannelser i København. CAKI 
arbejder for at fremme tværfaglighed, kunstnerisk innovation og entreprenørskab. I år 2011 
indledte CAKI et samarbejde med flere af kunstskolerne på Holmen; de ville i fællesskab 
udarbejde tværkunstneriske undervisningstiltag der skulle være med til at fremme forståelsen for 
de forskellige entreprenante discipliner hos de studerende. CAKIs egne beskrivelser af deres 
arbejde anvendes som sekundær kilde i denne undersøgelse.
Publikationen ‘Tværkunstneriske læringsmiljøer’ (CAKI: 2014c) er udgivet af CAKI på 
baggrund af symposiet omtalt i præsentation af observationskilder (se afsnit 3.2). Publikationen 
anvendes i denne undersøgelse til at beskrive CAKIs incitamenter for fokus på entreprenante tiltag 
i undervisningen i det kunstneriske uddannelsesfelt.
Evalueringen af kurset ‘FORRETNING BAG TALENTET’ (Bilag 11) er baseret på deltagernes 
evaluering af kurset FBT i 2012 (CAKI: 2014b). Evalueringen er foretaget af CAKI ved en 
kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af evalueringen indgår som sekundær kilde i 
undersøgelsen. Det første FBT kursus blev afholdt tilbage i Januar 2011. Det blev en stor succes 
og CAKI har siden afholdt flere lignende kurser og workshops. Kurset FBT er en del af 
udviklingsprojektet iværksat af CAKI. Udviklingsprojektet forsøger at etablere et tværinstitutionelt 
curriculært entreprenørskabskursus rettet mod de studerende fra det kunstneriske uddannelsesfelt  
på Holmen. Formålet med kurset er at give de deltagende studerende på kurset en forståelse for, 
hvad det kræver at blive entreprenant iværksætter og skabe sig en erhvervsrettet tilværelse som 
udøvende kunstner. Evalueringen (Bilag 11) er foretaget af CAKI med henblik på at tilpasse 
kursets indhold udfra deltagernes kritik. Evalueringen anvendes i undersøgelsen til at beskrive og 
fortolke, hvordan deltagerne på FBT har oplevet og gjort sig erfaringer med udbyttet af dette 
kursus og hvilken indflydelse kurset har haft på informanternes livs- og erfaringsverden. 
Afrapporteringen af resultater, effekter og erfaringsgrundlag af kurset FBT (Bilag 12) er 
foretaget af CAKI og indsendt til Fonden for Entreprenørskab i 2012. Afrapporteringen anvendes i 
undersøgelsen til at forstå CAKIs egne erfaringer med kurset. Rapporten anvendes også til at 
forstå, hvordan CAKI har fortolket evalueringerne.
EntreNord paneldebatter fra 2011 (CAKI: 2011) og 2014 (CAKI: 2014d) anvendes til at 
præsenterer eksempler på interessenters oplevelser i mødet med tiltagene. De repræsenterede 
interessenter er alle fra det kunstneriske uddannelsesfelt og består af Direktør i Art Lab Gerda 
Hempel, Retor for Århus skuespillerskole Eva Jørgensen, Direktør for Music Business 
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Organization Michael Ritto og Rektor ved Rytmisk Musikkonservatorium Henrik Sveidahl. Alle 
interessenter har deltaget på EntreNord (CAKI: 2011). EntreNord konferencen har fokus på 
udbredelse af entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt. På baggrund af EntreNORD 
konferencen i 2012 er der ligeledes udkommet en publikation (CAKI: 2012b). Denne publikation 
anvendes også i undersøgelsen.
Interviews med studerende og undervisere foretaget af CAKI ( 2014c) er foretaget på 
baggrund af udviklingsprojektet ‘Tværkunstneriske undervisningsmiljøer’ . Interviewene er 
foretaget af CAKI. Interviewene består af to interviews med studerende og tre interviews med 
undervisere. Alle fra det kunstneriske uddannelsesfelt i København. Interviewene anvendes i 
undersøgelsen til at beskrive og præsentere informanternes oplevelser i mødet med entreprenante 
tiltag og oplevelserne indflydelse på informanternes livs- og erfaringsverden.
Den kunstneriske entreprenørskabsguide (Heinsen: 2014a) anvendes i undersøgelsen til at  
beskrive de oplevelser og erfaringer, der går forud for udviklingen af guiden.
Udtalelser fra den politiske arenas interessenter inddrages i undersøgelsen. De politiske 
interessenter er henholdvis repræsentanter fra undervisningsministeriet, kulturministeriet og 
uddannelses- og forskningsministeriet. Ved inddragelse af udtalelser fra den politiske arena 
beskrives de politiske mål, krav og ønsker for indførelsen af tiltagene i felt. 
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3.4 Metodiske overvejelser i analysen
I begyndelsen af analysen er det vigtigt at være åben overfor strukturer, sammenhænge, 
modsætninger og brud i de empiriske kilder (Brinkmann & Tanggaard: 2010). Dette står i 
overensstemmelse med det fænomenologiske udgangspunkt, hvor analysen er båret af 
informanternes egne italesatte oplevelser. Interviewene er skrevet ud via en helt enkel 
transskriptionsstrategi. Ved udskrivelsen af interviewene opnås en indsigt i de mikroprocesser der 
er i spil i menneskelige samtaler (Brinkmann & Tanggaard: 2010). Gennem transskription besluttes 
det, hvilke oplevelser og beskrivelser der skal præsenteres i analysen (Brinkmann & Tanggaard: 
2010: 46). Det handler om enten at se nye sammenhænge i materialet eller netop ikke se 
sammenhænge. Dog vil man; 
“(…) arbejde hen imod at sammenfatte materialet i større, sammenhængende kategorier, typologier, 
idealtyper, narrativer, diskurser eller fænomenologiske essenser - afhængigt af ens paradigmatiske 
udgangspunkt og erkendelsesinteresse.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 46) 
Med hermeneutiske begreber fortolkes empirien ind i en større social, kulturel og samfundsmæssig 
sammenhæng. Analytisk forholder undersøgelsen sig til det fænomenologiske og hermeneutiske 
videnskabsteoretiske ståsted ved;
“(…) forskere, der anvender fænomenologi (…) og hermeneutik, oftere vil søge at integrere enkeltdele i 
materialet i større helheder. (…) Dette skyldes, at mennesket selv befinder sig i et sådant spændingsfelt, 
hvor subjektet på den ene side er positioneret i og af forskellige og ofte konfliktuerende diskurser, men på 
den anden side også tilstræber integritet og kohærens i erfaringen.” (Brinkmann & Tangaard: 2010: 46) 
I citatet præsenteres fokus på sammenhæng mellem enkeltdele og helheden af analysen af 
materialet. Egne oplevelser og beskrivelser som observatør og forsker indgår uundgåeligt i 
undersøgelsen. Derfor er forskerens position og forforståelser tilstedeværende i analysen, da en 
hermeneutisk cirkulær fortolkning er altomfavnende. I det analytiske arbejde tages der forbehold 
for at fortolkningen af empirien veksler mellem en forståelse af enkeldele og den større helhed.
3.4.1 Giorgis fænomenologiske metode
Giorgi & Giorgis (2008) fænomenologiske analysemetode er delt op i fire dele. Første del af 
analysen tager sit udspring i fænomenologien, hvor egne forforståelser parkeres og en 
beskrivende position som forsker indtages. Informanternes oplevelser beskrives uden tolkning på 
mening. Med Giorgi & Giorgis (2008) metoderegler er det i analysen muligt at; “(…) åbne 
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forskerens bevidsthed, således at fænomenerne kan træde frem så klart som muligt uden at blive 
påvirket af forskerens forforståelser og fordomme.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 195) Dette er 
af Husserl (Merleau-Ponty: 2002) beskrevet ved begrebet epoché. Begrebet kan forstås ved, at 
der i analysen følges en regel om at forskeren træder ud af sine egne fordomme og teoretiske 
viden (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 197), hvor igennem informantens commen-sence 
beskrivelser kommer frem. Analysen beror derfor på rene beskrivelser af informanternes italesatte 
oplevelser og erfaringer forbundet med entreprenante tiltag, hvor fænomener og begreber der 
italesættes af informanternes commen-sence oplevelser beskrives (Giorgi & Giorgi 2008; Juul, 
Pedersen: 2012) I første del af analysen er det vigtigt at pointere, at de forestillinger der beror på 
den præsenterede teori anvendt senere i analysen, på dette tidspunkt ikke er i spil (Kvale & 
Brinkmann: 2009). 
I anden del gennemgås empirien i materialet igen og meningsenheder etableres baseret på 
informanternes commen-sence beskrivelser. Dernæst fremkommer gennem en trejde 
gennemlæsning af empirien hvilke kategorier og begreber, der kommer til syne. Derefter skabes 
meningssammenhænge via kodning, hvor eget sprogbrug som forsker inddrages for at understøtte 
informanternes commen-sence italesatte oplevelser og erkendelser (Gibbs: 2007; Giorgi & Giorgi: 
2008); “En analyse opdeler systematisk et emne, en tekst, en case, et materiale osv. i dens eller 
dets bestanddele.” (Reinecker & Stray Jørgensen: 2008: 180)
I trejde del af analysen foretages kodning (Gibbs: 2007): “Specifikke handlinger, begivenheder, 
aktiviteter, strategier, betydninger, normer, symboler, deltagelseniveauer, relationer, betingelser, 
konsekvenser, situationer, men også såkaldt “refleksive koder”, der handler om forskerens rolle i 
processen.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 47) Der tages i denne analysedel højde for, som det 
pointeres i citatet, at der kan være refleksive koder på spil, hvor forskerens rolle har indflydelse på 
fortolkningen.
I fjerde og sidste del af analysen inddrages generelle strukturer i informanternes italesatte 
oplevelser, fænomener og begreber. I denne del; “(…) artikuleres ideelt set den generelle struktur i 
det fænomen, som personen har oplevet. Målet med forskningsprocessen er på den måde at finde 
det generelle i det konkrete via de fænomenologiske redskaber.” (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 
195) På denne måde fortolkes meningsenheder i små og større enheder. Dermed indsættes de 
fremkomne fænomener og begreber i en større sammenhæng, og det generelle i det konkrete via 
fænomenologiske værktøjer findes (Brinkmann & Tanggaard: 2015: 228). Kategorierne af begreber 
og fænomener sættes i relation til generelle objektive strukturer i samfundet. Objektive strukturer 
der tager udgangspunkt i informanternes habitus og den uddannelsespolitiske arenas 
erhvervsrettede og nytteorienterede tænkning i nutidens dynamiske samfund.
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3.4.2 Generaliserbar viden
Analysen inspireres af Giorgi & Giorgis (2008) stræben mod informanternes mest rene 
beskrivelser af deres oplevelser forbundet med de fremherskende tiltag i feltet. Undersøgelsen 
beror på fænomenologisk metode til indsamling af empiri;
“Kvalitativ forskning anses sommetider for kun at kunne udsige noget om enkelttilfælde (se diskussion i 
kapitel 24), men det er altså væsentligt, at der med fænomenologien er udvikling en forskningspraksis, der 
på beskrivende, kvalitativt grundlag kan skabe viden om almene forhold ved den menneskelige 
oplevelsesverden. I den forstand søger fænomenologien at indløse en videnskablig ambition om 
generaliserbarhed.” (Brinkmann & Tanggaard: 2015: 237)
I citatet beskrives det, hvordan den fænomenologiske analysemetode skaber generaliserbar viden 
om informanternes oplevelses- og livsverden. Hvad oplever de? Hvad føler de? Hvordan 
italesætter de det? Begrundelsen for et fænomenologisk udgangspunkt for undersøgelsen er; “(…) 
at den tilbyder en samlet forståelse af den menneskelige tilværelses natur, af videnskaben om det 
menneskelige samt af metoder til studiet af menneskelige fænomener.” (Brinkmann & Tanggaard: 
2015: 238) Fænomenologien frembringer rene beskrivelser af menneskets oplevede fænomener 
(Brinkmann og Tanggaard: 2015). Modsat er det uundgåeligt, at der forekommer 
fortolkningsprocesser i beskrivelserne af de menneskelige oplevelser (Richardson; Fowers; 
Guignon: 1999). Den hermeneutiske forståelsesramme understøtter derfor fortolkningen af 
informanternes oplevelser.
Undersøgelsens anvendte teori bevæger sig mod strukturalistisk konstruktivisme, hvor individets 
habitus opbygger sociale erfaringer og strukturer fra det levede liv. Perspektivet beskriver 
informanternes position og kamp for overlevelsen af feltet i dagens dynamiske og foranderlige 
samfund. Her igennem beskrives deres oplevelser af, hvad der er på spil i deres livs- og 
erfaringsverden.
Informanternes oplevelser forstås udfra et pragmatisk perspektiv, hvor der fokuseres på 
italesættelser af oplevelser af erfaringslære og nytteorienteret tænkning. Det pragmatiske 
perspektiv giver et blik på uddannelse i dagens dynamiske samfund. De empiriske undersøgelser 
beskriver informanternes evige tilblivelsesproces, vækst og stillingstagen til samfund, kultur og 
stillingtagen til andre mennesker. I undersøgelsen italesættes informanternes grundlæggende 
forsøg på at forbedre deres livsvilkår og overlevelsesevne, gennem en søgen efter forbindelse 
mellem praksis i hverdags- og arbejdslivet og uddannelsens tiltag (Beck; Kaspersen; Poulsen: 
2014: 402). 
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Analysen er opdelt i fire hovedområder der lyder som følgende; Entreprenørskab i det kunstneriske 
uddannelsesfelt (4.1), Entreprenant erfaringslære (4.2), Informanternes udfordringer (4.3) og 
Penge og økonomisk kapital (4.4). Gennem informanternes italesatte erfaringer og oplevelser af 
tiltagene i undervisningen i feltet, beskrives meningsenheder af fænomenernes og begrebernes 
intentionalitet (Brinkmann & Tanggaard: 2010: 189). 
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KAPITEL 4 - INFORMANTERNES ERFAREDE OPLEVELSER
I analysen præsenteres informanternes oplevelser med de entreprenante tiltag og her igennem  
oplevelsernes betydning for informanternes livsverden og erfaringslære. I analysen sammenholdes 
informanternes oplevelser med diskussioner omhandlende det kunstneriske uddannelsesfelt i 
dagens dynamiske samfund, hvor fokus er på erhvervsrettede uddannelser og evnen til at 
omsætte viden til værdi for samfundet. 
4.1 Entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt
I dette analyseafsnit præsenteres informanternes italesatte oplevelser af det øgede fokus på 
entreprenante tiltag og kompetencer i det kunstneriske uddannelsesfelt. De italesatte oplevelser er 
indhentet gennem fire afholdte interviews i december 2014 og februar 2015 (se afsnit 3.1.1). Der 
inddrages i analysen materialet fra det deltagende observationsstudie udført på kurset FBT d. 27. 
februar 2015. De sekundære kilder inddrages også i analysen (se afsnit 3.3).
Oplevelserne præsenteres gennem fem underafsnit, der retter sig mod både det psykologiske- og 
kommunikationsfaglige felt. I det første afsnit præsenteres hvilken strukturel udvikling og 
udfordring informanterne oplever i feltet (4.1.1). I det følgende afsnit præsenteres informanternes 
italesættelser af fænomenet nytteværdi (4.1.2). Dernæst beskrives informanternes oplevelser af, 
hvad entreprenante kompetencer er (4.1.3). Det følgende afsnit præsenterer informanternes 
italesættelser af, hvordan de positionerer feltet i samfundet, og hvordan feltets uddannelser har 
deres berettigelse i samfundet (4.1.4) Det næstsidst afsnit præsenterer informanternes italesatte 
oplevelser af, hvordan deres uddannelser har relation til omverdenen (4.1.5), og slutteligt 
opsummeres der på hele analyseafsnittet og informanternes forskellige forståelser og oplevelser af 
feltets position, doxa, herskende kapital former og nytteværdi (4.1.6). 
Eksemplerne belyser nogle af de anvendte analytiske spørgsmål der søger svar på, hvordan 
informanterne italesætter egne mål, relevans og berettigelse i samfundet for uddannelserne. Der 
søges svar på, hvordan informanterne italesætter deres ønsker for- og oplevelsen af et liv og en 
fremtid som kunstner. For at belyse oplevelserne med tiltag fra to forskellige lærende perspektiver, 
inddrages både studerende og undervisere i denne analysedel. Eksempler præsenteres ved 
analytiske begreber fra strukturalistisk konstruktivisme. Begreberne felt, doxa, kamp og praktisk 
sans anvendes til at forstå, hvordan informanterne afkoder og navigere i forhold til særlige 
præferencer og referencesystemer i feltet (se afsnit 2.3). Begrebet kapital bruges til at beskrive 
informanternes italesatte oplevelser af fænomenet nytteværdi (se afsnit 2.3). I eksemplerne 
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inddrages erfaringslærebegreber (se afsnit 2.4) og sorteringsmekanismer i form af symbolsk vold 
til at beskrive informanternes oplevelser (se afsnit 2.3). 
4.1.1 Strukturel udvikling og udfordring
Blandt tre af informanterne opstår der meningsenhed om refleksioner omhandlende hvilken fremtid 
akademiseringen (beskrevet i afsnit 1.2) blandt andet fører med sig. Informanterne at de alle 
indgår alle i en fælles kamp for det kunstneriske uddannelsesfelts doxa, der står overfor en ny 
udvikling, udfordring og strukturelle ændringer i form af akademisering af uddannelserne blandt 
andet. Informanterne oplever herved at blive udfordret i det, de i feltets doxa opfatter som det mest 
selvfølgelige. Alle informanterne, om de er for eller imod de entreprenante tiltag, indgår dog i en 
fælles kamp; “For der er en ting, både udfordrere og forsvarere er enige om, og det er, at feltet er 
værd at kæmpe for - det er den grundlæggende præmis for alle spillere på et felt, ellers er de 
ganske enkelt ikke spillere i feltet.” (Andersen & Kaspersen: 2013: 379) Som beskrevet i citatet er 
informanterne alle fælles i en kamp om feltet, omend de er for eller imod den udvikling, der finder 
sted hvor kapital og position i samfundet er på spil. Det kunstneriske uddannelsesfelt defineres 
derfor ved et netværk af objektive relationer af positioner, som er relateret til de kapitalformer, der 
er aktive på pågældende felt (Andersen & Kaspersen: 2013: 378).
Første informant underviser 1  italesætter sine refleksioner omhandlende udviklingen af det 7
kunstneriske uddannelsesfelt og kampen for feltets overlevelse på følgende måde;
“(…) hvad er det egentlig vi står overfor? så spændende en udfordrende struktur og en bachelor og kandidat 
lige om lidt (…) hvad er det for en samfundsmæssig fest man så inviterer ind til? (…) Er det egentlig dybest 
set bare ind i en politisk vækststrategi, for at have nogle færre mennesker på dagpenge? Er det i en god 
sags tjeneste? er det fordi vi også tror kunsten kan blive bedre, eller hvad er det for noget? (…) der melder 
jeg mig ikke på enten den ene eller den anden bane.” (Heinsen: 2014b)
I citatet reflekterer U1 over, hvad det vil sige at uddanne den moderne scenekunstner. Hun 
italesætter fænomener som politisk vækststrategi, dagpenge, den gode sags tjeneste og 
refleksioner om, at kunsten kan forbedres ved indførelsen af tiltagene i undervisningen. Hvor U1 i 
citatet beskriver sin oplevelse af udviklingen og den nye struktur som spændende og udfordrende 
for scenekunstskolerne, oplever anden informant Vinca Wiedemann, rektor ved Filmskolen, det 
anderledes. Hun udtaler på en konference omhandlende entreprenørskab i det nordiske 
kunstneriske uddannelsesfelt;“At our filmschool we are not academics. It is not a academic 
education it is an art education. (…) The vision of art is developing your own language an your own 
Ved reference til underviser 1 henvises der til interviewet med Rikke Lund Heinsen, se bilag 5. Fremover i analysen omtales underviser 1 som U1.7
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form.”  (CAKI: 2014d) Wiedemann beskriver i citatet en oplevelse af, at filmskolen, som hun 
repræsenterer, ikke er en akademisk uddannelse men en kunst uddannelse, hvor visionen er at 
udvikle et eget sprog udfra egen form. Hun oplever derfor ikke fokus på entreprenante tiltag i feltet 
som udbytterigt for feltet. Denne oplevelse deler hun med trejde informant studerende 1  der 8
oplever, at entreprenørskab i feltet ikke er givende for den kunstneriske udvikling; “Lige nu er det 
en fire årig uddannelse jeg tager, til næste år bliver den tre årig men med en overbygning på to år, 
fordi den skal passe ind i et eller andet uddannelsessystem, som ikke gavner kunstnerisk udvikling 
overhovedet.” (Pedersen, Hee: 2014) Han taler i citatet om den omstrukturering og akademisering, 
som i disse år finder sted i feltet, hvilken han ikke oplever som givende for det kunstneriske virke.
Informanterne navigerer og afkoder det kunstneriske uddannelsefelts system af referencer via 
deres praktiske sans. Sansen består af et “(…) erhvervet system af handlingsskemaer, 
præferencer og principper for hvordan verden skal anskues og opdeles.” (Andersen & Kaspersen: 
2013: 367) Den praktiske sans kan betegnes som; “(…) kunsten at forudane hvordan spillet vil 
udvikle sig” (Bourdieu: 1994/1997: 44) Denne praktiske sans er nødvendig for at kunne navigere 
og klare sig i det kunstneriske uddannelsesfelt og forstå det system, der hersker i feltets doxa. U1 
udviser tvivl og forvirring omkring doxa ved, at hun reflekterer over hvordan kunstnerisk 
entreprenørskab defineres som en ny udvikling af feltet; “(…) hvor stort er feltet? skal vi sætte 
nogle hegnspæle nogle steder? (…) eller skal vi bare sige stort set hvad som helst, eller skal vi 
sige, at det er kun altså egen virksomheds arbejde.” (Heinsen: 2014b) U1 italesætter en oplevelse 
af, at feltet udvikler sig og at det bringer overvejelser frem om, hvordan fokus på entreprenørskab 
skal afgrænses. 
At uddannelsesfeltet udvikler sig er der ikke noget nyt i. Dog skaber det nogle udfordringer for 
aktørerne (informanterne), da uddannelsessystemet (Bourdieu: 1994/1997: 45) bliver mere og 
mere komplekst; ”For at tage et eksempel fra uddannelsesområdet, forholder det sig sådan at det 
bliver mere og mere vigtigt at have en sans for spillet, jo mere forskelligartede og 
uigennemskuelige uddannelsesforløbene bliver” (Bourdieu: 1994/1997: 45) Blandt to af 
informanterne opstår der enhed om at entreprenørskab, omstrukturering og akademisering i ikke 
er kompatible i feltet. Et eksempel herpå er hvordan omstruktureringen og den nye akademisering, 
får første informant S1 til at reflektere over indførelsen af denne. Han udtaler;“(…) ‘vi 
eksperimenterer med kunsten, fordi nu skal vi prøve at opfinde noget nyt’ (…) det er jeg lidt bange 
for, kan ske herinde for den nye omstrukturering der er på skolen med mere entreprenørskab 
(…)” (Pedersen, Hee: 2015). Udover beskrivelsen fra S1, stiller anden informant studerende 2  9
 Ved reference til studerende 1 henvises der til interviewet med Morten Hee Pedersen, se bilag 3. Fremover i analysen omtales studerende 1 som S1.8
 Ved reference til studerende 2 henvises der til interviewet med Naya Moll, se bilag 4. Fremover i analysen omtales studerende 2 som S2.9
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spørgsmålstegn ved om tiltagene, overhovedet kan blive en del af den almene undervisning og en 
del af den kreative proces og doxa i feltet; 
“Jeg synes det er mest, i det der entreprenørskab, for mig tror jeg bare meget jeg fokuserer på det der, hele 
setuppet omkring det og ikke så meget i det kunstneriske arbejde, men mere i hele setuppet omkring sådan 
ansøgninger og fundraising, penge, artikulation af projektet og refleksion og dokumentation. Jeg tror mere 
det er sådan nogle ting jeg forbinder med det, så jeg tror ikke selve den kunstneriske praksis - selvom der er 
også vildt mange selvorganiserende metoder og elementer der i - jeg tror ikke det er fordi de udelukker 
hinanden (…). Det er meget sådan nogle konkrete ting jeg forbinder med entreprenørskab.” (Moll: 2015)
Hun italesætter sin oplevelse af, at de entreprenante tiltag tilhører det omkringværende setup i 
stedet for det egentlige kunstneriske arbejde, dog kan hun i sin oplevelse ikke udelukke, at de to 
processer adskiller sig fra hinanden. 
4.1.2 Nytteværdi
Som beskrevet i foregående afsnit foregår der i et hvert felt en kamp for feltets vedligeholdelse, 
position og overlevelse i samfundet. Et eksempel på denne vedligeholdelse af det kunstneriske 
uddannelsesfelt, italesætter Eva Jørgensen, rektor for Århus skuespillerskole;
“Jeg synes vi skal blive meget opmærksomme på, at vi ikke kræver af kunstnere, at de skal blive et nyt 
småborgerskab. (…) og der er et eller andet i forestillingen om, at kunne arbejde som fri kunstner, og så 
samtidig kræve et borgerligt liv, som… og det er ikke fordi jeg mener man skal være ludende fattig og sidde 
på et loftkammer og fryse for at noget har værdi, det har ikke noget med det at gøre, men jeg synes bare der 
er en form for småborgerlig tankegang som sniger sig ind i hvad det kræver, og også hvad man må afstå fra, 
for at kunne arbejde som kunstner.” (CAKI: 2011)
Hun oplever, at der i udviklingen af de kunstneriske uddannelser med fokus på entreprenørskab 
har indsneget sig en småborgerlig tankegang i forhold til, hvad det kræver og hvad man må afstå 
fra for at kunne være kunstner. Jørgensen (CAKI: 2011) taler for vedligeholdelsen af det 
kunstneriske felt og modstanden mod et småborgerligt liv underlagt et markedsstyret kapitalistisk 
samfund, hvor økonomisk kapital og økonomisk succes betragtes som anerkendende faktorer. 
Økonomisk kapital er ikke nødvendigvis et prestigefyldt succeskriterie i det kunstneriske felt 
(Andersen & Kaspersen: 2013: 378). De forskellige felter og kapitalformer der positionerer 
aktørerne i feltet, opstår kun i kraft af, at der eksisterer ligheder og uligheder mellem felterne 
(Andersen & Kaspersen: 2013: 372). De aktører; “De etablerede, som allerede har opnået 
maksimale mængder af de anerkendte kapitalformer på feltet, forsøger at fastfryse tiden, standse 
udviklingen, således at netop deres specielle opstilling af kapital går over i historien som 
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eviggyldig.” (Andersen & Kaspersen: 2013: 378) Citatet pointe om at fastfryse tiden, kan være en 
måde hvorpå Jørgensen (CAKI: 2011) forsøger at fastfryse feltet og undgå indflydelse af en 
småborgerlig tankegang. En tankegang, der ikke bærer den samme værdi af social kapital som det 
kunstneriske uddannelsesfelt.
Grundlæggende i den pragmatiske læringsforståelse er fokus i uddannelsesfeltet på “(…) det 
nyttige, det brugbare og det virksommme.” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 401). Det centrale i 
teorien er, at individets forudsætning for læring er drevet af lyst og motivation. Samt at den 
teoretiske undervisning kan forbindes med erfaringer, mål og resultater som den studerende 
herved opnår. U1 oplever, at fokus på entreprenante kompetencer i undervisningen opfordrer til 
konkrete praktiske diskussioner om, hvilken værdi de studerende gerne vil skabe med deres kunst; 
“Ikke som meta-diskussioner, men helt konkrete praktiske diskussioner om hvad er de studerendes 
optagenheder? hvad er det de længes efter? hvad er det de godt kunne tænke sig at være med til 
at skabe af værdi? og det kan både være kunstnerisk, økonomisk, etisk, socialt, 
whatever.” (Heinsen: 2014) I citatet italesætter informanten begrebet værdi i forhold til det at skabe 
kunst. I det kunstneriske felt hersker der en helt særlig regel i forhold hertil;
“Det kunstneriske felts avantgarde-skikkelse er en kristusfigur, hvis lidelser og prøvelser fungerer som 
trumfkort, og hvis sande betydning først kan fastlægges af kommende generationer. “Kunst for kunstens 
egen skyld” er den gyldne regel på dette felt, en regel, der bakkes op af både kunstudøverne og af 
kulturkonsumenterne fra samfundets dominerende klasser (jf. tidligere).” (Andersen & Kaspersen: 2013: 378)
Som beskrevet i citatet hersker der i det kunstneriske felt en regel der dikterer, at kunsten 
eksisterer for kunsten egen skyld og ikke nødvendigvis skal bidrage med nytte for andet end 
kunsten selv. Trods Bourdieus opfattelse af det kunstneriske felt italesætter opstår der blandt fem 
af informanterne italesættelser af fænomenerne nytte og værdi i forhold til at bidrage med værdi til 
samfundet. Dette i forhold til refleksioner om det kunstneriske virke forbundet med fokus på vækst i 
dagens dynamiske samfund og de uddannelsespolitiske debatter.
Blandt fem af informanterne opstår der meninghederne omhandlende hvordan fænomenet 
nytteværdi anvendes i feltet. Den første informant er Michael Ritto, stifter og Direktør på MBO  10
italesætter fænomenet nytteværdi på følgende måde; (…) Det handler om at komme ind til kernen 
for hvem man selv er og få skabt en nytteværdi, det synes jeg er et vidunderligt udtryk, fordi det 
handler ikke kun om penge, det handler om hvad skaber man af nytte i bredere forstand.” (CAKI: 
2011) Fænomenet nytte italesættes også af den anden informant Sveidahl (CAKI: 2011), der 
oplever at uddannelserne på har en; “Lang tradition for at forholde os til nytte-aspektet af vores 
 The Music Business Organization. Han udtaler dette på paneldebatten på KUM konferencen i 2011; De Kunstneriske Uddannelser og Iværksætterkraften 201110
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virksomhed” (CAKI: 2011) Den trejde informant Jørgensen (CAKI: 2011) italesætter vigtigheden af 
at definere fænomenet nytteværdi i forhold til feltet;
“Der er jo mange ting man kan spørge om, hvad nytten er af? Hvad nytter Tivolis fyrværkeri nytårsaften? 
Eller farven blå? og hvad nytter det, at Picasso brugte fem år på én farve? (…) Det er meget vigtigt i 
dialogen om hvad nytteværdi er så og definere den meget bredere end om det lige nøjagtigt skaber profit 
eller interkulturel forståelse eller nogle af de andre buzzwords, som vi synes er meget vigtige.” (CAKI: 2011)
Jørgensen (CAKI 2011) oplever som beskrevet i citatet, at det er vigtigt at definere fænomenet 
nytteværdi med henblik på at pointere vigtigheden af hvad det er for en nytte, der skaber profit. 
Den fjerde informant underviser 2  italesætter hendes oplevelse af, at de studerende selv skal 11
vække interessen hos andre og skabe værdien af deres kunstneriske virke selv;
“Når man arbejder som kunstner, så laver man jo tit noget, som på en eller anden måde kommer indefra, 
altså noget man ligesom selv finder på og selv sætter i værk og selv sætter ud i verdenen og selv skal sørge 
for, at folk interesserer sig for. (…) Altså man laver jo nogle ting, som der ikke er nogen der har bedt om, og 
som der ikke nødvendigvis er nogen der efterspørger, så hvordan fanden skal man forholde sig til 
det?” (CAKI: 2011)
I citatet beskrives den komplekse situation som hun oplever, at de studerende i feltet befinder sig i. 
En situation hvor de studerende selv skal omsætte deres evner til værdi. Denne evne italesættes 
af femte informant Gerda Hempel, Leder på Art Lab, der beskriver at de studerende skal; “(…) 
prøve at påvirke sin egen efterspørgsel.” (CAKI: 2011)
4.1.3 Entreprenante kompetencer 
Blandt fire af informanterne opstår der meningsenheder omhandlende oplevelse af at der i feltet 
hersker erfaringer med, at de de studerende i det kunstneriske uddannelsesfelt mangler 
entreprenante kompetencer. Dette italesættes blandt andet af den første informant Ritto (CAKI: 
2011). Han italesætter sin oplevelse af, at dygtige kunstnere ikke nødvendigvis er særligt gode til 
at skabe forretning og han erfarer; “(…) at hvis folk prøver at favne begge dele, så bliver de faktisk 
dårlige til begge dele. Jeg synes, at rigtig rigtig gode kunstnere skal koncentrere sig om at blive 
endnu bedre kunstnere og så omgive sig med nogle kompetencer som kan formidle.”  (CAKI: 
2011) Ritto kritiserer det øgede fokus på udbredelsen af entreprenante evner i feltet; 
Ved reference til underviser 2 henvises der til Pernille Skov, der undervier på den observerede kursusgang på FBT, se bilag 9. Fremover i analysen omtales underviser 2 som U2.11
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“Jeg synes det er blevet lidt for overbrugt det der med entreprenørskab faktisk. (…) Fordi jeg synes det får 
en klang af, at alle der skal til at skabe deres kunst også skal skabe deres egen forretning, og selv udgive 
dem selv og blive verdensberømte (…) jeg har den erfaring synes jeg, at rigtig mange gode kunstnere de er 
ikke nødvendigvis særlig gode til andet end at være rigtig gode kunstnere, og det er måske også derfor de er 
blevet det.” (CAKI: 2011)
Foruden Rittos oplevelse, italesætter flere af de observerede studerende deltagere på kurset FBT  
deres oplevelse af egne manglende entreprenante kompetencer. Den anden informant, en 
studerende fra filmskolen, udtaler; “Det er spændende for mig det næste stykke tid og finde ud af 
om jeg skal starte firma (…) Jeg har faktisk et allerede nu, men jeg har slet ikke forstand på det. 
(…) jeg tror på man kan lære af sine fejl. (…)” (bilag 9) Denne studerende fra filmskolen oplever 
ikke, at han har forstand på at starte egen virksomhed. Den trejde informant, en studerende fra 
filmskolen, deler samme oplevelse og udtaler på FBT;
“Jeg arbejder selv som musiker, og det er noget jeg selv har bygget op over 8 år eller sådan noget, og der 
har jeg rigtig rigtig meget fokuseret på mit udtryk og jeg har aldrig sat mig ind i de rettigheder der er, så der 
mærker jeg ofte, at jeg mangler rigtig mange… sådan helt basal viden om rettigheder og alt sådan 
noget.” (bilag 9) 
På trods af at denne studerende har haft eget firma i otte år, oplever hun en mangel på basal 
forretningsmæssig viden. Blandt de observerede studerende og Ritto (CAKI: 2011) skabes derfor 
meningsenhed om deres oplevelse af, at de studerende på de kunstneriske uddannelser mangler 
entreprenant og forretningsmæssig viden. Den fjerde informant S2 ville rigtig gerne deltage på 
kurset for at opnå en udvidet entreprenant viden; “(…) jeg ved godt de er der og jeg ville rigtig 
gerne bruge dem egentlig, men det er bare sådan, at der er ikke lige plads i skemaet til 
det…” (Moll: 2015), men oplever ikke at have muligheden, da det lægger oveni hendes faste 
undervisning.
Imidlertid opstår der også meningsenheder blandt tre informanter om oplevelser af at besidde 
entreprenante kompetencer. Første informant studerende 3  italesætter, at hun opfatter 12
entreprenante evner som det at have mod, kunne udvise arbejdsomhed, stædighed, have fokus og 
selvindsigt. Hun udtrykker konkrete bud på, hvordan man er entreprenant indenfor hendes kreative 
fag, hvor man kan bruge entreprenante egenskaber til at starte tøjmærker, systuer, butikker, 
kursusvirksomheder og konsulentvirksomheder. Hun begrunder valget om at blive iværksætter 
med, at valget kan være baseret på en oplevelse af; “(…) mangel på jobs, behovet for selv at styre 
sit arbejde, man har en god ide som ikke passer ind i en eksisterende virksomhed og at man trives 
bedst med at arbejde alene.” (Hinz-berg: 2015)
Ved reference til studerende 3 henvises der til Maria Hinz-berg, deltager på FBT se bilag 6. Fremover i analysen omtales studerende 3 som S3.12
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Anden informant S2 italesætter at hun oplever, at hun og hendes medstuderende er ret 
entreprenante i deres tilgang på deres studie; “(…) jeg tror også - i dans og sådan, koreografi (…) 
det er egentlig meget entreprenant tror jeg, meget selvorganiseret.” (Moll: 2015) Hun italesætter, at 
hun oplever sig selv og hendes medstuderende som entreprenante; “Jeg tror bare at dansen, at 
koreografi er meget entreprenant på den måde, at man snakker enormt meget om, hvordan man 
kan arbejde, (…) hvilke metoder man bruger til at generere forskellige ting - ja, på den 
måde.” (Moll: 2015) Foruden denne studerendes oplevelse af at være entreprenant, beskriver 
trejde informant Jørgensen (CAKI: 2011), at hun oplever at det allerede ligger i uddannelse, at de 
studerendes entreprenante evner bliver bragt i spil. Hun udtaler; “Det er en tankegang og en 
intention der ligger gennem hele uddannelsen. Samtidig er det også meget bevidst at de 
mennekser vi uddanner de skal faktisk også svare når telefonen ringer. Det vil sige at vi føler os 
forpligtede for og gøre os umage for at uddanne skuespillere, som så vel kan møde det job de 
bliver tilbudt og som de kan skabe arbejde selv.” (CAKI: 2011) Hun oplever, at 
uddannelsesinstitutionerne bærer et ansvar for at uddanne - i dette tilfælde skuespillere - der kan 
tage i mod og selv skabe arbejde.
4.1.4 Position og berettigelse i samfundet
To af informanterne italesættelser fænomenet elite. Blandt informanterne opstår der meningsenhed 
omhandlende, hvordan de positionerer det kunstneriske uddannelsesfelt i samfundet som elite 
kunstskoler. Det eksemplificerer ved første informant S1 der beskriver sin oplevelse af mødet med 
tidligere studerende fra hans egen uddannelsesinstitution; “(…) de var blevet punket med at de var 
kunstens elite, eller et eller andet.” (Pedersen, Hee: 2015) Han oplever, at der er sket et skift på 
hans uddannelsesinstitution fra han startede til nu; “(…) jeg oplever at vi ligesom er i et efterslæb 
af, at det har været meget prætentiøst eller et eller andet (…) dengang det var en gammeldags 
skole (…)” (Pedersen, Hee: 2015) Denne studerende beskriver, at skolen har været under en 
udvikling. Fra at være en gammeldags skole til at være noget andet nu, hvor tiltagene er kommet i 
fokus på de kunstneriske uddannelser - uddannelser han oplever befinder sig - i et prætentiøst 
efterslæb bærende af en del social kapital.
Positioneringen af uddannelserne i feltet som elite kunstskoler italesættes af anden informant U1; 
“(…) scenekunstens potentialer er måske større end nogensinde (…) og jeg har lyst til at vi som 
eliteskole og kunstskole, har det på dagsordenen hele tiden.” (Heinsen: 2014b) I citatet italesætter 
U1, hvordan hun værner om det potentiale hun oplever, at der er på repræsentative elite 
kunstskole. Hun oplever, at de studerende informanter er særligt indviede i referencesystemet i 
feltet. Dette beskriver hun ved, at skolen udvælger de rette indviede arvinger nøje; “(…) det bor 
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både inde i det gamle mesterlærebegreb tror jeg og så bor det også i det at kunstskolerne tager 
folk med pincet (…)” (Heinsen: 2014b). Hun italesætter i citatet, at de studerende er særligt 
udvalgte - de er udvalgt med pincet - og er dermed de rette arvinger, der skal videreføre den 
kulturelle og symbolske kapital i samfundet og derved bevare feltets position.
Det kunstneriske uddannelsesfelt uddanner de studerende til, at kunne relatere kunsten til anden 
kunst; “Kunstoplevelser bygger altså på dechifrering, og kun de indviede kender det system af 
referencer, som gør et produkt til et kunstværk.” (Andersen & Kaspersen: 2013: 370) Som 
beskrevet i citatet bidrager kunstskolerne med reproduktion og tilegnelse af viden i et komplekst 
socialt distinktionssystem, hvor aktørerne (informanterne) i de sociale felter afgrænser sig fra 
hinanden qua deres position i feltet og samfundet. At informanterne har brug for bestemt viden for 
at kunne navigere i feltet eksemplificeres af S1. I citatet italesætter han, at han valgte at søge ind 
på sin uddannelse for at blive gransket i sin viden om feltet;  “Så grunden til at jeg søger op til en 
skole som den her og ikke begynder at starte mit eget teater som det første, er at jeg har brug for 
den anerkendelse (…) at blive kværnet igennem et system som gransker mig for mine evner, for at 
kunne stole på at jeg vil kunne arbejde med det her.” (Pedersen, Hee: 2015) Han beskriver, at han 
ved at blive kværnet gennem et system, hvor hans evner bliver gransket, opnår anerkendelse og 
viden om, at han kan navigere i det kunstneriske felt og derved afkode doxa. Han beskriver, at det 
runger højt i alle mulige sociale sammenhænge når han fortæller, at han uddanner sig til at blive 
skuespiller og han oplever opmærksomheden på følgende måde; “ (…)‘Holdt kæft man, det er 
fandme fedt!’, fordi alle har en holdning til det shit, i forhold til hvis jeg sagde at jeg var jordbiolog, 
så var der ikke nogen der, der ved hvad jeg laver, og alle tror de ved hvad man laver, når man er 
skuespiller.” (Pedersen, Hee: 2015)
4.1.5 Relation til omverdenen
Fire af informanterne italesætter deres oplevelse af, at deres uddannelse kan sættes i relation til 
omverden. Der opstår meningsenhed omhandlende, at informanterne finder deres uddannelser 
relevante for samfundet, hvilket er en af grundesserne i den Deweyske erfaringslære; at kunne 
omsætte teoretisk viden til praksis (Dewey: 2005 [1916]). 
Første informant U1 oplever for eksempel, at de studerende kan sætter deres uddannelser i 
relation til omverdenen ved hjælp fra tiltagene. Dette eksemplificerer hun ved en reflektion, hun har 
gjort sig i forbindelse med en øvelse, hun blev introduceret til af en anden underviser på et kursus; 
“(…) man skulle simpelthen se det man var i gang med i relation til en omverden, så pegede hun på sådan 
nogle mega trends, som gælder for os alle sammen, ik; overpopulation og flygtningestrøm, (…) Jeg synes vi 
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skal operere på mange baner, vi skal både diskutere hvorvidt scenekunsten, hvordan den har sin 
berettigelse i et samfund, det gør vi hele tiden og vi kan eventuelt tænke, at noget af det som ligger i guiden 
kan være inspiration, fordi jeg har bunket så mange vidensfelter sammen som muligt.” (Heinsen: 2014b)
U1 italesætter, at de studerende ved at vende deres proces 180 grader kan sætte deres projekt i 
relation til omverdenen for derved at kunne diskutere indholdet af uddannelsens berettigelse i 
samfundet. I citatet beskriver U1 sin oplevelse af, hvordan repræsentative uddannelsers 
berettigelse i samfundet kan diskuteres gennem tiltagene og ved evnen til at operere på tværs af 
vidensfelter. Anden informant S1 italesætter hans oplevelse af, at uddannelsen har sin berettigelse 
og relevans i samfundet; “Jeg tænker kultur som sindsygt relevant, og mit studie er et studie i 
kultur og kunst, for den sags skyld, eller begge ting, ik.” (Pedersen, Hee: 2015). Trejde informant 
S2 italesætter en oplevelse af, at der på hendes uddannelse bliver talt meget om hvordan deres 
studie er relevant for samfundet; “Det er da også noget vi snakker meget om, synes jeg - altså 
hvordan man forholder sig til verdenen (…)” (Moll: 2015) Hun italesætter, at hun er klar over, at 
uddannelsen er en del af et større politisk arbejde. Hun beskriver blandt andet, at de studerende 
forrige semester skulle til en eksamen, hvilket var blevet bestemt af kulturministeriet; “(…) altså det 
er sådan noget de skal gøre til kulturministerier. (…) det er ikke sådan noget; ‘åh, nu skal I til 
eksamen og i skal klare jer’ (…)” (Moll: 2015) Hun oplever at underviserne godt ved, hvordan de 
studerende arbejder og hvor de er i deres udvikling. Eksamen er alene en formalitet. 
Fjerde informant S3 italesætter også tanker omhandlende, hvordan hendes uddannelse er 
relevant. Hun italesætter det ved, at alle uddannelser principielt er irrelevante for samfundet, 
inklusiv hendes egen; “Principielt er min uddannelse irrelevant for samfundet, men det er de fleste 
uddannelser hvis man vælger at kigge på verden på den måde. Det handler jo om hvad man 
bruger sin uddannelse til og om man som person er ”irrelevant” (Hinz-berg: 2015). Hun beskriver 
nogle helt konkrete samfundproblemer, som hun igennem hendes faglighed og uddannelse kan 
være med til at afhjælpe; “Jeg mener at folk fra min uddannelse kan være en del af løsningen på fx 
tekstilproduktions store miljøskadelige konsekvenser, afhjælpe konkrete problemer i folks 
dagligdag, bevare verdens viden om tekstil kultur arv, nedsætte stress  m.m.” (Hinz-berg: 2015) 
Denne oplevelse af hendes uddannelse som relevant har hun til trods for, at hun oplever, at langt 
det fleste hun møder synes hendes uddannelse er fjollet. Det beskriver hun på følgende måde; 
“Langt de fleste jeg møder tror det er en form for daghøjskole jeg går på og synes min uddannelse 
er ret fjollet (…)” (Hinz-berg: 2015). Hun reagerer på dette ved at italesætte;
“(…) men det er jo op til mig at give samfundet et ”los i røven” som færdiguddannet, så samfundet kan se at 
jeg er brugbar og relevant. Jeg føler forventningen fra samfundet ofte handler om at jeg skal skaffe mig en 
fast månedsløn hurtigst muligt og ikke rigtig kan forstå, at jeg potentielt kan lave månedsløn til mange, hvis 
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man lige giver mig ro til at tænke mig om i 10 min, før jeg bliver stemplet som virkelighedsfjern eller 
urealistisk.” (Hinz-berg: 2015)
S3 italesætter, at det er op til hende at give samfundet et ”los i røven” (Bilag 4) og der igennem at 
vise at hendes uddannelse er brugbar, relevant og medskabende til vækst. Hun beskriver i den 
forbindelse at hun ofte oplever, at samfundet ikke forstår, at hvis hun får lidt tid til at tænke sig om, 
så vil hun - i stedet for kun at skaffe sig selv en fast månedsløn - potentielt lave månedsløn til 
mange og dermed skabe vækst. Den tidligere omtalte akademisering af det kunstneriske 
uddannelsesfelt (afsnit 4.1.1) fører til dårlig samvittighed hos S1, der italesætter en frygt for 
manglende samfundsrelevans i uddannelsen; 
“Så du kan ikke sælge noget, hvis det ikke er relevant på en eller anden måde… men jeg tænker meget over 
det, fordi det tror jeg på en eller anden måde også stammer fra en dårlig samvittighed i forhold til det at stå 
på en scene, hvor folk synes, det er ligegyldigt, i forhold til hvis du var hjertekirurg eller et eller andet.” 13
I citatet italesættes en oplevelse af, at hvis du ikke kan sælge dit kunstneriske virke, er det ikke 
relevant, hvilket for denne studerende generer dårlig samvittighed. Denne bevidsthed og fokus på 
at udvise refleksion om relevans og brugbarhed af den valgte uddannelse og derved tage ansvar, 
kan ses som en tiltagende indflydelse af individualiseringsprocesser i uddannelsessystemet. Her 
gøres de studerende i højere og højere grad ansvarlige for, hvordan de klare sig igennem deres 
uddannelse og efterfølgende formår at få et job; ”Individualiseringen betyder samtidig, at den 
enkelte unge gøres ansvarlig for at udmønte de mål og forventninger, der findes i 
uddannelsessystemet – og dermed også for at håndtere de risici og sorteringsmekanismer, som 
knytter sig til uddannelse.” (Sørensen m.fl.: 2013: 17) I ovenstående citat eksemplificeres skolens 
symbolske vold, hvor det øgede fokus på individualisering underminerer det at kunne deltage i 
uddannelsen, hvilket afhænger af elevens sociale, økonomiske og kulturelle ressourcer. I stedet 
skabes et billede af et uddannelsessystem, der udelukkende vurderer de studerende på deres 
faglige præstationer (Esmark: 2006b: 9).
Opsummerende opstår der meningsenheder om at det kunstneriske udannelsesfelts doxa 
udfordres, grundet akademisering af uddannelserne, samt en oplevelse af at der eksperimenteres 
med kunsten. Det opleves, at den entreprenante praksis ikke indgår i selve det kunstneriske 
arbejde. Fænomenet nytte italesættes i forbindelse med dagens dynamiske samfundsdebatter, 
hvor politiske rammeaftaler forsøger at gøre de kunststuderende i feltet mere entreprenante. Det 
opleves af informanterne, at det er vigtigt at kunne definere, hvad nyttebegrebet dækker over og 
hvordan den enkelte studerende kan skabe nytte af egen kunst. Feltets uddannelser positioneres 
 Se bilag 4: Interview med Morten Hee Pedersen, 3. års studerende på linien for skuespil på SSKS13
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som eliteskoler i samfundet, hvor feltet er med til at reproducere systemer af referencer, som de 
studerende er særligt udvalgte til at videreføre. Informanterne oplever at deres uddannelser har 
berettigelse i samfundet, hvor kunst og kultur opleves som relevant. Samtidig opstår der 
meningenhed omhandlende, at de studerende både besidder og ikke besidder entreprenante 
evner.
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4.2 Entreprenant erfaringslære
I de følgende analyseafsnit præsenteres informanternes italesatte oplevelser af 
erfaringslæresekvenser i mødet med de entreprenante tiltag. Oplevelserne er italesat i afholdte 
interviews med tre studerende og en underviser fra henholdvis SSKS foretaget i afslutningen af år 
2014 og en studerende fra Håndarbejdets Fremme i begyndelse af 2015. Oplevelser i mødet med 
tiltagene præsenteres fra kurset FBT d. 27. februar 2015 i form af de deltagende studerendes 
italesættelser. Der præsenteres erfaringslæresekvenser beskrevet gennem materialet i de 
sekundære kilder. Kilderne præsenteres i afsnit 3.3. De sekundære kilder er henholdvis fra år 2011 
og frem til i dag. 
En erfaringslæresekvens er, når informanterne udfordres og undres i mødet med tiltagene (Dewey: 
2005 [1916]: 157). Hvorfor der i denne del af analysen præsenteres eksempler på den udfordring 
og undren, informanterne oplever i mødet med tiltagene. Eksemplerne er udvalgt, fordi de belyser 
nogle af de analytiske spørgsmål omhandlende hvilke fænomener informanterne forbinder med 
entreprenørskab og hvordan de fortolker disse fænomener. Eksemplerne præsenteres ved 
analytiske begreber som opståede meningsenheder blandt informanterne i deres erfarede livs- og 
erfaringsverden (se afsnit 2.1). Den hermeneutiske proces bruges som cirkulære fortolkninger af 
sammenhæng mellem dele og helhed i de rene italesættelser (se afsnit 2.2.1). De analytiske 
begreber er brugen af praksisfællesskaber (se afsnit 2.3.1), der i denne analyse belyser forholdet 
mellem individ og omverden og hvordan læring opstår i samspil (Dewey: 2005 [1916]). Analytiske 
begreber som aktiv handlen og underkastelse bringes i spil (se afsnit 2.4.2) I analysedelen 
inddrages aspekter belyst i de indledende afsnit omhandlende nutidens dynamiske 
uddannelsesfelt, hvor fokus er på omstillingsparathed, livslang læring og evnen til at bygge bro 
mellem mesterlære og moderne undervisning (se afsnit 1.6.2). 
Denne analysedel er rettet mod det psykologiske fagfelt grundet fokus på aktørernes italesatte 
oplevelser af erfaringslæresekvenser, der skaber forståelse for deres livs- og erfaringsverden. 
Analysedelen er rettet mod det kommunikationsfaglige felt ved at beskrive aktørernes oplevelser af 
den anvendte didaktik i mødet med tiltagene. Eksemplerne præsenteret i analysedelen er 
informanternes oplevelser af det faglige arbejde, og hvorledes det foregår på tværs af vidensfelter 
præsenteres i første afsnit (4.2.1). I det andet afsnit beskrives informanternes italesatte oplevelser 
forbundet med praktiske værktøjer i undervisningen (4.2.2). Dernæst præsenteres informanternes 
italesatte behov, ønsker og længsler i mødet med de entreprenante tiltag. Her inddrages både 
undervisernes og de studerendes perspektiv (4.2.3). I det sidste afsnit præsenteres undervisernes 
italesættelser af, hvordan de ønsker at udvikle de studerende gennem tiltagene. Derfor er fokus i 
dette afsnit på undervisernes perspektiv i mødet med tiltagene i undervisningen (4.2.4). Sidst 
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opsummeres hele analyseafsnittet og de forskellige forståelser blandt informanterne af 
praksisfællesskaber, læringssamspil, handlen og underkastelse og mødet mellem mesterlære og 
moderne undervisningsformer.
4.2.1 Entreprenant på tværs af vidensfelter
I følge Tanggaard & Johannesen (2012) kan entreprenant tænkning og adfærd åbne op for nye 
måder, hvorved de studerende kan arbejde på tværs af vidensfelter og forny eksisterende 
praksisser ved at sample forskellige fagligheder. Denne tanke om at arbejde på tværs af 
vidensfelter og forene teori og praksis på landets uddannelsesinstitutioner er central i Deweys 
(2005 [1916]) begreber om erfaringslære. Begreberne om erfaringslære tager udgangspunkt i 
læring gennem erfaring, hvor erfaringslæring skaber en relation mellem individ og omverdenen. I 
følge Dewey (2005[1916]) hersker der et ansvar hos underviserne for at skabe såkaldte 
“handlekompetente” og foretagsomme studerende, der kan arbejde på tværs af vidensfelter i 
samfundet (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 397). Der anvendes i følgende afsnit analytiske 
metoder til at undersøge handlekompetence, som den udfoldes igennem handlinger, aktiviteter og 
refleksioner. I dette afsnit beskrives informanternes italesatte oplevelser og opståede 
meningsenheder på kurset FBT d. 27. februar 2015 i mødet med tiltagene sat i forhold til 
pragmatisk læringsteori.
Begreberne entreprenant og foretagsomhed er hyppigt anvendt i beskrivelserne af, hvordan 
nutidens studerende navigerer i det livslange læringsforløb med fokus på evnen til 
omstillingsparathed. Som beskrevet i kapitel 2 refererer Sarauw & Nielsen (2013) til at 
foretagsomhedsbegrebet allerede har vundet indpas på landets uddannelsesinstitutioner. Det 
samme gør Blenker, Dreisler, Færgemann & Kjeldsen (2004) der alle beskriver, at der i det 
kunstneriske uddannelsesfelt peges på en stigende interesse for foretagsomhed og entreprenant 
adfærd, som rækker udover den traditionelle iværksætterforståelse, hvor fokus er på at opstarte 
egen virksomhed. Self-efficacy (Bandura: 1995) oversættes til foretagsomhed og dette begreb 
dækker over individets oplevelse af egne kompetence til at gennemføre en bestemt handling. 
Tanken er, at vores handlen og motivation afhænger af vores tro på egen formåen. Hvis aktørerne 
ikke oplever besiddelsen af foretagsomhedsevnen, kan det betyde manglende evne til at løse en 
opgave eller agere handlingsorienteret, hvilke ikke er et udtryk for manglende evne, men nærmere 
et udtryk for at vi ikke tror tilstrækkelig på os selv (Bandura: 1995).
Fire af informanterne italesætter begrebet foretagsomhed. Første informant U1 beskriver at evnen 
til foretagsomhed ligger til grund for udviklingen af den kunstneriske entreprenørskabsguide 
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(Heinsen: 2014a). Hun oplever at evnen til foretagsomhed kan skabe en kobling mellem 
entreprenant tænkning og brug af viden på tværs af fagfelter; 
“(…) mulighed for at kunne koble - som jo er en del af foretagsomhedsevnen - at vi kan koble og kombinere 
viden vi har på bedst mulig måde, så vi skaber det vi finder mest meningsfyldt. (…) entreprenørskab i langt 
højere grad handler om samskabelse, at muligheder skabes mere end at de er sådan noget man opdager, 
hvis man har en særlig næse for det, ik.” (Heinsen: 2014b)
U1 beskriver sin oplevelse af, at styrken ved entreprenant tænkning og styrkelsen af 
foretagsomhedsevnen blandt de studerende, giver dem mulighed for at skabe noget sammen på 
tværs af vidensfelter og derved koble forskellige vidensdomæner. Styrken ved at arbejde sammen 
og på tværs af vidensfelter italesættes også af anden informant, en underviser fra Rytmisk 
musikkonservatorium, der beskriver sin oplevelse på følgende vis; “Mine behov og mit ønske er, at 
jeg har lyst til at være sammen med nogle flere, end at sidde og lave en gammel 
mesterlære.” (CAKI: 2014c, 5. video) I citatet fremhæves oplevelsen af styrken af og lysten til at 
arbejde sammen. På kurset FBT italesætter flere af de observerede studerende informanter deres 
oplevelser af styrken ved at kunne arbejde på tværs af vidensfelter, tværfagligheder og 
konventionelle brancher. Den trejde og fjerde informants oplevelser beskrives i de følgende to 
citater:
“Det er måske også lidt derfor at jeg er her, for jeg tror ikke at jeg som udgangspunkt skal være på en 
traditionel tegnestue når jeg er færdig. Jeg har lavet en del i feltet mellem kunst og arkitektur, arbejdet med 
kunstnere. Så jeg tænker at det er en meget god ide få nogle inputs til hvordan man måske kan gøre signe 
egne ting, lidt på tværs af allemulige konventionelle brancher.” (Studerende fra arkitektskolen, bilag 9)
“(…) det er et meget håndværksbaseret fag og være violinist og jeg bruger meget tid alene på at øve mig, og 
nu synes jeg ligesom at jeg er blevet dygtig nok til tværfaglighed.” (Studerende fra Klassisk 
musikkonservatorium, violinist, bilag 9)
De to citater beskriver at informanterne vil arbejde på tværs af konventionelle brancher og indgå i 
tværfagligt samarbejde. U1s antagelse om at tiltagene i undervisningen skaber foretagsomme 
studerende, der kan arbejde på tværs af vidensfelter, bekræfter derfor de studerendes udtalelser 
på kurset FBT.
4.2.2 Kunstnerisk entreprenørskabsguide og praktiske værktøjer
U1 har udviklet en guide til at fremme kunstnerisk entreprenørskab. Hun beskriver udspringet til 
udviklingen af guiden ved, at uddannelsens; “(…) doner; altså ministeriet (…)” (Heinsen: 2014b) er 
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optaget af at fremme øgede entreprenante egenskaber hos de studerende og derfor ligger det i 
uddannelsens politiske rammeaftale at fokusere på entreprenante tiltag. Guiden er blevet til med 
udspring i hendes egne oplevelser; “(…) guiden har jeg jo lavet med afsæt i de års erfaring, jeg har 
fået ved selv at undervise og derved være i forbindelse med de studerende her på min egen skole 
og de andre skoler.” (Heinsen: 2014b) U1 beskriver i citatet, at guiden er udviklet udfra den 
erfaring hun har fra samspillet med de studerende. Hun beskriver, at hendes oplevelse er, at de 
studerende skal beskæftige sig med fire hovedområder i guiden; Idékvalificering, kommunikation, 
scenekunst og samfund, og personlig kompetenceudvikling. De fire hovedområder har hun 
udvalgt; “(…) baseret på egne erfaringer (…)” og udfra; “(…) hvad de studerende sagde, fordi mine 
erfaringer er jo altid de erfaringer der kommer, i det læringsrum hvor jeg er sammen med de 
studerende, det er jo ikke noget jeg finder på oppe i et eller andet tårn.” (Heinsen: 2014b) Hun 
beskriver i citatet, at hendes erfaringer opstår i læringsrummet sammen med de studerende og i 
interaktion, kontinuitet og samspil med omgivelserne, hvilket er grundlæggende principper i 
erfaringens opbygning; “Man kan ikke adskille samspil og situation, da læring sker i situationer 
som et samspil mellem ydre og indre faktorer; læring er situeret.” (Dewey: 2005 [1916]: 14) 
4.2.3 Italesatte behov, ønsker og længsler
Blandt fire af informanterne opstår der meningsenheder om behovet for tiltag i undervisningen. 
Baseret på skolens politiske rammeaftale og underviserens erfaringer, beskriver første informant 
U1 at der opstod enighed blandt underviserne på SSKS om, at afprøve noget mere ‘hands on’ - 
værktøjsagtigt i form af konkrete redskaber til at fremme de studerendes entreprenante 
kompetencer (Heinsen: 2014b). Behovet for at afprøve håndgribelige værktøjer i undervisningen 
bekræftes af anden informant CAKI (2014b) der udtrykker, at de ønsker at FBT skal; “(…) 
formaliseres, således at det sikres en permanent plads på de pågældende uddannelser.” (Bilag 12) 
Behovet for tiltag i undervisningen bekræftes af en trejde informant, en underviser fra Rytmisk 
Musikkonservatorium , der i citatet italesætter sin oplevelse; “Vi har jo en ny struktur herover og 14
derfor skal uddannelsen jo også lægges om henad vejen, og det er altså noget jeg er gået i gang 
med. Hvordan kan jeg bringe andre elementer ind i min undervisning, hvordan kan jeg ændre på 
det? (CAKI: 2014c - 5. video) En fjerde informant, en anden underviser fra Rytmisk 
Musikkonservatorium, oplever et behov for tiltag i undervisningen. Han beskriver sin oplevelse på 
følgende måde; “Jeg synes det er nødvendigt. Vi kan ikke isolere os, vi bliver nødt til at finde nye 
veje, så vi kan udvikle vores uddannelse her mere og mere og mere i forhold til de nye tider, de 
nye krav.” (CAKI: 2014c - 7. video) Denne underviser italesætter et oplevet behov for at følge med 
udviklingen og dermed finde nye veje til at tilpasse og underkaste sig de nye politiske forventninger 
til landets kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Underkastelsen sker ved, at vi i erfaringen 
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gennemgår og underkaster os handling. I følge Dewey (2005 [1916]: 157) reagerer vi altså på den 
erfaring vi gør os og på denne måde afklares det og erfaringen underkastes via handling. Derfor 
forbindes undervisernes erfaring af samfundets udvikling med fokus på tiltag og forandring i deres 
undervisning. Der opstår blandt underviserne et mønster, hvor de tilpasser sig samfundets 
udvikling og følger med nutidens samfundstendenser. I denne situation lærer underviserne noget, 
da deres erfaring er forbundet med en handling og forandring. På denne måde gør omverdenen 
noget ved undervisernes habitus, og undervisernes habitus gør noget ved omverdenen, hvori en 
forandring forekommer (Dewey: 2005 [1916]: 157); “Under sådanne betingelser bliver handlingen 
forsøgende, et eksperiment med verden for at finde ud af, hvordan den er, og underkastelsen 
bliver til undervisning, en opdagelse af, hvordan tingene hænger sammen.” (Dewey: 2005 [1916]: 
158) 
Erfaringslære grundfæster i sin teori i informantens habitus (Dewey: 2005 [1916]). Objektive 
strukturer er med til at forme deres habitus;
“Habitus er sikret en vis stabilitet i kraft af sin selekterende funktion; habitus tenderer mod at styre 
agenterne ind i situationer, som bekræfter deres tidligere positioneringer, og mod at få dem til at 
undgå situationer, der udfordrer deres habitus og sætter spørgsmålstegn ved den.” (Andersen & 
Kaspersen: 2013: 373)
I citatet beskrives det, at habitus er styret af objektive strukturer og informanternes egen subjektive 
intentionalitet. Gennem gensidig interaktion og handlen transformeres informantens habitus og 
omverdenen (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 404) Derved opstår et forhold mellem subjekt og 
omverden, hvor objektive strukturer i omverdenen fører til strukturelle determinerende handlinger 
hos aktøren, der dog bidrager med egen subjektive intentionalitet; habitus (Broady: 2003). 
Der opstår derfor meningsenheder hos de fire undervisende informanter i dette analyseafsnit 
eksemplificeret ved deres underkaste af de nye tiltag. De vil gerne bidrage til at skabe 
handlekompetente og foretagsomme elever, og de vil gerne underkaste sig de ændringer i 
undervisningen, som det kræves af dem. U1 er meget lydhør overfor, hvad der fra politiske side 
diskuteres i forhold til de nye rammer, der er et følge af blandt andet akademiseringen af SSKS. 
Derfor kan U1s underkastelse udpeges meget præcist ved at anskue hendes handling i form af en 
kunstneriske entreprenørskabsguide, som hun selv italesætter som en hjælp til hende selv og til de 
andre undervisere i det kunstneriske felt i deres fremtidige arbejde for at implementere 
entreprenante tiltag.
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I de overstående italesættelser opstår der derfor meningenhed om, at underviserne underkaster 
sig de nye politiske krav. Informanterne oplever, at der på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
hersker et behov for tiltag i undervisningen, og et behov for at underviserne kan omsætte denne 
viden og give de studerende mulighed for at tænke over; “(…) begivenhedens indvirkning på, hvad 
der skal komme, men som ikke er indtruffet endnu.” (Dewey: 2005 [1916]: 164) Dette behov er et 
udtryk for en sekvens af underkastelse, og handler muligvis om undervisernes kamp om at 
bibeholde feltets kapital.
U1 oplever at man kan; “(…) bruge entreprenørsskabsfeltet til at holde en masse diskussioner og 
dialoger og samtaler oppe som sådan nogle bolde, altså ikke her (holder hænderne oppe i luften), 
men imellem os, men som noget vi kan, og som også udfordrer os alle maksimalt i det vi troede 
var.” (Heinsen: 2014b) U1 oplever, at hun kan hjælpe de studerende på vej ved at lave nogle nye 
tiltag i form af kunstnerisk entreprenørskab, hvor fokus er på de studerendes erfaringlære; “Vi skal 
finde ud af hvordan vi gør det og de studerende skal også finde ud af; ‘hvad er der nu på spil, fordi 
nu går jeg ind med min produktionslederkasket på, så skal jeg måske gøre det på en anden måde’. 
(…)” (Heinsen: 2014b) Udover undervisernes egne erfaringer er guiden udviklet med afsæt i 
dimittendundersøgelser fra de kunstneriske uddannelser i København (Kulturministeriet: 2014) 
som U1 i interviewet referer til. Undersøgelsen har indikeret, at de studerende efterlyser 
entreprenante egenskaber og der opstår meningsenheder blandt elleve af informanterne 
omhandlende dette behov.
Dimittendundersøgelserne fra SSKS lavet af kulturministeriet i 2014 (Kulturministeriet: 2014 :19) 
viser, at det dimittenderne efterlyser er; projektledelse, kommunikation, selvorganisering og 
samarbejde. De samme ønsker om entreprenante værktøjer erfares af CAKI ifølge evalueringer 
foretaget af deltagere på kurset FBT i 2012 (Bilag 11). Der fremsættes et hyppigt ønskes blandt de 
studerende om tilegnelse af entreprenante kompetencer. Hvilket blandt andet italesættes af anden 
informant, studerende fra FBT, på følgende måde; “At tilegne mig kompetencer, der kan styrke mit 
professionelle virke.” (Bilag 11)
U1 italesætter en oplevelse af, at hun erfarer at der hos de studerende er en længsel; “(…) en 
længsel efter og prøve at få værktøjer til at reflekterer over processer og også værker, 
produktioner, forestillinger på nye måder, så det satte vi i gang og det var egentlig en slags 
startskud (…).” (Heinsen: 2014b) Hun beskriver, at underviserne kan være med til at indføre nye 
metoder til at reflektere over egen praksis og nye samtaleværktøjer på de kunstneriske 
uddannelser. Hun italesætte egne refleksioner på følgende måde; 
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“(…) kan vi give de studrende helt sådan specifikke samtaleværktøjer - nye måder at samtale på - således at 
deres refleksion over egen praksis bliver styrket, (…) at de får nogle supplerende værktøjer til det de i 
forvejen gjorde, nemlig at de selvfølgelig hele tiden talte med hinanden om; ‘hvordan gik det?’ og ‘hvordan 
gik det?’. (…)” (Heinsen: 2014b)
Der italesættes et oplevet ønske blandt de studerende om at få værktøjer til at reflektere over egen 
praksis. Hvordan de studerende har erfaret behovet for hand-on værktøjer og oplevelser af 
erfaringslæresekvenser beskrives af trejde informant S2 der italesætter; 
“Vi har (…) en forberedelsesuge på hver semester, det synes jeg så strukturelt er lidt fjollet (…) jeg tror på 
det er meget bedre at springe ud i det på noget konkret og så prøve det af; ‘nå men det var dér i din 
ansøgning, at det er det der der ikke fungerer’, i stedet for at man snakker om; ‘det er godt hvis du kan bom 
bom bom’, at man snakker for teoretisk om det, eller sådan… Jeg tror det er meget bedre, at man sådan får 
prøvet et af nogle flere gange i stedet for at snakke en masse.” (Moll: 2015)
Denne studerende oplever et behov for erfaringslære, i det hands-on værktøjer afprøves i praksis i 
stedet for at tale om det teoretisk. Et behov for hands-on værktøjer til at reflektere over eget 
kunstneriske virke bliver italesat af en fjerde informant, en studerende på arkitektskolen, der 
udtaler; “For mig kan det være lidt en hæmsko hele tiden at være så bevidst om hvad jeg gør og 
prøve at have kontrol over det, så jeg kunne godt mangle nogle værktøjer til at komme lidt væk fra 
det og ind i den mere skabende, intuitive og legende del af processen.” (CAKI: 2014c, 2. video) I 
citatet efterlyser denne studerende sekvenser af erfaringslære, hvor hun oplever et behov at 
komme væk fra den teoretiske bevidsthed og i stedet være i den skabende og udøvende praksis.
Af andre kunststuderende, der har deltaget på FBT, italesættes behovet for “hands-on værktøjer” 
og det som begrebet erfaringslære yderligere dækker. Der efterlyses eksempelvis i evalueringen af 
femte informant en øget forståelse af samspillet mellem erfaring og handling (Dewey: 2005 [1916]) 
for; “At få en bedre forståelse for de forskellige ting, der spiller ind ved opstart af egen 
virksomhed.” (Bilag 11) og fra en sjette informant; “At lære nogle praktisk informationer omkring 
iværksætteri” (Bilag 11). Der italesættes et ønske af fra en syvende informant; “At få en basal 
indføring i regler, tips vedr. det at drive en virksomhed” (Bilag 11) og fra en ottende informant; “At 
blive klogere på hvad jeg er god til, og hvad jeg skal have andre til fx regnskab mv.” (Bilag 11) 
Behovet for praktisk viden bekræftes yderligere ved observation på FBT, hvor en niende informant, 
studerende fra filmskolen, udtaler; “Det er sådan meget freelance arbejde og fra projekt til projekt, 
så det er også sådan meget praktisk. Jeg tænker lidt på at starte en virksomhed måske; ‘i dag skal 
i vide hvordan man sender nogle papirer til en revisorer’, det har jeg ingen ide om, så det er meget 
sådan noget.” (bilag 9) Hun efterlyser erfaringslæresekvenser om egenskaber til at udføre 
praktikaliteter forbundet med opstart af egen virksomhed.
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Tiende informant S3 oplever, at der på hendes uddannelse ikke var tid til at fortælle om 
entreprenante virksomheds ting. Hun oplever, at de studerende derfor har brug for at få vist de 
muligheder, der er for samskabelse efter uddannelsen fra anden side; “Derfor er det super vigtigt 
at vise os de muligheder vi har for at skabe noget selv på en gennemtænkt måde, både for vores 
egen og samfundets skyld. Skolen skal fylde meget faglig viden ind i hovedet på os og ofte er der 
ikke tid til at lærer om alle de her virksomheds ting også.” (Hinz-berg: 2015) Hun har derfor valgt at 
benytte sig af CAKIs supplerende entreprenante tilbud; 
“Jeg kan godt lide Caki’s energi og tilgang til iværksætteri, det er ligesom; ‘ikke så meget pis, bare gå i gang 
og hold op med at være bange for alting’. Denne tilgang og deres store kendskab til kreative virksomheder 
gjorde at jeg valgte dette kursus i stedet for et forløb hos en anden udbyder af iværksætterkurser.” (Hinz-
berg: 2015)
S3 udtaler på kurset; “Jeg vil gerne have genopfrisket det jeg har lært. Meget af det har jeg hørt, 
men det er dejligt at høre det igen, nu er det lidt mere relevant at lytte på.” (Bilag 9) En elvte 
informant, studrende fra designskolen, oplever et behov for at imødese tiltagene og udtaler på 
FBT; 
“Jeg har prøvet at maksimere min uddannelse så meget som muligt, fordi jeg synes også der er nogle 
mangler især på sådan forretnings området, det har jeg så selv prøvet at imødekomme. (…) Det er meget i 
baghovedet hele tiden, og der er ikke rigtig kommet noget frem fra skolen side af (…)” (Studerende fra 
designskolen, bilag 9)
I citatet beskrives en manglende indsats på deres repræsentative uddannelserne i forhold til 
formidling af entreprenante kompetencer og praktiske værktøjer.
4.2.4 Adfærdsregulering
Aktualiteten af erfaringslærebegrebet knytter læring og erkendelsesprocesser sammen  med 
evnen og viljen til vækst, hvilket er grundelementer i en entreprenant tankegang. Det betyder, at vi 
gennem praktiske og undersøgende erfaringer tilegner os kundskaber, der medfører en aktiv 
handling og underkastelse, der fører til forandring (Dewey: 2005 [1916]: 13). Dog indebære 
lærings- og erkendelsesprocesser en situation fuld af tvivl og en jagt på det, der ikke er 
forhåndenværende (2005 [1916]: 165). I mødet med det uvisse, hvilket her eksemplificeres som de 
entreprenante tiltag, opstår der en handling, der fører til konsekvenser og underkastelse. 
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Eksempler på denne handling og underkastelse vil blive præsenteret i den følgende del af 
analysen. 
Erfaringslæringsbegrebet er tæt forbundet med mange af de uddannelsespolitiske debatter, der 
finder sted i tidens Danmark, hvor der er et øget fokus på samspillet mellem teori og praksis på 
landets kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Begrebet kan bygge bro mellem mesterlære og 
moderne undervisning i dagens dynamiske samfund, hvor der er fokus på omstillingsparathed og 
livslang læring (Brinkmann: 2006: 17). I følge Heinsen (2014b) er broen mellem mesterlære og 
tiltag i undervisningen i feltet under udvikling. Blandt andet båret på vej af den kunstneriske 
entreprenørskabsguide. Dette som et led i et øget fokus på erhvervsrettede uddannelser. Dette 
fokus på erhvervsrettede uddannelser er i følge Sarauw & Nielsen (2013) en form for 
uddannelsesindustrialisering i nye klæder. En uddannelsesindustrialisering der kan være på 
bekostning af kunstnerens og kunstens integritet og serendipitet (Karlbak: 2015).
I mødet med tiltagene italesætter U1 refleksioner omhandlende, hvordan hun i mødet med 
tiltagene i undervisningen gerne vil hjælpe de studerende på vej. U1 udtrykker, at hun med guiden 
ikke ønsker at skabe adfærdsregulering blandt de studerende; “(…) jeg er ikke ude på sådan en 
eller anden adfærdsregulering (…) at det de gør, skal knyttet til det felt, som jeg så har defineret 
som kunstnerisk entreprenørskab” (Heinsen: 2014b) I stedet for adfærdsregulering ønsker hun at 
give de studerende følelsen af at vokse og give dem luft under vingerne; 
“(…) men jeg er ekstremt optaget af - ud fra en pædagogisk didaktisk udviklingsmæssig tænkning -  at vi 
hele tiden er i gang med at finde ud af, om den måde vi skaber læringsrum på er interessante, giver de 
studerende følelsen af at vokse og få luft under vingerne (…) mit arbejde her er knyttet til den brede 
entreprenørskabsoptik, altså, entreprenørskab forstået som fortagsomhed.” (Heinsen: 2014b)
Det italesatte ønske er et udtryk for, at underviseren vil forbedre de studerendes handling i verden. 
En handling, der hjælper dem til at transformere individet og dermed verden gennem den læring 
de opnår på deres uddannelse. Entreprenørskab er en del af de opnåede evner blandt de 
studerende. På FBT italesætter seks studerende informanter et ønske om at vokse og få luft under 
vingerne og finde mod til at blive entreprenante iværksættere. Dette kan eksemplificeres ved 
besvarelserne fra seks af deltagerne på FBT i 2012 (Bilag 11). Fire af de seks studerende 
informanter markerede, at de ved deltagelse på kurset ønskede at øge deres motivation til at 
arbejde videre med iværksætteri (Bilag 11). Tre af de fire beskrev, at de i meget høj grad oplevede, 
at dette mål var blevet indfriet på kurset. Erfaringslæren hos denne gruppe af deltagere på kurset 
oplever, at kurset har bidraget til at forene praksis og teori og evnen og viljen til vækst.
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Opsummerende præsenteres det i ovenstående afsnit at informanterne italesætter behov for 
entreprenante tiltag, hvor U1 beskriver at hun er stødt på behovet i situerede læringssituationer 
sammen med de studerende. Informanterne italesætter behov for både at hjælpe de studerende 
på vej til selv at forløse deres talent, og de studerende ønsker at få vist de muligheder de har efter 
endt uddannelse i et entreprenant iværksætter øjemed.
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4.3 Informanternes udfordringer
I dette analyseafsnit præsenteres informanternes udfordringer i mødet med de entreprenante 
tiltag. Udfordringerne er italesat gennem interviews og observation (se afsnit 3.1.1, 3.2.1 og 3.3). I 
den følgende analysedel bringes flere analytiske greb i spil. Læring gennem handling og erfaring 
anvendes til at beskrive informanternes udfordringer og underkastelse i mødet med tiltagene (se 
afsnit 2.4) Informanternes oplevede udfordringer beskrives ved brug af begreberne refleksiv 
tænkning og uligevægt (se afsnit 2.4). Informanternes oplevede manglende sans for spillet, 
oplevelser af doxa, felt, kapital og illusio bringes i spil i dette analyseafsnit (se afsnit 2.4). 
Analysedelen er rettet mod det psykologi- og kommunikationsfaglige felt. Derfor fokuseres der i 
afsnittet på informanternes oplevelser og erfaringer af entreprenørskab i deres livs- og 
erfaringsverden, præsenteret gennem deres oplevelser af den anvendte didaktik i det kunstneriske 
uddannelsesfelt. 
Først beskrives informanternes oplevelser af, hvordan samfundet udvikler sig (4.3.1). Dernæst 
præsenteres undervisernes italesatte ønske om, at forløse talent hos de studerende ved brug af  
tiltag i deres undervisning. (4.3.2). Opfølgende præsenteres i dette afsnit de studerendes 
oplevelser af manglende retningslinier i mødet med tiltagene (4.3.3). Informanterne italesætter 
forskellige følelser som frygt og angsten for at fejle, hvilke beskrives i dette afsnit (4.3.4). Dernæst 
præsenteres informanternes oplevelser af at kunne skabe muligheder sammen og kombinere 
deres private og professionelle virke (4.3.5). Slutteligt opsummeres der på hele analyseafsnittet 
(4.3.6). Eksemplerne er udvalgt fordi de belyser de analytiske spørgsmål, der melder sig i forhold 
til hvordan informanterne fortolker entreprenørskab som fænomen. Det beskrives, hvordan 
informanterne oplever at indgå i læreprocesser og hvordan de definerer vigtigheden af de mål og 
visioner de har for deres uddannelse.
4.3.1 Samfundets udvikling
Det kunstneriske uddannelsesfelt skal følge med samfundets udvikling og hele tiden understøtte 
den livslange læringsproces som Dewey (2005 [1916]) beskriver ved, at uddannelse er en del af 
livet og ikke en forberedelse til det (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 404). Ved det øgede fokus 
på entreprenørskab i undervisningen oplever fem af informanterne, at det skaber udfordringer for 
underviserne. En udfordring for underviserne er, at de skal formå at håndterer de entreprenante 
tiltag på en måde, hvorved de ikke begrænser de studerende; “Læreren der ikke tillader at 
opmuntrer til en mangfoldighed af måder at håndtere problemer på, giver sine elever intellektuelle 
skyklapper på og begrænser deres synsfelt til den sti, lærerens bevidsthed tilfældigvis 
bifalder” (Dewey: 2005 [1916]: 191) Med citatets pointe in mente oplever første informant S1 at de 
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studerende; “(…) skal have lov til at udvikle deres egne måder at gøre det på (…)” (Pedersen, 
Hee: 2015), for blandt andet at kunne definere; 
“Hvordan bliver du sund i en entreprenant proces? Hvordan bliver du et sundt arbejdsmenneske? (…) folk vil 
det gerne, vi skal bare lige mødes med skolen på, hvordan gør man det så i den kreative forsamling. (…) 
men jeg mener faktisk at det er et problem, hvis skolen som uddannelsesinstitution ikke tør at sige; ‘vi 
kræver af jer! (…)” (Pedersen, Hee: 2015)
Denne studerende efterlyser i citatet klare krav i forhold til, hvad underviserne forventer og kræver 
af de studerende og deres kompetencer. Blandt S1 og en anden studerende interviewet af Sarauw 
& Nielsen (2013) opstår samme behov for afklaringen af hvilke forventninger underviserne stiller til 
de studerende. Anden informant beskriver; “Fordi det er så komprimeret, så [er] man nødt til at 
vide, hvad man skal vide, og hvad man ikke skal vide” (Interview i Nielsen 2012)” (Sarauw & 
Nielsen: 2013: 42) De studerendes oplevelser kan betragtes som et udtryk for en manglende sans 
for spillet (Bourdieu: 1994/1997: 45). 
Trejde informant U2 oplever, at underviserne i feltet i København begrænser de studerendes 
synsfelt i mødet med tiltagene. Hun beskriver i citatet hvorfor; 
“Virkeligheden er også at alle jeres undervisere er selvfølgelig rigtig gode til at være undervisere, og mange 
af dem er også rigtig dygtige som udøvende og skabende kunstnere, og har selv en professionel karriere 
ved siden af og ved en masse om det. Men dengang de gik ud og blev professionelle, som måske er 10 år 
siden, eller 15 eller 20 siden, der så det professionelle miljø meget anderledes ud end det gør idag. I har 
nogle andre vilkår og forhold. I har nogle andre måder at samarbejde på.” (Bilag 9)
Hun beskriver i citatet, at underviserne er dygtige kunstnere der formår at tyde de kulturelle og 
sociale koder i det system af referencer der er på uddannelsen, hvilke bliver givet videre til de 
særligt udvalgte studerende på de repræsentative uddannelser. Dog oplever denne underviser, at 
andre undervisere, der startede deres karriere for 10-20 år siden, havde nogle andre vilkår i deres 
kunstneriske virke. Dette kan tolkes ved, at de erfarne undervisere blev uddannet til at være 
kunstner i et andet samfund, end det vi ser i dag. Dengang var doxa og dertilhørende felt ikke 
under samme udvikling og udsat for samme udfordrende strukturer. Denne oplevelse af at 
samfundet ændrer sig og at der stilles andre og nye krav til aktørerne i feltet, italesættes af fjerde 
informant Direktør i Art Lab Gerda Hempel; 
“Det er en dynamisk funktion, da samfundet heldigvis ikke står stille og alle de vilkår vi arbejder under var jo 
helt anderledes for 20 år siden. Så at tro at man en gang fra uddannelsernes side kan udstyre med det fulde 
kit til kunstnerisk arbejde, som varer resten af livet, det findet ikke. Det vigtigste er stadigvæk, at man er en 
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hammer god kunstner og at man får de nødvendige redskaber til at komme i gang med sin karriere.” (CAKI: 
2011)
Hun beskriver i citatet, at hun oplever at samfundet udvikler sig og at aktørernes vilkår er 
anderledes i dag end de var for 20 år siden. De studerende kan ikke udstyres med det fulde 
kunstner kit, der holder hele livet. Det vigtige er at give aktørerne de rette redskaber til at skabe en 
karriere her og nu. En anden udfordring der italesættes af femte informant er U1 er. Hun erfarer at 
de studerende har meget forskellige baggrunde, erfaringer og behov; 
“(…) de studerende indenfor nogle af de her områder, har meget forskellig erfaringer. Der kommer jo 
studerende på den her skole, som har haft eget firma i årevis, eller som har lavet 117 ting og sager, og er 
ekstremt entreprenante, hvis vi endeligt skal bruge det ord, og andre er mere grønne, eller så kan de noget 
andet.” (Heinsen: 2014b)
Denne underviser oplever, at der stilles forskellige behov til hendes som underviser, for at udstyre 
de studerende med en bred palet af viden. Flere af de undervisende informanter italesætter, at de 
gerne vil hjælp de studerende med at forløse deres talent. Disse oplevelser beskrives i følgende 
afsnit.
4.3.2 At forløse talent
Blandt fire af de undervisende informanter italesættes et ønske om at forløse talent hos de 
studerende. I forbindelse hermed præsenteres fænomenet den myndige studerende. Første 
informant U1 beskriver begrebet den myndige studerende på følgende måde; “vi opererer også her 
med begrebet den ‘myndige studerende’, det var en kollega der fandt på det, fordi hvad er det 
modsatte? det er; ‘umyndig’, og det er fandme ikke sjovt.” (Heinsen: 2014b) Begrebet beskrives 
ved informanternes oplevelser af, at underviserne gerne vil beskytte de studerende. 
Denne måde at beskytte de studerende på beskrives af U1 ved; “(…) skole[n] kan jo godt have 
den iboende mærkværdige størrelse, at den bliver jo også sådan en puppe på en måde” (Heinsen: 
2014b), hvor der opstår konventioner om selvfølgeligheder og ting ‘man bare gør’. Den samme 
oplevelse bekræfter anden informant, underviser fra danselinien på SSKS, der udtaler: “Der er 
vaner og præferencer i det vi laver”. (CAKI: 2014c, 6. video) En trejde informant, underviser fra 
Rytmisk Musikkonservatorium, beskriver en oplevelse han havde på et tværkunstnerisk og 
entreprenant udviklingsprojekt; “Man får ny energi i stedet for at køre på det gamle, jeg har 
undervist i 40 år, og hvem skal forny det? Jeg prøver alt hvad jeg kan.” (CAKI: 2014c, 5. video) 
Han italesætter, at han får ny energi i sin undervisning ved at anvende entreprenante tiltag i stedet 
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for at køre i gamle systemer. Alle tre undervisere beskriver i citaterne, hvordan deres 
uddannelsesfelt reproducerer sig selv og bliver som en puppe, hvor der trækkes på gamle vaner, 
selvfølgeligheder og præferencer i feltets doxa hvor igennem de beskytter de studerende.
Dermed opstår der blandt underviserne meningsenhed om ønsket om at beskytte de studerende, 
hvilket U1 begrunder ved at italesætte, at feltet er under indflydelse af at være ud af en lang 
mesterlæretradition; “(…) og ikke bare min, men også de andre, som selvfølgelig helt naturligt har 
haft en relativt tung mesterlære tradition igennem mange år, så den situerede læringstænkning, 
som man kan sige bor i mesterlærefamilien.” (Heinsen: 2014b) Den omtalte mesterlæretradition i 
citatet er kernen for Deweys (2005 [1916]) erfaringslærings begreb; “På denne baggrund kan hans 
filosofi om erfaringslæringen ses som et forsøg på at bygge bro mellem mesterlære og moderne 
undervisning (Peters 2010: 102).” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 407) 
U1 oplever at underviserne i felten gerne vil være med til at forløse det talent, der er hos de 
studerende. Det kan de på kunstskolerne, da der er langt færre elever end for eksempel på landets 
universiteter; 
“Den der jordmoder-ting, som jo ikke findes på universiteterne, fordi der sidder jo ligesom 200, det kan man 
ikke tage sig af, om der er nogle der bliver forløst eller ej. (…) vi kan tage os enormt meget af vores 
studerende. (…) om vi nogle gange skulle lade dem være lidt, gad vide om vi beskytter dem for meget? 
Fordi vi har pligt til at gøre… pligt til at hjælpe dem med at forblive myndige.” (Heinsen: 2014b)
Om denne udfordring med at forløse talent hos de studerende er særligt for de kunstneriske 
uddannelser argumenterer fjerde informant Hanne Leth Andersen, rektor ved RUC, imod. Hun 
oplever, at der på universiterne og kunstuddannelserne ikke er den store forskel i forhold til 
hvordan undeviserne forholder sig til, at fremme entreprenante egenskaber; 
“Teaching is about developing somebody’s talent, it may be in a academic world (…) but what ever you study 
you have to find your own way of doing it. (…) I think we share it very much. And that is also the way we al 
talk about entrepreneurship. We all talk of entrepreneurship and what I think is important is that we develop 
them frem inside our disciplines and our schools, but then of cause it did not become art (…) It is a balance 
between believing in the students and the students talent  (…) and in some disciplines the student has 
almost no talent because they have to listen so much to the discipline. So I think we can learn a lot from 
each other. (CAKI: 2014d)
Hun beskriver i citatet, at hun oplever de samme italesatte udfordringer ved at skulle forløse de 
studerendes talent på universitetet, som underviserne i det kunstneriske uddannelsesfelt oplever 
det.
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4.3.3 “At spille ‘mur’ op ad en blød laurbærbusk.”
S1 oplever, at det er kompliceret at definere rammerne for, hvad der på skolen er tilladt. Hvad der 
reelt kræves af de studerende på uddannelsen set i forhold til praktiseringen af de entreprenante 
tiltag;
“(…) skolen kommer lige nu fra en helt vildt flydende pædagogisk opfattelse af uddannelsen her, som er at; 
‘alting er okay’, hvilket er fint, men det er eddermame hårdt at spille bold op ad, det er ligesom at spille mur 
med en fodbold op af en blød laurbærbusk; altså så forsvinder den bare, du kan ikke bounce op ad noget 
(…).” (Pedersen, Hee: 2015)
I citatet beskriver S1 sin oplevelse af den kamp der foregår i det uddannelsesfelt, han er en del af, 
hvor nye udfordringer og tiltag forstyrrer feltets doxa. I et hvert felt foregår en kamp om 
opretholdelse for feltets doxa og kapital. I kampen om det kunstneriske uddannelsesfelts kapital 
gør begrebet illusio sig gældende. Illusio beskriver det at være en del af et spil, som tages alvorligt 
og hvor man glemmer, at det er et spil (Andersen; Kaspersen: 2013: 379). Informanternes 
praktiske sans gør det muligt at navigere og have forståelse for de regler, normer og 
selvfølgeligheder der er på spil i feltet; “Man skal også kunne sige, hvad er indholdet af det, og det 
er det vi øver os i.” (Pedersen, Hee: 2015) Dermed forholder S1 sig kritisk i forhold til de nye tiltag, 
der truer den praktiske sans og feltets illusio. Et hvert felt er i risiko for at forsvinde, hvis feltets 
illusio brydes; “Feltets undergang begynder i det øjeblik, hvor spillets illusio brydes, den dag, hvor 
spillerne begynder at spørge sig selv, om spillet i det hele taget er værd at spille.” (Andersen; 
Kaspersen: 2013: 380) Denne kamp om illusio kommer blandt andet til udtryk gennem S1s 
oplevelse af, at hans uddannelse skal forblive gammeldags; “(…) det bliver bare nødt til på en eller 
anden måde, at være helt gammeldags, helt firkantet, for man enten kan bryde det, eller arbejde 
med det (…)” (Pedersen, Hee: 2015). For at han kan bryde eller indordne sig i rammerne for 
uddannelsen og navigere i spillet qua sin praktiske sans og feltets illusio. I kampen om illusio og 
ovenstående oplevelse valgte S1 og nogle andre elever at ty til handling og dermed underkaste sig 
deres nye erfaring og undren over de tiltag, de oplever i undervisningen; 
“(…) igennem samarbejde hvor mig og nogle få andre elever ligesom har taget tyren ved hornene og sagt; 
‘det går ikke at vi bliver ved med at danne grupper og går til selvstændigt arbejde, som om at vi er i gang 
med at lave en eller anden papmache klovn i trejde klasse’, altså fordi folk bliver også nødt til at satse noget 
på deres ideer, synes jeg.” (Pedersen, Hee: 2015)
I følge Dewey (2005 [1916]) opstår refleksiv tænkning i læringsprocessens første fase i 
erfaringslære, hvor vi, hvilket er eksemplificeret ovenfor af S1, befinder os i en tilstand af 
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uligevægt; “Det er ønsket om at stoppe forvirringen, der er den stabiliserende og vejledende faktor 
i refleksionsprocessen.” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 404) Denne studerende oplever et 
problem og han undrer sig over, hvor problemer opstår. I erkendelseprocessen forklare den 
studerende, at han ikke oplever, at der på skolen er opbakning til tiltagene; “(…) hvis jeg skal være 
helt ærlig så rent miljø-mæssigt, så tror jeg at det hænger folk langt ud af halsen 
herude.” (Pedersen, Hee: 2015) Han italesætter at de entreprenante undervisningstiltag, som de er 
nu, ikke møder opbakning på skolen. Der opstår i S1s italesættelser sekvenser af erfaringslære i 
beskrivelsen af en oplevelse han havde på sin uddannelsesinstitution, hvor de blev præsenteret for 
et forløb, hvor entreprenante egenskaber var i fokus; “Fordi jeg synes det er at tale ned til alle 
mennesker der vil noget kreativt, (…) det er jo en god ide, at visualisere dine ideer og 
sammenligne med hinanden (…) men at starte der, på en skole, som arbejder med kunst og 
scenekunst hver dag, det er hul i hovedet man.” (Pedersen, Hee: 2015) Han beskriver en 
oplevelse af, at der blev talt ned til ham på forløbet. Dette affødte en frustration og vrede hos ham, 
der førte til at han lavede nogle oplæg; 
“(…) så nu har jeg holdt nogle oplæg foran alle eleverne og satte fokus på frustration, jeg lavede nogle… 
altså man vil jo gerne sige noget, om sin utilfredshed på en ordentlig måde, så jeg lavede bare nogle 
humoristiske slides med grimme billeder og snakkede om dårlige vibes og prutter (…)” (Pedersen, Hee: 
2015)
Denne handling han beskriver er et eksempel på anden fase i erfaringslære. Først har han 
iagttaget et problem, for i anden fase at forsøge at afklare, hvad der har affødt problemet. Dernæst 
hvordan han i trejde fase oplever, at det ikke nytter noget, at de studerende trods den utilfredshed 
de oplever forårsaget af de entreprenante tiltag; “(…) går og mumler i hjørnerne og pjækker og 
efterlader en ‘silent fart’, som alle kan lugte, og du ved, du bliver fandme nødt til at sige noget 
(…)” (Pedersen, Hee: 2015). Han handler på den frustration han oplever og underkaster sig 
konsekvensen ved at holde oplæg for de andre studerende. Hvor igennem han søger at finde 
viden med henblik på forbedring af samspillet mellem teori og praksis.
4.3.4 Oplevelser af frygt, angst og følelsen af at fejle
Entreprenante tiltag har de bedste vilkår for at trives i et åbent og kreativt rum, hvor der er plads til 
at begå fejl (Tanggaard & Johannesen: 2012). I dette afsnit undersøges hvordan informanternes 
oplevelser er forbundet hermed. Blandt seks informanterne opstår der følelser af frygt og angst og 
en oplevelse af at der på uddannelsen skal være plads til at fejle. Første informant S2 italesætter 
det på følgende måde; “(…) Konkurence synes jeg virkelig sådan dræber meget (…) jeg kan i hvet 
fald mærke, at jeg arbejder meget bedre, (…) man skal jo også bare have lov til at fejle, det er jo 
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nu man skal skal fejle.” (Moll: 2015) Anden informant, en studerende fra arkitektskolen, har haft en 
oplevelse af, at der på et entreprenant og tværfagligt udviklingsprojekt arrangeret af CAKI (2014c) 
var plads til at fejle. Hun udtaler; “Der måtte godt gå nogle ting galt. (…) Der opstod nogle ting som 
måske ikke passede ind i det regelsæt som jeg startede ud med, men som er interessante at 
prøve at følge, og det var måske ligesom det det rum gav os lov til.” (CAKI: 2014c, 4. video) Blandt 
informanterne opstår der meningsenhed omhandlende, at der på de entreprenante 
undervisningsforløb skal være plads til at fejle.
Blandt informanterne italesættes fænomenet frygt. Trejde informant S1 oplever, at tiltagene har 
været med til at afføde frygt. Han italesætter det på følgende måde; han oplever at hans 
uddannelse; “(…) har beskyttet så meget - folk skulle ikke være bange - og det er bare endt med, 
at folk er blevet nervøse for, at deres ideer er noget værd, for lige pludselig var det så pædagogisk, 
så det var ligesom sådan en ond spiral (…)”  (Pedersen, Hee: 2015) Han beskriver, at han og hans 
medstuderende på deres uddannelsesinstitution er blevet beskyttet så meget, at de studerende er 
blevet nervøse for, om deres ideer er noget værd. Han oplever denne beskyttelse af de studerende 
som et pædagogisk jerngreb; “Den frygt synes jeg ikke der har været, men skolen har ligesom 
forventet at der har været den frygt, og derfor har det været ligesom et pædagogisk jerngreb (…).”  
(Pedersen, Hee: 2015) Fjerde informant, en underviser fra danselinien på SSKS, oplever også 
frygt hos de studerende; “En frygt, eller hvad det nu er, og det at tage det forkerte valg er i alle 
tilfælde; ikke at tage noget valg, for så så er der ikke noget drive.” (CAKI: 2014c, 7. video) 
Informanter oplever at der florerer frygt i deres felt. En frygt der får de studerende til at miste troen 
på egne ideer og en frygt der stopper de studerende i at tage valg. 
S1 italesætter i samme forbindelse hans oplevelse af, at det er et problem, at skolen rent 
pædagogisk har fået det til at fremstå som om, at det er meget svært at få ideer og få produceret 
dem. For ham opleves det som elitært; “(…) jeg synes det elitære bliver, når man lige pludselig 
værner helt vildt meget - altså ikke åbner sit rum op (…) fordi man er skide bange for, at der er 
nogle andre, der skal sige; ‘det der er jo ingenting endnu’ (…)”  (Pedersen, Hee: 2015) Her 
beskriver han frygten for manglende anerkendelse hos de studerende. En anerkendelse som er 
med til at positionere den studerende i det sociale rum, hvor denne studerende udtrykker en vis 
usikkerhed forbundet med fremtiden i den kunstneriske branche; “(…) Når man så er kommet så 
langt, så begynder man at undre sig over, hvor ender man egentlig henne? Man kan bare ikke sige 
det, og det er sindsygt svært altså. Det er virkelig nervepirrende at blive spurgt om…” (Pedersen, 
Hee: 2015) Femte informant S3 oplever en bekymring i forhold til fremtiden for at kunne få et job. 
Hun oplever, at mange fra hendes studie er bange for ikke at kunne for job; “På min uddannelse er 
de fleste ret ”bange” fordi der ikke er nogen job at få.”  (Hinz-berg: 2015) Hun forsætter med sin 
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beskrivelse; “Angsten kommer nok meget af at de fleste faktisk kom ind på uddannelsen med en 
fornemmelse af jobmuligheder i den anden ende.” (Hinz-berg: 2015) 
Sjette informant Ritto (CAKI: 2011) oplever at de kunststuderende som udgangspunkt, skal tage fat 
i det de brænder for og som de er gode til i deres erhverv. Han udtaler; 
“ (…) det er jo ligesom endnu mere i de her erhverv end måske i så mange andre, så er det immervæk ikke 
‘one size fits all’, der er jo virkelig nogle der kan udtrykke sig på forskellige medier og selv har en lille 
entreprenør i maven, og så er der bare nogle der skal fordybe sig og ikke skal ud og optræde i det offentlige 
rum, men skal skabe måske på en anden måde.” (CAKI: 2011)
Eleverne udviser altså en klar bevidsthed om, de sociale relationers betydning for at gennemføre 
en uddannelse succesfuldt. I denne forbindelse bliver begrebet social kapital relevant. Social 
kapital skal forstås som mængden af potentielle eller aktive sociale ressourcer, der er forbundet 
med et medlemskab af en bestemt gruppe (Bourdieu: 1994/1997). Den sociale kapital er 
medbestemmende for værdien af andre kapitalformer, ”(…) for eksempel spiller sociale netværk 
ofte en væsentlig rolle for adgangen til bestemte uddannelses- og arbejdspositioner. På den måde 
kan sociale ressourcer være med til at aktivere potentielle ressourcer inden for andre 
områder.” (Thomsen: 2008: 179) Informanternes sociale bevidsthed kan forstås som en form for 
inkorporeret viden om; ”(…) det sociale netværks betydning nu og i fremtiden”, og som udtryk for 
en orientering, der også har fokus på stadig oparbejdelse og udvidelse af social kapital; ”(…) det vil 
sige evnen til at orientere sig socialt, og etablere, udbygge og vedligeholde sociale 
netværk.” (Thomsen 2008, 183)
4.3.5 Professionelt virke og hverdag
Blandt syv af informanterne opstår der en meningsenhed omhandlende at kunne sammentænke 
det professionelle virke og hverdag. Dermed at læne sig op af erfaringslærens grundbegreber, 
hvor teori og praksis skal mødes i en erfaringslæringssituation, hvor den studerende kan omsættes 
sin teoretiske viden til et praktisk niveau. Det kan eksemplificeres ved første informant CAKIs egen 
beskrivelse af kurset som værende; 
“(…) dialog baseret undervisning, hvor der blandt andet reflekteres over forholdet mellem den studerendes 
private, personlige og professionelle situation og hvordan disse tre livsområder påvirker det professionelle 
virke.” (Bilag 12) 
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På kurset italesætter de studerende refleksioner om deres private, personlige og professionelle 
situation, i forbindelse med at de fortæller om deres motivation for at være på kurset. Anden 
informant, en studerende der har deltaget på FBT, udtaler ved en evaluering af kurset, at 
vedkommende havde som mål ved deltagelse på kurset for at opnår; “Forberedelse til det virkelige 
liv.” (Bilag 11), hvilket kan beskrives som en forbindelse med teoretisk viden og evnen til at bruge 
denne viden i praksis. Trejde informant Jørgensen (CAKI: 2011) italesætter et efterlyst behov; “Jeg 
synes der ligger en misforståelse i, når man hele tiden taler om at de kunstneriske uddannelser de 
skal se på virkeligheden, så for jeg det sådan; ‘det gør vi hele tiden, vi er en del af den.’ Vi står ikke 
udenfor virkeligheden.” Hun beskriver i citatet, at de kunststuderende ikke skal adskille 
virkeligheden fra deres oplevede liv.
Kurset FBT kan hjælpe de studerende til ikke at adskille deresprofessionelle liv fra deres private 
hverdag. Et eksempel herpå er fjerde informants, studerende fra kunstakademiet, udtalelse; “Jeg 
tror også jeg er interesseret i at finde ud af hvor jeg mere… hvor jeg står henne, hvordan jeg skal 
forme min hverdag.” (bilag 9) Femte informant, studerende fra designskolen, bekræfter 
ovenstående; “Jeg har også prøvet at finde ud af, hvordan man gør det solo og få etableret en 
hverdag og klare sig selv (…)” (bilag 9) Blandt informanterne opstår der en meningsenhed 
omhandlende at de sammentænker deres professionelle virke med deres hverdag i mødet med 
tiltagene. Et grundelement i den entreprenante tankegang er, at kunne se muligheder og skabe 
dem sammen. Sjette informant S2 oplever det at være selvstændig som en ensom proces; “(…) 
selvstændigt det er også sådan lidt ensomt, det refererer også meget til en enkelt person, (…) jeg 
vil også gerne arbejde alene, men jeg tror også der er rigtig meget at hente i at arbejde i et 
fællesskab, fordi flere hjerner er bedre, hvis man har et fælles udgangspunkt” (Moll: 2015) Hun 
beskriver, at hun ser fordele ved at arbejde i et fællesskab. 
At det for de studerende er en styrke at arbejde sammen og derved indgå i fællesskaber, opleves 
af syvende informant U1. Hun italesætter, at det er fuldstændig afgørende for de studerende at 
møde hinanden på tværs, hvor der i entreprenørskabsfeltet ligger en helt implicit interdisciplinær 
tænkning; “(…) det der netop gør ‘Forretning bag talentet’ til et vigtigt tilbud (…) er, at man vælger 
at sige, at der er simpelthen de her fem-seks nedslag (…), som er alt fra forhandlingsteknik til PR, 
det er jo lige præcis, (…) et tilbud som jeg synes giver mening ligger hos CAKI, (…) det ville jeg 
ikke synes der var nogen grund til at dublere her.” (Heinsen: 2014b) Hun oplever, at kurset udgør 
et vigtigt tilbud, fordi de studerende introduceres for entreprenant undervisning i alt fra 
forhandlingsteknik til PR.
Opsummerende italesættes hvilke begrænsninger, underviserne kan påføre de studerende. Der 
præsenteres informanternes oplevelser af, at der er sket en samfundsudvikling der gør, at der er 
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andre forhold i det kunstneriske uddannelsesfelt nu end tidligere. Flere af informanterne italesætter 
hvordan underviserne gennem entreprenante tiltag ønsker at forløse de studerendes talent. Dog 
opleves der blandt informanterne frustration, frygt og angst forbundet hermed. Informanterne 
beskriver deres oplevelser af, at sammenhængen i deres professionelle virke og hverdag hjælpes 
på vej af tiltagene. Samt hvordan disse tiltag åbner op for muligheden for at skabe sammen. Hos 
informanterne opstår der derfor meningsenheder omhandlende en frygt og angst forbundet med 
fremtiden. Særligt usikkerheden forbundet med om man kan få et job efter uddannelsen. Dog 
oplever flere informanter, at der på deres uddannelses er plads til at fejle og dette er fremmende 
for kreativiteten og deres kunstneriske virke.
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4.4 Penge og økonomisk kapital
I dette analyseafsnit præsenteres informanternes italesatte oplevelser forbundet med penge og 
økonomisk kapital baseret på afholdte interviews og deltagerobservation. Kilderne er præsenteret i 
tidligere afsnit (se afsnit 3.1.1, 3.2.1 og 3.3). De analytiske begreber, der i afsnittet anvendes til at 
præsentere informanternes oplevelser, er kapital i et perspektiv båret af strukturalistisk 
konstruktivisme (se afsnit 2.3). Der gives i denne del af analysen eksempler, der belyser de 
analytiske spørgsmål omhandlende informanternes egne mål, visioner og fremtid for deres 
kunstneriske virke. Hvilken værdi de ønsker at skabe, og hvordan de forbinder deres oplevelser 
med de entreprenante tiltag præsenteres.
 Analyseafsnittet er opdelt i underafsnit, hvor det første tager afsæt i informanternes italesættelser 
af, hvordan det kunstneriske virke kan sammentænkes med en forretningsmodel (4.4.1). I det 
følgende afsnit præsenteres informanternes italesættelser af deres oplevelser forbundet med at 
være på dagpenge (4.4.2). Dernæst beskrives oplevelsen af tre fænomeners betydning for det 
kunstneriske virke (4.4.3), og i det efterfølgende afsnit præsenteres informanternes oplevelser af 
kunne sælge deres kompetencer (4.4.4). Slutteligt opsummeres afsnittets meningsenheder (4.4.5).
Denne analysedel er rettet mod det psykologiske fagfelt ved at fokusere på aktørernes italesatte 
oplevelser af erfaringslæresekvenser, der skaber forståelse for deres livs- og erfaringsverden. 
Analysedelen er rettet mod det kommunikationsfaglige felt ved at beskrive aktørernes oplevelser af 
den anvendte didaktik i mødet med tiltagene.
4.4.1 Forretningsmodellen
Tre af informanterne italesætter refleksioner i forbindelse med det øgede fokus på entreprenante 
tiltag, omhandlende hvilken betydning penge og økonomisk kapital har for deres kunstneriske 
virke. Første informant Sveidahl (CAKI: 2011) italesætter, at han oplever, at de kunststuderende 
skal tænke den forretningsmæssige del ind i det, de skaber som kunstnere; 
“Kunne forretningsmodellen ligge som en del af det man skaber som kunstner? (…) hele det traditionelle 
værk-begrebet er jo også til diskusion. Jeg tror at fremtidens kunstner bliver nødt til - selvfølgelig med et 
stærkt center i den kunstneriske kvalitet og skabelse - at stå med hænderne solidt og ned i den 
forretningsmæssige del, og så prøve at slippe den der fornemmelse af, at hver gang man siger kroner og 
ører. at så sælger  sælger ud i værket, det behøver jo ikke at være sådan.” (CAKI: 2011)
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I citatet italesætter Sveidahl, at forretningsmodellen kan tænkes ind i det man skaber som 
kunstner. Dette uden at kunstneren føler, at han eller hun sælger ud af værket. Denne oplevelse 
deler han med anden informant U2, der italesætter et tydeligt fokus på økonomisk kapital i hendes 
erfaring af, hvad der er målet for de studerendes kunstneriske virke; 
“Og måske også at I ligefrem kan tjene nogle penge på det, det er jo ligesom det der er ideen med det, at I 
kan leve af jeres kunst eller jeres kreativitet. Det må altid være det der er målet, og at I bruger så lidt tid på 
alt mulig andet og så meget tid som muligt på det her med at være skabende og udøvende.” (Bilag 9)
U2 oplever det som det grundlæggende formål, at de studrende skal kunne leve af deres kunst. 
Det observeres, at en trejde informant, studerende fra arkitektskolen, af de studerende på FBT 
forholder sig positivt overfor denne tanke; “Jeg har rigtig mange iværksætter venner, så den del af 
branchen interesserer mig meget. (…) det kunne være dejligt at få nogle flere ressourcer. (…) Der 
er mange fordele ved at have en virksomhed ikke kun økonomisk.” (bilag 9) Denne studerende 
bekræfter fokus på penge men italesætter yderligere, at det at være entreprenant og have egen 
virksomhed ikke kun handler om at opnå økonomiske ressourcer.
4.4.2 Dagpenge
Blandt fire af informanterne opstår der meningsenhed i deres italesatte oplevelser af betydningen 
af at være på dagpenge. Første informant U1 udtaler; “ (…) dagpenge er lavet til en anden tid. 
Dagpenge er en del af det system, der bor i et industrialiseringsparadigme, og som ikke har flyttet 
sig.” (Bilag 9). Anden informant U2 udtaler; “(…) det at være på dagpenge er for mange et job, 
fordi der er så mange ting man skal, så man har ikke tid til at gøre alle de der andre ting ved siden 
af, og man bliver drænet for energi, fordi det er ikke nogle fede ting man skal. Det er bare tungt og 
trist system, og det er ikke særlig befordrede for noget som helst.” (Bilag 9) U2s oplevelsen 
bekræftes af trejde informant S3 der på FBT italesætter, at hun har kendt mange der har været på 
dagpenge og ikke er kommet videre med deres kunstneriske projekt; “(…) lige pludselig så er der 
sgu gået et år og alle de der regler. Og lige pludselig er der ikke sket noget… og selvom de havde 
haft 20-30 timer om ugen til at lave deres ting, så er der ikke sket noget, fordi der er også et eller 
andet mentalt nedsmeltning af en art” (Bilag 9) Fjerde informant, studerende fra SSKS, italesætter 
refleksioner omhandlende, at hun er heldig, da hun går på et studie, hvor ledigheden er lav;
“(…) jeg er så heldig at gå på den uddannelse på skolen, som har lavest ledighed når vi er færdige, så 
forhåbentlig skal jeg ikke bruge det der dagpenge særlig meget, men jeg synes egentlig bare at det er vigtigt 
at blive inspireret til hvordan man ligesom udvikler sig også som en levende af sit fag indenfor kunstarter og 
bliver god til at skrive ansøgninger, fordi det i mit perspektiv også er det som det står og falder helt vildt 
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meget på, fordi selvom man er en dygtig kunstner, så handler det også om at formidle, så det håber jeg at 
jeg bliver inspireret til.” (bilag 9)
Denne studerende italesætter, at hun forhåbentlig ikke skal på dagpenge, og hun oplever på kurset 
FBT, at hun kan finde inspiration til at formidle hendes kunst. 
4.4.3 Tre fænomener
S2 italesætter tre fænomener, der for hende har betydning for hendes kunstneriske virke. 
Det første fænomen er fordybelseproces; “(…) der skal jo en eller anden form for fordybelseproces 
til at man kan få ideer, eller noget sker og os til, hvis man har fået en ide, så udfolde den og sådan 
noget, ik.” (Moll: 2015) Dernæst italesætter hun det andet fænomen som er penge; “Og så penge, 
det er jo noget man skal søge til, og så får man dem ellers får man dem ikke dem, der er jo alt 
mulig usikkerhed indblandet i det.” (Moll: 2015) S2 italesætter hendes oplevelse af, at penges 
værdi har betydning for hendes kunstneriske virke, hvilket kommer til udtryk i en senere 
sammenhæng i interviewet, hvor hun italesætter hendes oplevelse af at være selvstændig; “Hvis 
man er selvstændig, så er det jo sådan noget med, at så kan man ikke få dagpenge, eller sådan 
noget, ik?” (Moll: 2015) Hun fortsætter; “Så hvis man skal kunne blive i det system (…), hvis man 
ikke bare vil lave noget selv og bare vil arbejde for andre, ik, at så man skaber en forening, og så 
ligesom ansætte sig selv som en kunstnerisk administrator, eller kunstneriske leder.” (Moll: 2015) 
Sidst udtrykker hun sin oplevelse af det trejde fænomen, som er politik. At politik har en betydning 
for hendes kunstneriske virke beskriver hun i det følgende; “(…) politik, det er jo noget med 
hvordan bliver kulturmidlerne lavet, hvordan er kulturloven, hvor bliver der skåret og hvor bliver der 
tilsat penge (…). Det er jo noget med, om ens regering, som vælger og fokusere på at kunst er 
vigtigt, eller om det ikke er så vigtigt.” (Moll: 2015) I citatet beskrives oplevelsen af hvilken 
indvirkning politik har på det kunstneriske virke.
4.4.4 At kunne sælge
Seks af informanterne italesætter, hvilken betydning penge og økonomisk kapital har for deres 
kunstneriske virke og oplevelsen af at kunne sælge egne kompetencer. Første informant S1 undrer 
sig over, hvordan relevansen af den kunst han skaber vurderes. Han stiller spørgsmålstegn til om 
det er; (…) hvor mange penge der kommer ud af det, der gør det relevant? (…)” (Pedersen, Hee: 
2015) Han oplever at blive skolet i at kunne sælge; “Vi bliver også skolet i, det kommer vi sikkert 
også til at snakke om senere, at det bliver du også skolet i, i og med at de snakker 
entreprenørskab hele tiden, så du kan ikke sælge noget, hvis det ikke er relevant på en eller anden 
måde (…),” (Pedersen, Hee: 2015) Denne oplevelse deler han med anden informant, en 
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studerende fra arkitektskolen, der udtaler; “Jeg er ikke så vild med at skulle stå og præsentere, jeg 
kan rigtig godt lide at arbejde og så noget, men det der med at skulle stå og sælge sig selv og 
være på, det kan være lidt grænseoverskridende.” (Bilag 9) Der opstår blandt de studerende 
meningsenhed omhandlende deres oplevelser af, at de på deres uddannelser opfordres til at 
kunne sælge egne kompetencer.
S1 efterlyser, at der i undervisningen på hans uddannelse fokuseres mere på, hvordan pengene 
strømmer rundt på markedet; “(…) det er i hvert fald det er har været i min kritik i forhold til 
selvstændighed på skolen, som vi arbejder med nu, (…) entreprenørskab er et felt helt for sig selv, 
som ikke handler om ideudvikling, men som handler om hvordan fungerer markedet egentlig? 
Kræfterne på markedet? Pengene? Hvordan strømmer de rundt?” (Pedersen, Hee: 2015) Han 
italesætter et behov for, at der bliver talt om penge og hvordan de strømmer rundt, fordi der på 
skolen nu ikke er nogen: “(…) der har lyst til at være entreprenante, og det er jo ærgerligt, for det 
er en god indtægtskilde.” (Pedersen, Hee: 2015) På kurset observeres det, at en trejde informant, 
en studerende fra arkitektskolen, italesætter at han har valgt at deltage på kurset, fordi han 
efterlyser evner til at kunne; “(…) ‘sælge sine kompetencer’ i sin egen eller i en andens 
virksomhed.” (Bilag 9) og; “Jeg er her for… for ligesom at prøve at finde ud af, hvordan man måske 
kunne sælge det og sælge de kompetencer, fordi det tit er noget der kobler sig til større 
projekter.” (bilag 9) Samme behov for at få redskaber til at kunne sælge kompetencer observeres 
italesat af fjerde informant på FBT, en studerende fra DKDS; “Så synes jeg også bare som titlen 
siger, der er en forretning bag et talent, og det er godt at få noget viden omkring, hvordan man kan 
sælge sig selv og i praksis… og så har jeg hørt rigtig godt om det fra andre.” (bilag 9) Der opstår 
blandt informanterne meningsenhed om, at det er vigtigt at kunne sælge egne kompetencer. 
Vigtigheden af denne kompetence italesættes af femte informant, en arkitektstuderende på FBT; 
“Den der kompetence snak, og hvordan man lige får sat det i spil og får solgt det til nogen, fordi 
man jo tydeligvis kan noget, men hvordan får man sat det i spil. (…) Det her er en god måde til at 
få starte op på et eller andet til når man er færdig.” (bilag 9) Trods informanternes oplevede behov 
af evner til at sælge egne kunstneriske kompetencer, italesættes det af sjette informant S2, 
hvordan hun oplever at hun og hendes medstuderende har en anti-kapitalistisk holdning til deres 
kunstneriske virke;
“Dem som jeg snakker meget med, vi har i hvert fald en meget anti-kapitalistisk tilgang til det. (…) vi vil jo 
også gerne leve af det vi laver - så vi vil jo også gerne tjene penge (…) Det synes jeg er  en vildt svær 
balancegang, jeg aner ikke hvordan man gør det. (…) man kan jo heller ikke komme udenom kapitalismen, 
(…). Man kan jo ikke bare gøre hvad man vil vel.” (Moll: 2015)
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Hun reflekterer over betydningen af penge og økonomisk kapital for hendes kunstneriske virke 
hvor hun oplever, at det er svært at balancere mellem en anti-kapitalistisk tilgang og et ønske om 
at kunne leve af sin kunst. S2 oplever en problematik forbundet med fokus på entreprenørskab i 
feltet, hvilket hun oplever som et øget kapitalistisk fokus; “Jeg tror bare det er fordi, at det der 
entreprenørskab det bliver… det er jo meget sådan… det er jo virkelig en kapitalistisk rolle, eller 
sådan… (…) og når man så siger kunstnerisk entreprenørskab, så kategoriserer man ligesom 
kunsten, som jeg synes godt kan være lidt problematisk.” (Moll: 2015) I citatet italesættes det som 
et problem, at entreprenørskab har et kapitalistisk formål. Et formål der gør at kunstnerisk 
entreprenørskab i følge S2s erfaring, er med til at kategoriserer kunsten.
Opsummerende beskriver informanterne hvilken betydning penge og økonomisk kapital har for 
deres kunstneriske virke. Informanterne italesætter oplevelser af, at det at være på dagpenge er 
nedsmeltende og ødelæggende for deres foretagsomhedsevne. Det italesættes af de studerende 
eventuelt skal tænke den forretningsmæssige del ind i deres kunstneriske virke, uden at de 
oplever at sælge ud. Det præsenteres præsenteres, at informanterne efterlyser evner til at kunne 
sælge deres kompentencer. Der italesættes oplevelser af, at det er svært at balancere mellem en 
anti-kapitalistisk tilgang og det at kunne leve af sin kunst. En sammenfatning af alle informanternes 
oplevede erfaringer følger på næste side.
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4.5 Sammenfatning af analysen
Informanterne oplever at feltet udvikler sig og at det står overfor strukturelle udfordringer i mødet 
med de entreprenante tiltag. Der italesættes overordnede samfundstendenser og oplevelser af 
samfundets udvikling over de seneste 20 år, og denne udviklings indflydelse på feltet. 
Informanterne positionerer det kunstneriske uddannelsesfelt som eliteskole og italesætter 
uddannelsernes berettigelse i samfundet ved at argumentere for deres oplevelse af, at de 
systemer af referencer feltet reproducerer og viderefører har nytteværdi for samfundet, da kunst og 
kultur opleves som relevant qua feltets sociale kapital og relation til omverdenen. 
Undervisere fra feltet beskriver deres oplevelser af, at entreprenante erfaringslæresekvenser gør 
brug af konkrete og praktiske værktøjer i undervisningen, hvilket fremmer de studerende 
foretagsomhedsevne, og hjælper underviserne til at forløse de studerendes talenter. Et behov for 
tiltag fremstilles i dimittendundersøgelser foretaget af kulturministeriet. Det italesættes også af de 
interviewede og observerede studerende, der også efterlyser evner til at sælge deres 
kompetencer.
I mødet med de entreprenante tiltag italesætter informanterne udfordringer, der har indflydelse på 
doxa i feltet og deres livs- og erfaringsverden. Der italesættes oplevelser af frygt og angst i mødet 
med tiltagene. Det opleves, at underviserne skaber en unødig kompleksitet i deres forsøg på at 
forløse de studerendes talent. Modsat italesættes der oplevelser af, at tiltagene fremmer en 
sammenhæng mellem et professionelt virke, hverdag og muligheden for at skabe en karriere, hvor 
der arbejdes sammen med andre fag og på tværs af konventionelle brancher. Det opleves, at det 
er svært at finde en balance mellem en antikapitalistisk tilgang til kunsten og det at kunne leve af 
kunsten.
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KAPITEL 5 - PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION
5.1 Kritik af metode
Empiriindsamlingens kvalitative fænomenologiske grundlags validitet og reliabilitet for denne 
undersøgelse kan diskuteres. Argumentet for valg af denne begrebsramme begrundes med ønsket 
om at præsentere informanternes rene beskrivelser af deres oplevelser og erfaringer. Dette for at 
kunne forstå hvilken indflydelse de entreprenante tiltag har på informanternes livs- og 
erfaringsverden. Validiteten kan diskuteres, da forskerens tilstedeværelse i interview og det 
deltagende observationsstudie uundgåeligt vil bidrage til den forskning, der finder sted, hvilket er et 
argument grundfæstet i hermeneutikkens cikulære fortolkning. Derfor har forskerens rolle 
indflydelse på den måde informanternes fælles meningsenheder fortolkes og indsættes i en større 
kontekst mæssig sammenhæng. 
I denne undersøgelse er informanternes beskrevne meningenheder holdt op imod et 
videnskabeligt perspektiv forankret i strukturalistisk konstruktivisme, der beskriver informanternes 
måde at placere dem selv i verden på. Dette ved at beskrive informanternes oplevelse af den 
position de indtager i det praksisfelt, de indgår i i mødet med tiltagene. I feltet udspiller der sig en 
kamp om feltets overlevelse. Informanter oplever, at feltet doxa står overfor opløsning, hvilket kan 
være lig feltets undergang. Derudover holdes informanternes beskrivelse op imod et pragmatisk 
erfaringlære begreb, der anvendes til at beskrive de sekvenser af undren, handling og 
underkastelse, der opstår i mødet med tiltagene. I denne sammenhæng kan undersøgelsens 
generaliserbarhed for hele feltet diskuteres, da undersøgelsen udspringer i en sporadisk  
undersøgelse af aktører fra forskellige dele af feltet i form af undervisere, studerende, rektorer, 
iværksættere, politiske interessenter og andre interessenter som direktører og chefer for 
virksomhederne, der hjælper unge entreprenante kunstnere på vej.
Validiteten kan i denne undersøgelse også diskuteres i valget af informanter. Tre af de 
interviewede informanter indgår i en relation, hvor den ene underviser de to andre. Denne relation 
kommer tilsyne i beskrivelser i interviewene ved, at de to studerende informanter relaterer til 
underviseren og den interviewsituation, de vidste havde fundet sted, hvor U1 blev interviewet. 
Hvilket med et hermeneutisk perspektiv uundgåeligt vil have effekt på deres italesatte oplevelser. 
Valget af deltagerobservationen på kurset FBT finder sted i et kendt undervisningsmiljø, hvilket 
både fungerer som en fordel og en ulempe. En fordel er, at aktørerne er bekendt med den 
situation, hvor i observationen finder sted. En anden fordel er, at der ved deltagende observation 
opnås insider viden fra feltet, uden af forskeren intimiderer informanterne. Der opnås samtidig 
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indsigt i den relation, der opstår mellem underviseren, de studerende og de kulturelle koder, der er 
på spil. En ulempe ved metoden er, at den ligger under for en kritik af manglende validitet. Dog 
taler Bernard (2006) for, at man netop ved valget af deltagerobservation undgår konteksttomme 
konklusioner; ; “I forhold til en sådan validitetskritik kan deltagerobservation ofte give observatøren 
en god og intuitiv forståelse for den observerede praksis, som reducerer risikoen for at drage 
forhastede og ‘konteksttomme’ konklusioner.” (Brinkmann &Tanggaard: 2015: 86) Ved valget af et 
iterativt undersøgelsesdesign kan undersøgelsens validitet og generaliserbarhed optimeres. I 
denne undersøgelse finder der et iterativt forløb sted med studerende 3, der observeres på kurset, 
interviewes kort i pausen og efterfølgende interviewes på mail (Bilag 4 & 9). Dette skaber en 
mulighed for at følge op på de beskrivelser, der fremkommer af italesatte fænomener og begreber.
5.4 Kritik af pragmatisk erfaringslære
Det pragmatiske erfaringslærebegreb kritiseres for, at væsentlige aspekter af den 
fordybelseproces, det kræver at skabe store tanker i undervisningen, går tabt;
“Dewey var en af de fremmeste fortalere for, kan man fx se en tendens til, når nutidsrelevans, fx i forbindelse 
med samfundsfaglige emner, bliver stærkt dominerende, bliver vidensformerne mere 
samfundsvidenskablige, men mere klassiske humanistiske discipliner, hvor fordybelse i knap så 
handleorienterede og ‘innovative’ emner, der handler om menneskets ‘vilkår’ og eksistentialitet, taber terræn. 
Er dette en udvikling, som bør fremmes? Og hvilke former for æstetik og historisk sans går mon tabt i 
projektet?” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 410)
I citatet beskrives en pointe, der i forhold til dette speciales problemstilling gør sig relevant, da 
undersøgelsen repræsenterer et felt, hvor værdien af den skabte kunst ikke nødvendigvis skal 
kunne forbindes til det praktiske liv. Målet er ikke nødvendigvis økonomisk kapital eller det at 
bidrage til samfundets vækst ved erhvervsrettede uddannelser og læringsformer, hvilket der i 
dagens dynamiske samfund fokuseres på. Det lærde i feltet forbindes ikke nødvendigvis med et 
handlingsperspektiv. Det pragmatiske erfaringslærebegreb fører let til en nedprioritering af vigtig 
viden, der ikke nødvendigvis er forbundet med; “(…) den lærendes handlinger i hverdagsliv og 
arbejde.” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 410) Erfaringslærebegrebet kritiseres for at fokusere 
på samfundsfaglige fag og en nutidig aktualitet, der undlader vægtelse af de humanistiske fag og 
læren om æstetiske og historiske forhold.
En anden kritik af reliabiliteten af det pragmatiske læringsbegreb er det faktum at Dewey (2005 
[1916]) kritiserede det forhold, at vi lære for at få anerkendelse, hvorved den autoritære lære ligger 
under for kritik (Beck & Kaspersen & Paulsen: 2014: 410-11). Anerkendelse er netop et af de 
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fænomener som S1 italesætter som incitament for valget af pågældende uddannelse;“Så grunden 
til at jeg søger op til en skole som den her og ikke begynder at starte mit eget teater som det 
første, er at jeg har brug for den anerkendelse (…) at blive kværnet igennem et system som 
gransker mig for mine evner, for at kunne stole på at jeg vil kunne arbejde med det her.”  Denne 
tankegang mod behovet for anerkendelse; “(…) mindede ham for meget om den traditionelle 
skoles ødelæggende mekanismer. Men måske er det lidt for overlegent at miskende en af de 
mekanismer, som menneskeheden har udviklet med henblik på at videregive kultur. (Peters 2010: 
117)” (Beck; Kaspersen; Paulsen: 2014: 411) I citatet fremhæves miskendelsen af uddannelsers 
reproduktion og mekanismer, der er med til at videregive kultur og kapital.
5.5 Kritik af strukturalistisk konstruktivisme
Den strukturalistiske konstruktivismes begreber kritiseres ved forskningens vægt på strukturernes 
determinisme, der vejer; “(…) tungere end aktørernes handlemuligheder.” (Fuglsang; Bitsch Olsen; 
Rasborg: 2013: 425) Citatets synspunkt bekræftes af Järvinen (2000); ”Habitus’ formidling mellem 
positioner og positioneringer synes udelukkende at bevæge sig den ene vej: fra strukturer til 
”valg” (som ikke er egentlige valg, eftersom de er styret af strukturerne) – og aldrig tilbage igen: fra 
valg (uden citationstegn) til strukturer.” (Järvinen: 2000: 361) I citatet gives en kritik af et 
determinerende menneskesyn, der ikke evner at skabe rum til forandring hos subjektets habitus. 
Begrebernes determinerende forhold diskuteres blandt andet af Broady (2003) og Fuglsang, Bitch, 
Olsen og Rasborg (2013) der argumentere mod det determinerende menneskesyn; 
”I Bourdieus analyser møder vi gang på gang den samme forklaringsmodel: en given habitus muliggør et 
bestemt register af strategier, som altid i relation til de aktuelle omstændigheder giver menneskene et 
bestemt spillerum, en betinget frihed, om man vil. I denne forstand er adfærden et resultat af menneskers 
vilje og deres aktive handlen.” (Broady 2003, 483) 
“Hermed søger Bourdieu at styre uden om det videnskabsteoretiske dilemma mellem på den ene side 
strukturdeterminisme, dvs. en overbetoning af samfundets strukturelle tvang, og på den anden side 
handlingsvoluntarisme, dvs. en overbetoning af aktørernes handlemuligheder (ibid.: 106).” (Fuglsang; Bitsch 
Olsen; Rasborg: 2013: 423)
I citaterne fremhæves en frihed hos aktørerne i form af deres habitus, der i sidste ende skaber 
frihed og rum til aktiv handling. Hvormed vilje til aktiv handling etableres og hvor aktøren styrer 
uden om strukturdeterminerende eller handlingsvoluntaristiske forhold. Begreberne anvendes i 
denne analyse til at forstå, hvordan fænomener, traditioner og teorier siger mere om reproduktion 
og magtforhold, end om modmagt og forandring (Järvinen 2000, 361). Det er vigtig at nævne, at 
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informanternes baggrund ikke er undersøgt og derfor kan undersøgelsen ikke vurdere om de er; 
”(…) sociokulturelt prædisponerede for at gøre akademisk karriere.” (Järvinen: 2000: 353)  
I undersøgelsen tages der højde for, at Bourdieus begreber er baseret på empiriske undersøgelser 
med afsæt i det franske uddannelsessystem. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på de 
strukturelle forskelle, der findes i det danske og det franske uddannelsessystem. Hvilket har 
betydning for, hvordan Bourdieu kan anvendes i en dansk kontekst;
”Samtidig er det lige så klart, at de konkrete former, skolen og de strukturelle relationer mellem skole og 
samfund antager, ikke blot forandrer sig over tid, men også varierer fra den ene nationale kontekst til den 
anden, afhængigt af hvilke agenter, institutioner, sociale styrkeforhold, pædagogiske praksisser osv. der gør 
sig gældende.” (Esmark: 2006a: 112)
Derfor gør det sig gældende, at uddannelsesfeltet herhjemme ikke i samme grad som i Frankrig er 
domineret af eliteuddannelser og samfundets øverste lags finkultur, men i højere grad er det 
danske uddannelsessystem under indflydelse af velfærds- og lighedstanker, der dominerer den 
øvre middelklasse. Det er derfor vigtigt at pointere, at begreberne anvendes med udgangspunkt i 
det konkrete undersøgte materiale, der er indsamlet qua interviews og observationsstudier 
(Esmark: 2006a: 113). Begreberne kan derfor i en dansk kontekst med udgangspunkt i det 
kunstneriske uddannelsesfelt, hjælpe til at skabe forståelse for udannelsesfeltets 
selektionsmekanismer og hvordan de virker (Esmark: 2006b: 9-10). 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KAPITEL 6 - KONKLUSION
I konklusionen præsenteres informanternes beskrivelser af deres oplevelser i mødet med de 
entreprenante tiltag og den anvendte didaktik forbundet hermed. Informanterne består både af 
studerende, undervisere og andre interessenter i feltet. I konklusionen præsenteres 
informanternes beskrivelser af, hvad de oplever der er på spil for derved at kunne beskrive, hvilken 
betydning mødet har for deres livs- og erfaringsverden. Informanternes beskrivelser er i analysen 
sat i forhold til nutidige uddannelsespolitiske diskussioner om det kunstneriske uddannelsesfelt i 
dagens dynamiske samfund, hvor fokus er på samspil mellem teori og praksis i undervisningen.
6.1 Fælles kamp for feltets overlevelse
I mødet med tiltagene italesætter informanterne den akademisering, der finder sted i feltet. 
Generelt opstår der meningsenheder omhandlende at informanterne ikke mener, at 
entreprenørskab og en akademisering af feltet fremmer kunstnerisk udvikling. De oplever i deres 
livs- og erfaringsverden at der bliver eksperimenteret med kunsten og entreprenørskab forbindes 
med det setup, der opererer omkring det kunstneriske virke. Informanternes oplevelser i deres livs- 
og erfaringsverden kan beskrives som et udtryk for, at de bliver forvirrede i forhold til den anvendte 
didaktik og opretholdelsen af doxa i feltet. Informanterne oplever at have svært ved at placere 
entreprenørskab som fænomen i det system af referencer, som de kender så godt. Informanternes 
beskrivelser kan derfor være et udtryk for, at de aktører i feltet der har meget kapital, forsøger at 
fastfryse tiden for på den måde at bibeholde doxa og deres position.
Informanterne beskriver fænomenet nytteværdi i mødet med tiltagene. Fænomenet nytteværdi er 
båret af tanken om, at erfaring og læring knytter sig til det nyttige. Det beskrives, at feltet har en 
lang tradition af at tænke over nytteaspektet, hvor det handler om hurtigt at finde ind til kernen og 
værdien af det kunstneriske virke. Det er nødvendigt at definere tydeligt, hvilken form for profit og 
nytte det er, kunsten bør skabe. Der opstår meningsenheder vedrørende, at informanterne 
beskriver oplevelser i deres livs- og erfaringsverden af, at kunsten er noget der kommer indefra, 
hvorved der sker en adskillelse af individ og samfund. Det beskrives af flere af informanterne, at de 
selv må skabe værdien af den kunst de producerer og dermed fremme deres egen efterspørgsel. 
Informanternes beskrivelser kan være et udtryk for, at der i det kunstneriske uddannelsesfelt 
hersker en forståelse af, at kunsten har sin berettigelse i samfundet og skabes for kunsten egen 
skyld. I feltet er økonomisk kapital ikke nødvendigvis den kapitalform, der stræbes efter. 
I mødet med tiltagene opstår der meningsenheder blandt informanterne, der både omhandler 
deres oplevelser af at de besidder/ og ikke besidder entreprenante kompetencer. Flere af 
informanterne beskriver, at de mangler basal viden og forstand om, hvad det kræver at have sin 
egen virksomhed. Det er derfor den snævre praksisorienterede definition af entreprenørskab der 
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florerer i disse beskrivelser. Oplevelserne kan forstås ved, at informanterne har behov for en 
bredere forståelse af samspillet mellem teori og praksis, hvilket er grundessensen af 
erfaringslærebegrebet. Informanterne oplever modsat, at de har mod og er selvorganiserede i 
deres kunstneriske virke og at dette ligger som en implicit forståelse i uddannelserne i feltet. Det er 
her den brede definition af entreprenørskab, der beskrives. I informanternes livs- og 
erfaringsverden positionerer to af informanterne feltets uddannelser som elite kunstskoler, der 
rummer stort potentiale. De studerende på uddannelserne i feltet beskrives af informanterne som 
særligt udvalgte arvinger. Arvinger der med deres praktiske sans forstår at reproducere særlige 
systemer af referencer, der relaterer kunsten til anden kunst og der igennem skaber kulturel og 
symbolsk værdi og kapital. Informanterne søger og opnår anerkendelse ved at besidde forståelse 
for doxa.
I mødet med tiltagene oplever informanterne at feltets berettigelse i samfundet er på spil, hvor en 
informant oplever dårlig samvittighed i forhold til at have valgt en uddannelse som skuespiller. 
Ydermere udvises der en bevidsthed om, at feltet er underlagt politiske beslutninger. Blandt andet i 
form af at eksamen kun opleves som en formalitet i en politisk ramme. Der er dog blandt 
informanterne meningsenheder omhandlende, at kunsten i relation til omverdenen kan afhjælpe 
konkrete samfundsproblemer og at det er op til den enkelte at gøre pågældende uddannelse 
relevant. Dette kan beskrives ved nutidens uddannelsespolitiske diskussioner, der udbreder et 
fokus på individets eget ansvar for egen succes, hvilket er et udtryk for symbolsk vold i det 
kunstneriske uddannelsesfelt. 
6.2 Foretagsomhedsevnen til handling i verdenen
I mødet med tiltagene beskriver informanterne begrebet foretagsomhed. Begrebet har vundet 
indpas i det generelle billede af det danske uddannelsesfelt og definitionen rækker ud over den 
traditionelle forståelse af entreprenørskab. Underviser 1 har udviklet en kunstnerisk 
entreprenørskabsguide, der skal fremme de studrendes foretagsomhedsevne og evnen til at 
arbejde på tværs af vidensfelter. De fire overordnede områder i guiden er: idékvalificering, 
kommunikation, scene og samfund og personlig kompetenceudvikling. Dette modtages positivt af 
flere af informanterne. Fokus på tiltagene har betydning for informanternes livs- og erfaringsverden 
ved, at de oplever at kunne arbejde på tværs af konventionelle brancher og arbejde sammen med 
flere, modsat læringssituationen i traditionel en-til-en mesterlære. 
Blandt informanterne opstår der meningsenheder i deres livs- og erfaringsverden, hvor de 
beskriver behov for entreprenante tiltag. De oplever, at der i udviklingen af uddannelserne er det 
på spil, at det er nødvendigt at tilpasse sig de nye tider og krav. Dette kan forstås ved, at 
informanterne underkaster sig den erfaring, de erfarer i mødet med tiltagene. Erfaringen i mødet 
opstår i informanternes habitus, hvor habitus har indflydelse på informanternes livs- og 
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erfaringsverden og omvendt. Informanterne oplever et behov for at få vist de muligheder, der er om 
at lære om praktiske forhold som regnskab, regler og tips til at drive forretning i praksis, da det 
blandt andet skaber en oplevelse af at slippe den teoretiske kontrol og kunne skabe en 
vekselvirkende værdi for individet og for samfundet. Det kan forstås som et udtryk for 
erfaringslærens grundlæggende essen af at øge samspillet mellem teori og praksis i feltet.
Der opstår blandt informanterne meningsenheder om, at der på deres pågældende uddannelser 
mangler tid til at lære og genopfriske praktiske foranstaltninger, som de forbinder med tiltagene. De 
oplever i deres livs- og erfaringsverden at være bange for at iværksætte ting og at tiltagene kan 
hjælpe dem til at handle og springe ud i de muligheder, der er i verdenen. Dette vil underviserne i 
felter gerne hjælpe dem med. De anvender en didaktik der beskriver, at de vil hjælpe de 
studerende til at vokse og få luft under vingerne. De studerende oplever i mødet med de 
entreprenante tiltag øget motivation for at blive iværksættere. 
6.3 En livsverden med behov for faste rammer
I mødet med tiltagene opstår der meningsenheder blandt to af de studerende informanter der 
beskriver, at det har betydning for deres livs- og erfaringsverden, at underviserne tydeligt 
udtrykker, hvad de kræver af de studerendes viden/ og ikke viden om entreprenørskab. I mødet 
med tiltagene opstår der meningsenheder omhandlende samfundets og feltets dynamiske 
udvikling, hvor det opleves, at det ikke er muligt at udstyre de studerende med et fuldt kunstner kit, 
blandet andet fordi de kommer med mange forskellige erfaringer og behov.
Informanterne italesætter i mødet meningsenheder og en bevidsthed om at forløse talent og skabe 
myndige studerende i feltet. Samfundets- og feltets udvikling står blandt andet overfor den 
udfordring ikke at begrænse de studerende i mødet med tiltagene, hvor der blandt andet beskrives 
en jordmoder-ting, hvor underviserne overbeskytter de studerende. En studerende informant 
udtrykker, at det for ham er vigtigt at bruge tiltagene på den måde, han selv oplever at kunne 
anvende dem. Blandt flere af informanterne opstår der meningsenhed om, at feltet er båret af 
præferencer, systemer og bestemte måder at gøre tingene på, hvor mødet med tiltagene skaber 
energi og åbner for en brobygning mellem den traditionelle mesterlære og moderne 
undervisningsform.
I mødet med tiltagene efterlyser de studerende informanter tydeligere rammer for, hvad indholdet 
er af tiltagene og hvad der er tilladt forbundet hermed. Der efterlyses også et behov for, at feltet 
forbliver gammeldags. Dette er et udtryk for, at der skabes uligevægt i illusio i feltet, hvor 
informanternes habitus styrer og styres mod at stabilisere feltet. Ved uligevægt og mødet med 
tiltagene oplever informanterne, at illusio og feltets overlevelse er truet. Ved erfaringen af at feltet 
er truet, tyer en studerende informant til handling, hvor hans frustration, vrede og undren i mødet 
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med tiltagene gør, at han fremstiller oplæg overfor de medstuderende, hvor de sammen kan tale 
om deres utilfredshed.
I mødet med tiltagene italesætter informanterne flere forskellige følelser, der er på spil i deres livs- 
og erfaringsverden. Konkurrence på uddannelsen opleves som dræbende for kreativiteten og der 
skal være plads til at fejle. Både studerende og undervisende informanter beskriver, at 
undervisernes beskyttelse, hvilket italesættes som et pædagogisk jerngreb, har besværliggjort det 
at afføde gode idéer. De studerende oplever herved, at tvivle på deres idéer- og deres egen 
dømmekraft i forhold til at tage de rigtige valg i deres kunstneriske virke. For flere af informanterne 
er der det på spil i deres livs- og erfaringsverden, at det kunstneriske virke er forbundet med en 
usikker fremtid, hvor der opstår bekymring om at kunne få job efter endt uddannelse. Dette kan 
igen forstås som et udtrykt for den individualiseringskultur, der er fremherskende i feltet. Ydermere 
kan informanternes oplevelser forstås ved, at det i feltet er nødvendigt at besidde social kapital og 
derved kunne navigere, etablere og vedligeholde netværk i feltet, hvor informanterne i mødet 
oplever, at tiltagene skaber samspil mellem deres private, personlige og professionelle virke i 
deres livs- og erfaringsverden. 
6.4 En antikapitalistisk evne til at kunne sælge kompetencer
Penge og økonomisk kapital er på spil i informanternes oplevelser i mødet med tiltagene, hvor 
opnåelse af økonomisk kapital ikke nødvendigvis er målet for det kunstneriske virke men dog et af  
tre fænomener, der italesættes som havende betydning. De to andre fænomener er politik og tid. 
Der opstår meningsenheder omhandlende at være på dagpenge. Ved at være på dagpenge 
oplever informanterne, at deres foretagsomhedsevne er på spil. Dagpengesystemet beskrives som 
værende til en anden tid. Der opstår blandt informanterne meningsenheder omhandlende evnen til 
at kunne sælge egne kompetencer og have viden om, hvordan pengene strømmer rundt på 
markedet, da det at være iværksætter betragtes som en god indtægtskilde. Hvilket er et udtryk for 
det øgede politiske fokus på vækst og erhvervsrettede uddannelser og kravet om, at den 
individuelle studerende kan skabe sig værdi. Samtidig opleves det som værende svært at 
bibeholde en balance mellem en antikapitalistisk tilgang og det at kunne leve af kunsten og 
sammentænke den forretningsmæssige del med den kunstneriske proces, uden følelsen af at 
sælge ud opstår.
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MEDFØLGENDE REDEGØRELSE FOR FORMIDLINGSARTIKLEN
Begrundelse for valg af målgruppe
Artiklen henvender sig primært til kunstnere og andre interessenter i det kunstneriske felt. Det vil 
så vidt være udøvende kunstnere og kunststuderende men også undervisere fra feltets 
uddannelsesinstitutioner. Artiklen kan hjælpe udøvende kunstnere, undervisere og studerende i 
feltet til at få en forståelse for, hvilke forforståelser og hvilken betydning de entreprenante tiltag 
tillægges i praksis. Ydermere kan artiklen give den politiske arena et indblik i kunststuderendes- og 
andre interessenters oplevelser i mødet med entreprenørskab. Artiklen er rettet mod den 
sekundære målgruppe af aktører, der arbejder med ministerielt og politisk arbejde, fordi netop de 
arbejder med indførelsen af entreprenante tiltag i undervisningen i landet kunstneriske 
uddannelsesfelt. Med undersøgelsens resultater kan det ministerielle arbejde målrettes mod at 
nedbryde de forforståelser og antagelser, der hersker i feltet om begrebet entreprenørskab. 
Ydermere kan artiklen skabe fokus på den didaktik, der anvendes i forbindelse med udbredelsen 
af entreprenante tiltag i feltet. Målgruppen er derfor interessenter, der holde sig opdaterede om 
aktuelle emner for udøvende kunstnere såsom det øgede fokus på entreprenørskab i feltet. 
Ydermere rettes artiklen mod en målgruppe der interesserer sig for udøvende kunstneres forhold i 
samfundet.
Medie
Jeg har valgt at rette artiklen til DAF - Dansk Artist Forbund. DAF er en fagforening og kulturpolitisk 
interesseorganisation, der arbejder for at sikre udøvende kunstneres rettigheder og opretholdelse 
af respekt for det kunstneriske arbejde. DAF har en hjemmeside, hvor der findes et nyhedssite, 
hvorfra der linkes til artiklen. Ydermere udgives artiklen i DAFs fagblad Artisten, der udkommer fire 
gange årligt. Denne artikel udkommer i bladets September udgave.
“Bladet fungerer også som medlemmernes vindue til hinanden og til omverdenen - vi bringer 
vigtige og interessante nyheder om medlemmerne, fotos og korte oplysninger bl.a. i forbindelse 
med udgivelser og turnéer.”15
Ved at stile artiklen mod dette forum henvendes den til en bred gruppe af interessenter i det 
kunstneriske felt. Ved at udgive artiklen i valgte medie, introduceres artiklens læsere for 
entreprenørskab som begreb i det kunstneriske uddannelsesfelt fra et fagblad, der promoveres på 
at ville kunstneren det bedste. Artiklen giver en introduktionen til, hvad entreprenørskab rummer 
som begreb og artiklen kan udbrede en forståelse af, hvilke antagelser og forforståelser andre 
spirende kunstnere har af begrebet.
 DAF hjemmeside: https://www.artisten.dk/sw/frontend/show.asp?parent=314074&layout=0&menu_parent=313124 (hentet d. 31.05.15)15
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Indhold og virkemidler
Artiklens indhold er båret af de fire værdier som DAF selv fremstiller på deres hjemmeside. 
Værdierne er: respekt, faglig viden, solidaritet og passion.  Indholdet af artiklen arbejder derfor for 16
at opretholde respekt for kunstneren ved at agere og beskrive den undren og de problemstillinger, 
som en kunstner kan står overfor. Artiklens indhold er båret af en bred faglig viden om feltet og en 
dybdegående undersøgelse af feltets aktørers oplevelser i mødet med entreprenørskab. En faglig 
viden, der kan hjælpe udøvende kunstnere til at forstå begrebet og de beskrivelser og fænomener, 
der af andre kunstnere opleves forbundet hermed. Indholdet er båret af en solidarisk tanke, der 
tilser både individets og samfundets behov. 
“Vi arbejder målrettet for at styrke de kunstneriske fags status og kæmper for kunstnernes 
samfundsmæssige anerkendelse.” (se fodnote 2)
Citatet beskriver formålet for artiklens indhold, der arbejder for at udbrede det kunstneriske felts 
status og anerkendelse. I artiklen er det bevidst fravalgt at anvende snævre og faglige teoretiske 
forklaringer og begreber. Dette fordi ønsket med artiklen er, at den skal fokusere på at fremstille 
rene italesatte oplevelser fra aktører i feltet, der beskriver deres møde med de entreprenante tiltag. 
 DAF hjemmeside: https://www.artisten.dk/sw/frontend/show.asp?parent=425218&layout=0&menu_parent=313129 (hentet d. 31.05.15)16
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FAGBLADET 
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FORMIDLINGSARTIKEL 
Af Louise Smed Møller 
Det kunstneriske uddannelsesfelts aktører 
oplever mødet med de entreprenante tiltag 
som resultatet af en udbredt 
samfundstendens. Overordnet hersker der en 
antagelse om, at et fokus på økonomisk vækst 
står i modsætning til kunstnerisk integritet. I 
nutidens danmark opleves et øget fokus på, at 
studerende i det kunstneriske uddannelsesfelt 
skal kunne italesætte den nytteværdi, deres 
kunst bidrager med i samfundet. Det er nemlig 
meget vigtig at kunne bidrage. Og måske især 
i en tid, hvor krisen stadig krasser og hvor 
pengene ikke helt slår til. 
Kritikere af det øgede fokus på 
entreprenørskab i feltet fremstiller antagelser 
om, at kunstnerne er i risiko for at gå på 
kompromis med den kunstneriske integritet og 
at det bedste scenarie vil være, hvis de holder 
sig til det, de er gode til - at producere kunst. 
Men hvordan står det egentlig til? Hvordan 
oplever kunstnerne selv mødet med de 
entreprenante tiltag? 
Med udgangspunkt i resultaterne fra specialet 
‘Entreprenørskab i det kunstneriske 
uddannelsesfelt’ fra Psykologi og 
Kommunikation på Roskilde Universitet er 
formålet med denne artikel at præsentere de 
studerendes og undervisernes oplevelser. 
Dette for at give et billede af hvilken 
indflydelse nutidens fokus på vækst og 
erhvervsrettede uddannelser har i feltet.
Begrebet entreprenørskab
Vi starter med en introduktion. Begrebet har 
over de seneste år vundet indpas i flere 
arenaer i det brede uddannelses felt. Begrebet 
forbindes ofte med evnen til foretagsomhed, 
hvor det handler om at skabe kunstnere, der er 
handlingsorienterede og formår at omsætte 
viden til vækst. Fra undersøgelsen, som denne 
artikel henter sine resultater fra, erfares det, at 
aktørerne definerer to opfattelser af 
entreprenørskab. Den snævre - hvor det 
primære fokus er på opstart af egen 
virksomhed, og den brede - hvor begrebet 
defineres som entreprenante evner og viden 
hos det enkelte individ. Evner og viden der gør 
individet i stand til at arbejde på tværs af 
vidensfelter og konventionelle brancher med et 
bredt kendskab til praktiske værktøjer.
En fælles kamp
Mødet med begrebet entreprenørskab skaber 
en oplevelse af, at der bliver eksperimenteret 
med kunsten. De undervisere og studerende, 
som jeg har talt med, ridser feltets position op 
og taler om, hvordan de repræsenterer 
elitekunstskoler, som rummer så meget værdi 
og potentiale, at de bliver nødt til at kæmpe for 
feltet position og overlevelse. For det de 
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Entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt 
Entreprenørskab er et blandt mange begreber der florerer i nutidens debatter om det 
kunstneriske uddannelsesfelt. Hvordan feltets aktører beskriver deres oplevelser i 
mødet med de entreprenante tiltag i undervisningen, præsenteres i denne artikel.
FAGBLADET 
ARTISTEN
oplever i mødet med entreprenørskab er, at de 
bliver forvirrede over, hvad begrebet egentlig 
betyder for de daglige praksisfællesskaber, de 
indgår i på de repræsentative 
uddannelsesinstitutioner. I den fælles kamp 
kæmpes der for overlevelse af kunstens værdi. 
En værdi der ikke nødvendigvis er båret af et 
økonomisk incitament og fokus på vækst. 
Værdien er nærmere båret af et behov for en 
frihed til at følge den kunstneriske vision. Der 
hersker ingen tvivl i undersøgelsen om, at de 
studerende og underviserne oplever, at 
kunsten har sin berettigelse i samfundet og er 
relevant for omverdenen.
En livsverden med behov for faste rammer
For så vidt er aktørerne i feltet åbne for at 
arbejde mere entreprenant. Dog italesættes et 
lille problem; mange af aktørerne er ikke helt 
klar over, hvad det egentlig er, der fra politisk 
side kræves af dem, når de opfordres til at 
arbejde entreprenant og være foretagsomme 
og selvfølgelig: bidrage til samfundets vækst. 
En underviser fra Statens Scenekunstskole 
har for alvor underkastet sig det politiske krav 
om mere entreprenørskab og vækst i feltet. 
Hun har udviklet en kunstneriske 
entreprenørskabsguide. Guiden har til formål 
at hjælpe både studerende og undervisere i 
feltet til at arbejde hen imod et mere 
entreprenant mindset.
En antikapitalistisk tilgang til at sælge
Kunsten sættes ikke nødvendigvis i relation til 
omverdens evige politiske debatter om, hvor 
pengene skal strømme hen. Tværtimod var 
min opfattelse, at det økonomiske incitament 
ikke kunne være mindre relevant for 
udførelsen af det kunstneriske virke.
Men mange af aktørerne tænker meget over 
de økonomiske forhold. De tænker over 
konsekvenserne af at være på dagpenge og 
de tænker over det, at kunne sælge sine 
kunstneriske kompetencer - det uden af 
tillægge sig en alt for kapitalistisk tilgang til det 
at leve af sin kunst.
Fremtid
Begrebet entreprenørskab og det kunstneriske 
uddannelsesfelt er i følge undersøgelsen ikke 
uforenelige. Viljen til at imødekomme 
entreprenante kompetencer er der. Der 
fokuseres meget på de praktiske værktøjer og 
dem vil aktørerne gerne have mange flere af. 
Så nej, der truer ikke en alt udslettende 
ødelæggelse af det kunstneriske 
uddannelsesfelt. Og nej, det kunstneriske 
uddannelsesfelt er ikke gået fri af 
uddannelsespolitiske debatter med afsæt i 
erhvervsrettede uddannelser, penge og 
manglende ressourcer. Men derfor ser 
morgendagen stadig lys ud for feltets udvikling 
af en ny Picasso. 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• Forklar hvad begrebet betyder 
• Fokuserer på praktiske værktøjer 
• Forklar de krav der stilles 
• Gør plads til en bred definition af 
begrebet nytteværdi
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Angivelse af det andet fag: Jeg kombinerer med faget Kommunikation fra Roskilde Universitet.
Redegørelse for specialets indfrielse af krav jf. studieordningen 200617
I specialet har jeg anvendt psykologi i relation til læring og udvikling af teori og praksis i relation til 
menneskers samfundsmæssige liv. I denne undersøgelse omhandler problemstillingen, hvordan 
studerende og undervisere i det kunstneriske uddannelsesfelt oplever mødet med entreprenante 
tiltag i undervisningen i forhold til en antagelse af, at fokus på økonomisk vækst står i modsætning 
til fokus på kunstnerisk vækst og integritet. Jeg har indsamlet primær empiri i form af kvalitative 
semistrukturerede interviews og deltagerobservationer. Derudover inddrager jeg i undersøgelsens 
analyse andre sekundære kilder, der præsenteres i specialet på side 40. 
I undersøgelsen har jeg anvendt en fænomenologisk og hermeneutisk begrebsramme i arbejdet 
med at præsentere empirien af informanternes rene italesættelse og fortolkningen af disse. 
Samme empiri er senere i undersøgelsen sat i forhold til konstruktivistisk strukturalisme og 
pragmatisk erfaringslære i undersøgelsen af informanternes oplevelse af mødet med 
entreprenante undervisningstiltag. I undersøgelsen anvender jeg psykologiske perspektiver, der 
anvender teoridannelser som grænser til andre faglige discipliner som sociologi, antropologi, 
filosofi og pædagogik i form af fænomenologien, hermeneutikken, pragmatisk erfaringslære og 
strukturalistisk konstruktivisme. Her igennem præsenterer jeg aktuelle bud på forståelse af 
informanternes beskrivelser af, hvordan entreprenante tiltag har indflydelse i deres livs- og 
erfaringsverden; “Disse bud vurderer relationen mellem subjektive dimensioner og omverdens 
relationer forskelligt, og netop sådanne forskelle i grundantagelser får konsekvenser for forståelsen 
af læring.” (Studieordningen 2006 - se fodnote 1) Hvilet kan sættes i forhold “(…) til læring i 
relation til udvikling, socialt samspil og læring i kontekst. For ikke at forglemme betydningen af 
magt, subjektivering og modstand mod læring.” (fodnote 1) 
I specialets undersøgelse anvendes de metodeerfaringer, jeg hidtil har fra mine tidligere erfaringer 
på mit studie. Ved anvendelse af egne metodeerfaringer fokuserer jeg i undersøgelsen på 
kvalitative metoder i psykologien, hvor jeg sammenholder videnskabsteoretiske perspektiver, 
empiri og analyse.
 https://intra.ruc.dk/fileadmin/assets/paes/Uddannelser/Psykologi/Formalia/2006_studieordning_sammenskrevet.pdf 17
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I undersøgelsen tages der højde for de socialpsykologiske aspekter (rutiner, vaner og brud på 
samme), der skaber kontekst for de felter og arenaer, hvor informanternes livs- og erfaringsverden 
udspiller sig. I dette tilfælde er det det kunstneriske uddannelsesfelt og dertilhørende kulturelle, 
politiske og økonomiske arenaer, der sættes i spil. Dette for at beskrive informanternes oplevelser 
af det øgede fokus på erfaringslæresekvenser og erhvervsrettede uddannelser, der optræder i 
undervisningen som et led i indførelsen af entreprenante tiltag.
Litteratur
Ledende op til tilblivelsen af dette speciales undersøgelse deltog jeg på kurset ‘Metodeklynge’ på 
K2 på Psykologi på RUC. På dette kursus anvendte vi grundbogen ‘Kvalitative metoder - en 
grundbog’. Ydermere anvendte vi ‘Deltagerobservation - en metode til undersøgelse af 
psykologiske fænomener’. Begge bøger er anvendt i udarbejdelsen af undersøgelsens metodiske 
greb. Herudover har jeg anvendt litteratur som: ‘Klassisk og moderne læringsteori’, ‘Videnskaberne 
- På tværs af fagkulturer og paradigmer’ og ‘Klassisk og moderne psykologisk teori’. Litteraturen er 
anvendt til at analysere, diskutere og vurdere psykologiske praksisser og teoretiske 
problemstillinger, hvor menneskets liv inddrages i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. 
Ydermere anvendes der i undersøgelsen primære kilder forfattet af John Dewey og Pierre 
Bourdieu .18
Studierelevant aktivitet
Ledende op til dette speciales undersøgelse har jeg deltaget i et symposium, der også står omtalt i 
præsentationen af de empiriske kilder i specialet.  På symposiet blev min interesse vakt i forhold til 
det øgede fokus på entreprenørskab i det kunstneriske uddannelsesfelt. På symposiet var Knud 
Illeris gæstetaler og hans transformative læringsbegreb vakte min interesse for denne 
undersøgelses problemformulering. Mødet med det transformative læringsbegreb førte mig videre 
til overvejelser i specialet egentlige undersøgelse, hvor John Deweys erfaringlære udgør det ene 
af de to teoretiske perspektiver i undersøgelsen.
Faglig baggrund, tidligere projekter og dispensationer
Min faglige baggrund tager udspring fra HumTek. På HumTek stiftede jeg bekendskab med kurset 
‘Subjektivitet, teknologi og samfund’ ved Ernst Schraübe. Her blev min interesse vakt for hvilke 
psykologiske begreber og fænomener, der har indflydelse på mennesker samfundsmæssige liv. 
Jeg har blandt andet på basisuddannelsen skrevet et projekt omhandlende adfærdsændringer og 
adfærdspsykologi, hvor vi anvendte teorier indenfor kognitiv psykologi. Jeg er BA i Informatik og 
Kommunikation fra Roskilde Universitet. Min bachelorrapport i faget Informatik omhandlede 
 For at se den konkrete anvendte litteratur, se litteraturliste i specialet (side 90)18
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menneskers oplevelse af intelligente tekstiler. Ydermere benyttede jeg kvalitative 
undersøgelsesmetoder som fokusgruppeinterview og observation. Det sluttelige produkt indebar et 
spil udviklet til at få indsigt i menneskers oplevelser og brug af intelligente tekstiler i deres daglig 
dag . Kommunikationsdelen på BA læste jeg i London på University of East London. 19
Jeg har fået dispensation til at starte direkte på kandidatuddannelsen i Psykologi udfra den 
begrundelse, at jeg på basisuddannelsen har deltaget i kurset; ‘Subjektivitet, Teknologi og 
Hverdagsliv’ ledet af Ernst Schraübe. På K1 skrev jeg sammen med en medstuderende projektet: 
‘Det lå i kortene’. Projektet omhandler unges orientering i gymnasiet, hvor vi tog teoretisk 
udgangspunkt i Pierre Bourdieus uddannelsessociologi. Vi foretog i undersøgelsen et fokusgruppe 
interview, der dannede det empiriske grundlag for undersøgelsen af, hvad unges sociale baggrund 
betyder for deres orientering i gymnasiet. 
 http://diggy.ruc.dk/bitstream/1800/5109/1/Intelligente%20tekstiler.pdf 19
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